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DIARIO DE LA MARINA 
n i B E C C I O X Y A D M I X I S T R A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Unión Postal. 
12 meses |21-20 oro 
6 id. fll-00 „ 
3 id. | ^00 „ 
f 12 meses fl5-00 plata I 
Mífti dlaj ; S:~-Jí; * I Habana. 
12 meses Í14-00 plata 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 23. 
R E C E P C I O N O F I C I A L 
Lsv r c o e p c i ó u oficial ce lebrada c u 
Pa lac io con motivo de ser hoy el san-
to de S. M . el rey A l l b u s o X I I I , h a es-
tado b r i l l a i i t í s i m a , s o l c n m i z á n d o s e 
con la mayor pompa y suntuosidad la 
rcífia ceremonia . 
L A C O N C U R R E N C I A 
A n t e el trono decorado con la mí ls 
bri l lante esplendidez, desfilaron el 
Pres idente del Consejo, los Ministros, 
los Capitanes Genera les , las A u t o r i -
dades civiles de esta Corte , represen-
taciones de las Corporaciones popula-
res , de los Inst i tutos , los Centros m i -
nisteriales, de los Cultos y otros cuer-
pos del Kstado , de la Mi l i c ia , la M a -
g i s t ra tura , el Clero secular, las C o n -
gregaciones religiosas. Comisiones de 
los Cuerpos Colegisladores, de la No-
bleza, l a s erv idumbre de Pa lac io y 
todas las fuerzas vivas del p a í s . 
E L C U E R P O D I P L O M A T I C O 
T a m b i é n a c u d i ó , revestido do sus 
a l ias representaciones, luciendo los 
miis variados, elegantes y pintorescos 
uniformes, el Cuerpo D i p l o n u í t i c o 
acreditado en esta Corte con todo el 
personal dist inguido de las emba-
jadas . 
L A G U A R N I C I O N 
Los generales, jefes, y oficiales de la 
g u a r n i c i ó n con el C a p i t á n G e n e r a l ;l 
la cabeza, aci idieron á Palacio íl sa lu-
dar y ofrecer su homenaje al Hoy, co-
mo Jefe superior del e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
L A S D A M A S N O B L E S 
D e s p u é s «le las pr imeras formalida-
des do la r e c e p c i ó n del elemento ofi-
cial y representantes , se e f e c t u ó la 
r e c e p c i ó n «le altas damas de la noble-
za, concurriendo d í s t i n g u i i l a s s e ñ o r a s 
de l inaje i lustre, entre i-as muy pre-
claras de la grandeza y la aristocracia 
e s p a ñ o l a . 
E L E S P E C T A C U L O 
L a soberbia y grandiosa escalera 
pr inc ipa l del regio a l c á z a r , tas gale-
r ías que dan acceso Á la saleta y al sa-
lón del trono o f r e c í a n un aspecto im-
ponente y des lumbrador. 
Pocas veces se h a visto una recep-
c ión tan solemne y a n i m a d a como la 
de esta p r i m e r a vez que se ce lebra el 
santo del R e y Alfonso X I I I , d e s p u é s 
de su e l e v a c i ó n a l trono. 
E L R E Y 
S. M. tuvo frases de c o r t e s í a y dis-
t i n c i ó n p a r a todas las personas Que 
aendlerou á rendir el testimonio de 
fidelidad y adhesiones á las Inst itucio-
nes de la P a t r i a y íi la d i n a s t í a re i -
nante. 
E L V E C I N D A R I O 
Mientras en el interior de la reg ia 
morada se ce lebraba tan magnifieen-
te ceremonia, el pueblo l lenaba toda 
la plaza de A r m a s , y todos los a lrede-
dores del P e a l Palac io , formando una 
mult i tud compacta y respetuosa a l 
contemplar el paso do las carrozas y 
denuls v e h í c u l o s en que la corte se 
d i r i g í a á Palac io . 
L O S F O R A S T E R O S 
Lo? forasteros que han acudido de 
provincias y de las afueras de M a d r i d 
a t r a í d o s por el deseo de presenciar 
la fastuosa solemnidad, han contr i -
buido no poco á dar reasce s i m p á t i c o 
y animado á esta fiesta. Muchos con-
templaban extasiados el real cortejo 
d I 7-00 
con las escuadras de gastadores y b a -
tidores de los cuerpos de esta g u a r n í -
c i ó n , y escuchando con verdadero e n -
tusiasmo, las notas resonantes de las 
banda sde mds ica y las de los tambo-
res y cornetas de i n f a n t e r í a y las 
trompetas y c larines de los cuerpos 
montados. 
Todas estas unidades de fuerza a r -
mada ocuparon gran espacio de te-
rreno en la P laza de A r m a s forman-
do un coi\junto vistoso y alegre. 
F O N D O S P U B L I C O S 
P o r ser hoy d í a de fiesta no se han 
cotizado valores en la bolsa. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Enero 23. 
B R T E L A N T E R E C E P C I O N 
I^a r e c e p c i ó n en Pa lac io de Mr. C a m -
bon, h a sido en extremo bri l lante , y 
bis palabras cambiadas entre el K e y 
de E s p a ñ a y el nuevo E m b a j a d o r de 
F r a n c i a , han sido de .una cordia l idad 
como r a r a vez se ve en esta clase de 
ceremonias. 
Washinffton, Enero 23. 
C O N D I C I O N E S D E L T R A T A D O 
S e g ó n el T r a t a d o Comerc ia l entre 
los Estados Unidos y Colombia, el go-
bierno americano c o n s t r u i r á el canal 
«le P a n a m á , sobre el cua l e j e r c e r á su 
dominio á perpetuidad y p a g a r á á 
Colombia, por la c o n c e s i ó n que esta 
le hace, la suma de íplioO.OOO a n u -
les. 
C O N P O C O S E C O N T E N T A 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha declarado que no hay razón que 
obone el que intervenga en la cues-
t ión de Venezue la . 
Airaras, Enero 23 
P A T R I O T I S M O V E N E Z O L A N O 
H a n respondidode momento, 5 . 2 0 0 
hombres a l l lamamieifto del P r e s i -
dente Castro , á los quieran cooperar á 
la defensa de Maracaibo, contra los 
alemanes. 
Berlín, Enero 23. 
E X P L I C A C I O N E S V A G A S 
S e g ó n los p e r i ó d i c o s ininisteriales,el 
bombardeo del fuert© do Maracaibo 
se ha llevado á efecto para reforzar el 
prestigio del bloqueo, que no será e-
f e c t í v o mientras los buques alemanes 
no dominen el lago del mismo nom-
bre. 
Madrid^ Enero 23. 
F A V O R A B L E I M P R E S I O N 
Los t é r m i n o s en que se ha expresa-
do M r . C a m b e n , r e s p e c t o á los fuertes 
lazos que unen á F r a n c i a y E s p a ñ a , 
han causado f a v o r a b i l í s i m a i m p r e s i ó n 
en todos los circuios sociales y p o l í t i -
cos del p a í s . 
N o t i c i a n C o m e r c i a l e s 
Xueva IforJe. Enero ?S 
Centenes, íí $4.7S. 
Descuento papel comercial. 60 d]v, 5 
¿ 5 . 3 [4 por 100. 
Cambios sobre I.oiulres. 60 d | V , ban-
queros, á $.4.S3-9ó. 
Cambios sobre Londfea ü ln vista, á 
$1.86-95. 
Cambios sobre París , 60 cljv, banqueros 
Á .0 francos 1S.3]4. 
Idem sobre í l amburgo , 60 djv, ban-
queros, á 94% 
Bonos registx-aclos de los Estados C u i -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrífugas en plaza, á S.lSjlO cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1 [8 ets. 
T a p e t e s 
p a r a C o j i n e s 
Facsímiles de pinturas 
'nombrados artistas, 
oleografía solre tela. 
Cincuenta y setenta 7 cinco centavos 
cada una cubierta. 
Champion & Pascual 
IGENTES &ENERALES EN LA EEPIÍBLICA CÜBASA DE LA MAQUINA " I M E W O O D " 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
¡ftrajía, 55 y 5?, ^ a composísla: 
c 51 I Er 
Teléfono: 117. 
Mascabado, en plaza, á 3.5il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1 [16 cts. 
8e han vendido 20,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.35. 
Londres, Eneida 23 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 9s. 3d, 
Mascabado, á Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7?. I l . l i 4 d . 
Consolidados, ex- infer í s , á 93.1^4. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espaíiol, á 83.9il6. 
París, Enero 23 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 07 cént imos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azucaro? crudos en 
Nuevs*York, hoy, en poder de losimpor-
tadores, suman 6.054 toneladas, contra 
9.612 id. en igual fecha del año pasado. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Enero 23 de 1903. 
Azñeares.—El mercado local sigue sin 
variación ú lo anteriormente avisado. 
Solo .sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
1.400 ŝ c centf., pol. 96, á 3,91 rs. arro-
ba, Matanzas. s 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y poca variación en los 
tipos sobre España. 
Cotizamos: 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djv . 19.3i4 á 
" 60dlv . 19. á 
París, 8 d{V . 5.7i3 á 
Ilamburgo, 3 djv . 4.1 [8 íl 
l itados Unidor 3 dpr 9.1\4 á 
España, sr plaza y ] 
cantidad 8 djv. | 19.1|2 
Dto. papel comercial 10 
Monedm extranjeras. — Se 
como s.¿-i.v: 
Greenbacks . 8.7|8 á 9 
Plata americana í 8.3i4 íi 8.7[8 
Plata española . 78.;3l4 & 79 
Valores i/Aeeiones.—Hoy se han 
rho en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Reo. Epñol . & 70. 
20 „ F . C. C . y J . , á 95. 










G O L E S I O D E C O E E E D O E E S 
TA M BIOS 
Si Lómlres S fl(v 
„ Id. 60 d|v 
„ Parfs 3 div 
„ Id. CO div 
,. Alemnnin 3 d(v 
Id COdlv 
., Estados Unidos 3|V , 
Id. 00 div 




Oesouento papel comercia., 
Pan- Co-
pg r S 








12 p.S nnual 




Azúcar centrffnffí» En almac'n 
Knnraiv. pol. 9o ^ d b 
Id. de miel, pol. 89 ) 
VALORES—FONDOS PUBLICOS. 
ObliKacioncs I ^ Hipole<« Ayuntainíento 
~ domiciliado en lii Habana }W}4 
Id. id. id, id. en el eTtmnicro 
Id. '¿r id. id. Id. en la Habana.. 
Id id. id id. en el extranjero. ... 
Id. 1» id. P. C. de Olonfnego».... 
Id- 2> id. id ~ 
Id. Hipotecarias F. C, de Calbarién 106 
Pono» de la C'a, Cuban Oentrul Kaihvny.. 99 
Id. 1 - bipotoca de la Ca. Gas consolidad» 
Id^* id, id, id, id 
Id Iimveitidos de la id. id 
Id de la Compañía Gas Cubana 
Id. del F de Oilvirn ó Ffolffnni 
Oblipncioncs bipolecarias de Cuban Elec-
tric co ~ no 
ACCIONES 









Comp. V. r. V. dé la Habana y Al-en de Repla, Limited 
de Caminos «fe Hierro de C4r-
e Oártnnoa de Hierro de >Ia-
el Fctrocarril del Oeste. 
Cuban Contrnl rtaihvuy-An iones pre-
feridas 
id. Id. id.—Accione» .•omiinos. 
Cubana de Alumbrado do Gas .... 
de (ias Hispano Americana, Consoli-
dada..., 
del Diquede la Hanana 





Nueva Fábrica deE 
Ferrocarril de Giba 
Señores Notari 





































le tumo: Para CAMBIOS: 





B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3sí; á 4 valor. 





mera hipoteca ÚíH 119 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 94 98^ 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 58 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 69% 70 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 25 S3 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada)... 71 TLX 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro „. 94^ 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 87>í 83Já 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 105 107 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
11 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas t 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarlos Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana y 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á villaclara UO 
Nueva Fabrica de Hielo 
Reñnería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes deDepó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 85 















Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 23 
Almaeín: 
20 c. ron escarchado Aldabó f4.50 o. 
15 c. coñac 1866 -10 c. 
10 c. ojén Los Leones de Sevilla $5 o. 
10 p. vino Josefita S l̂ p. 
10i3 manteca La Especial 118 qt. 
500 c. velas Jai Alai fllV< las 4 c. 
50i3 manteca Girasol $13>í q. 
25 c. It. de 17 Ib. id. id. 16^ id. 
10 c. M It- de 7 id. id. $16^ id. 
10 c. M It. de 3 Ib. id. id. í l 7 ^ id. 
40 c, man'equilla Remediana $14^ qt-
25 o. añil Ricbter «6 qt. 
10 c. coñac Abellot |10 c. 
20i3 jamones Melocotón |19 qt* 
52i4 vino rioja Barceló fio uno. 
20 c. chocolate Cuba Latina $20 qt. 
10t4 vino Cepa de Navarra |15 uno. 
500 c. sidra Jai Alai f4 c. 
10̂ 3 manteca l ! ?13.50 qt. 
25 gf. ginebra M. Angel fl.40 uno. 
61 c. licor cualquier cosa f5 c. 
10 l/i p. vino Moscorra flH uno. 
15 c. sidra La Pumai nda f2-25 una. 
50 c. peras Berton Rdo. 
50c. espárragos L. H.Rdo. 
22 Ib. embuchados de la Sierra f95 qt. 
10 c. fresas Claveles Rojos |5 una. 
Vapor Montevidca: 
300 c. pasas grano fl.25 una. 
Vapor Pió IX: 
25 pp. vino Minerva $50 una. 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 23: 
De Tamqa. en 5 dias gol. ing. Blancbe, canitan 




Para Bremen, vap. abn. Heildelberg. 
Para Manzanillo, vap. ing. Vimeira. 
Dia 22: 
Para Veracruz, vap. esp. Montevideo. 
Para Mobila, vap. ngo Ulv. 
Para Tampico, vap. ngo. Albis. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano MASCOTTÉ. 
Sres. A. C. Rowe—M. C. Gallet—Nicolás Gon-
zález—O. Reinoch y señora—C. J . Guggenhisen 
— E . Ellinger—T. S. Beyelluy y 1 de familia— 
M. Stockerburg—C. M\ Staves—Gco Pech—C. 
W. Starrach—Srita. J . Peck—Srita. M. C. Hen-
mengeso v señora—J. Marse—José Escalante— 
T. O. Webb—H. Fellón—T. J . Manon—Herry 
Loduoyck—M. Rowe—Dolores Vidal Cruz y 2 
de familia—J. Vidal Cruz y 1 de familia—F. Vi-
dal Cruz y dos de familia—N. E . M. Bride—A. 
Babens—A. W. T. Wood y señora—J. Alien—J. 
Chas — Lentchming y señora — P. Forres—A. 
González.—Juan Pujol—Justo García—Manuel 
José Alvarez—A. F . Mellis—G. O. Breoix—J. 8. 
Kerby—Srita. A. Clarkson—F. Carbonell—Fer-
mín M. Cortés y Sra.—Sra. J . A. Dickev—Fer-i 
mín Rodríguez—Jacinto Dayan—F. B. Horrad3 
Federico Avele—P. Diaz y dos de familia. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor correo español 
MONTEVIDEO: 
Sres. Tomás Fernandez—Juan Soler—Eulalio 
Muñoz—Rosa López—E. Muñoz—Carlos Muñoz 
Ramón y Jaime Pelaez—Baldomero Teijidor 
—FranciscoLasso—Angel Velo—Eduardo Cofás 
—Carlos Soles—Blanca Collazo—Leopoldo y 
Joaquín Costa—Amnlia Brandin—José Ruiz— 
Lugarda Valdes—Ramón Pérez—Amada y 
Alberto Miranda—Manuel González—José Frar-
do—Rafael Villar—Antonio Pérez—María Agul-
rre—Enrique Soler—Pastora Tomas—María de 
los Dolores Lisso—Marearitd Arango—Miguel 
Mata—W. A. Laban—v. B. Blynbfugh—Juan 
Bueno y un hijo—Jacobo Camateno—Francis-
co Conejo—Gabriel Regalddo y 46 de tránsito. 






No h ubo. 
Buques despachados 
Día 22: * 
Para Tampico, vap. ngo. Albis, por Luis. V. 
Place. 
En lastre. 
Para Bremen vapor alemán Heidelberg, por 
Schwab y Tilliman con 
229.075 tabacos torcidos. 
186 s. astas de res. 
500 cueros, 
49 tercerolas tripas de res. 
1 o. efectos. 
3 c. tabacos, conservas v medias. 
Para Veracrúz vapor español Montevideo, por 
M. Calvo, con 
ll.nSO cajetillas cigarros. 
Para Matanzas, vap.lng. Miguel de Larrinaga, 
por Marcos, hermano y cp. 
De tránsito. 
E m p r e s a s fflercautiles 
y Sociedades. 
E m [ presa ^ E l Progreso." 
Debiendo esta Sociedad celebrar Junta Ge-
neral raglamentaria el día 25 del actual, cito 
por este medio á los accionistas de la misma 
para los salones del Centro Español, Monte nú-
mero 5, á lae doce del día. 
Orden del día: dar cuenta del Balance de 
operaciones durante el año de 1902 y elecciones 
Reglamentarias de la mitad de la Directiva y 
nn vocal más que falta. 
E l Balance y los libros están é la exposición 
de los socios, en Contaduría. Cuba n6m 23. 
Habana 19 de Enero de 1903.—E) Secretario-
M. Somarriba. . 543 la-19 5d-20 
AZUCAR REFINADO 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábr ica en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en Cárdenas y Teniente Hoy n9 !» 
Nuestros precios de a z ú c a r e s g^ ttiulados, hasta nuevo aviso, s e n í n 
los sig-uientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 45í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro esp-v-
ñol, la libra, más |1 (uw p e s o ) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 ( c i n c o 
c e n t a v o s ) oro español, la libra, libre de envase. 
Es tos a z ú c a r e s t e n d r á n los sig-uientes desciientos: 
En lotes de 50 barriles 1?16 (UN d i e c i s e i s a v o ) de centavo oro español la libra. 
En lotes de 100 barriles, IjS ( u n o c t a v o d b c e n t a v o ) oro español la libra. 
En lotes de 500 barriles ^ (UN c u a r t o ) de centavo oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta, de los compradores 
c 109 90-10 Bu 
Diego Martines & Comp, 
IMPORTADORES DE GANADOS 
D E 
Colombia y Méjico 
NEPTUNO, 36. 
C 1762 alt 304-20 Nb 
Y ALMACENES DE REGLA. 
(LIMITADA.) 
A D Q U I S I C I O N D E A T R A V E S A Ñ O S 
Necesitando esta Compañía adquirir 65.000 
atravesaños de madera dura de las clases y con-
diciones que se consignan: admitirá proposicio-
nes por el total ó part es de la expresada canti-
dad hasta el dia 2 de Febrero próximo. 









Caoba bien hecha. 
Chicharrón, 
Roble de olor. 
Acana y Roble guayo. 
DIMENSIONES. 
Largo 9 piés ingleses. 
Ancho 8 pulgadas inglesas. 
Grueso ü pulgadas inglesas. 
CONDICIONES. 
Las expresadas medidas se entenderán en el 
corazón de la madera, el grueso y alto han de 
ser uniformes, han ido estar labrados ó ase-
rrados á cuatro caras, serán rectos perfecta-
mente sanos, sin grietas, ni caries que á Juicio 
del Ingeniero alteren su duración. Las piezas 
que por no llenar los requisitos no se admitaa 
como de primera clase, podrán serlo como de 
segunda ó tercera segñn sus condiolonea. 
La entrega se efectuará en los meses de Fe-
brero á 31 de Diciembre de 1903, por partidas 
que no bajarán del 10 p g mensual de cada con-
trata en cualquiera estación de esta Empresa 6 
de las de Matanzas 6 Cárdenas y Júoaro, en cu-» 
yo caso sería do cuenta do esta Compañía el 
fleto de loa referidos atravesaños. 
El ó los que se adjudiquee la contrata forma-
lizarán su compromiso, garantizándolo oon un 
depósito del 5 p.g del tojal de la oferta, que se 
devolverá al cumnlimiento de la misma. 
Las ofertas ae harán en pliego cernido en el 
que se expresará "PROPOSICIONES SOBRE 
ATRAVESAÑOS" y se dirigirán al Becrotario 
del Consejo LocaL 
Villanueva. 
Habana, Enero 17 de 1903. 
c 132 6-20 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
d e B e n e f l e e n c i a . 
En cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 24 del Reglamento, se cita á los señoree so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, V. de Febrero próxi-
mo, á las doce del dia, en los salones del Casino 
Español, con obieto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad en el ejerci-
cio de 1902 á 1903. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, Juan A. Murga. 
c 152 8a-22 8d-23 
C o i p l í a del Ferrocarril fie Matanzas 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, de esta 
Compañía, de conformidad con lo acordado por 
la Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los Señores accionistas nara ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta General, 
el 81 del corriente á las doce del día en el Salón 
destinado al efecto eu la Estación de García. 
En esa sesión se leerá el Informe de la Junta 
Directiva sobre el último año social que venció 
el 31 de Octubre pasado; se presentara el Balan-
ce correspondiente á ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró para ello; se procederá 
á elegir las personas que nan de reemplazar 4 
dos Sres. Vocales que han cumplido su tórmlno 
reglamentarlo; y se tratarán los demás asuntos 
que se crean conveniente someter á la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta fecha hasta el 31 de este mes ee en-
contrará en esta Oficina la lista de los Señores 
accionistas á disposición de los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente so avisará la fecha en que 
pueden loe Sres. accionistas recoger el Informe 
citado de la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1903. 
Alvaro L a w u H d U • 
SECRETARIO 
C 126 la-16 13d-17 B 
S O C I E D A D A N O N I M A 
LA REGULADORA 
Esta Sociedad empezará á repartir el divi-
dendo acordado en la última Junta jfeneral, en 
la misma forma acostumbrada en anos anterio-
res, el próximo domingo 25 del corriente de 
ocho á once de la mañana y de entro á cinco de 
la tarde, continuando los domingos 1? y 8 de F6-
brero á las mismas horas, y en lo sucesivo to-
dos los días de once á doce. 
Habana, 19 de Enero de 1903.—Por orden del 
Presidente: El Secretario, 
francisco Ai. Lavandera. 
134 l-a.19 6d-20 
SocleíaJ 4e BeneficeDcla 
íe_Natiirales de Galicia 
SECRETARIA 
La segunda Junta general ordinaria que pres-
cribe el artículo 33 del Reglamento, para toma 
de posesión de la nueva Directiva y dar cuenta 
del informe de la Comisión glosadora, tendrá 
efecto á lae doce del dia del próximo domingo 
25 del actual, en los salones del Centro Gallego. 
Lo que se recuerda á los señores socios como 
citación á dicha Junta. 
Habana. Enero 19 de 1903.—El Secretario. Mi-
guel A. García. 
C139 6-20 
Centro General Je Comerciantes 
6 Mnstríales de la isla de Cutía 
Habiendo sido invitada osta Corpora-
ción por el señor Secretario de Hacienda 
para dtíKignar un Delegado que el pró-
ximo tunee 2G informe á la Comiaión del 
Gobierno que realiza la reforma del Aríin-
cel de Aduanas pura ajustarlo A las esti-
pulaciones del Tratado do Comercio con-
certado entre los Estados Unidos Norte 
americanos y Cuba, por acuerdo tic la Di-
rectiva de esto Centro se Invita á todos 
los comerciantes 6 industriales y preferen-
temente á los señores asociados para quo 
hasta las diez de la mañana del día 2G 
f)róximo venidero, envíen por escrito á a Secretarla de la Asociación, AguiarSl , 
altos, sus informes concretos y razonados 
sobre las alteraciones que les interesen en 
los derechos arancelarios. 




(National B a n k of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
ría^. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Haoe pagos por cable y gira sobre las 
nrlnoipaíes poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, cap i tales de provincias y demás 
pueblos de la Península , Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su C^ja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco posos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admito depósitos á plazo lijo de tros 
ó más mesea abonando Intereses conven-
cionales. 
IIacó pagos y cobros por cuenta agena 
y opera Igualmente en b u s sucursales de 
Santiago de Cuba, Cionfuegos y Matan-
zas. 
P50 1 En 
Socieflal le Recreo 6 Instrncción del YeSalo 
SECRETARIA 
Pongo en oono<)imiento do los señores socios 
que la Direotlva acordó en la Sesión del 9 del 
mes que cursa, ee ofreciese una ranclón en la 
óltlma decena del corriente mes. así qouio quo 
se diesen u loe señeros socios cinco bailes de 
disfraces en el Carnaval del presente afio en loé 
Íueves 19 y 26 de Febrero y en los Jueves 8, 12 f 9 de Marzo. Que durante loe días que restan 
de Enero, los que se Insorioan como socios en 
la Secretaría por las noches y eu Habana 112 
durante el día pagarán solamente las cuotas 
eencillas de Reglamento; pero que los que lo 
hagan en los meees de Febrero y Marzo ten-
drán que pagar doble cuota de ingreso y tres 
mensualidades adelantadas. Y por áltimo, 
que no habrá socios transetmtes sino los extraer 
alnarioe que han de cumplir los requisitos del 
Reglamentó y los aouordoe de la Directiva. 
Habana 14 tte Enero de 190$.—El Secretario, 
Antonio Qon*A)e*. o 116 1M4 tí 
C E N T R O M E N E K O 
Se cita á todos loe dueños de minas, para que 
asistan por si ó por medio de representante á 
la Junta General que tendrá ©fecto el domingo 
25 del actual en el Casluo Español de esta capi-
tal á las dos en punto de la tarde, pora acordar 
cuanto convenga á la industria Minera en esta 
Isla y á eete centro.—Habana, 20 do Enero da 
1903.—Enrique Collazo y J . Stu. Eulalia. 
723 8d-24 la-24 
E L FENIX 
Con dicho título so ha abierto una Barbería, 
en la manzana de Gómez por Monserrate, y 
tengo el gusto do poder ofrecer al público en 
general ruis eorvlolos, seguro que el que me vi-
site, quedará complacido. 
Se ofrece de Vds. atto y S. S. O. B. S. M. 
Leovildo Gonzáloe. 
685 4-24 
PRESTATARIOS.—A los que deseen obtener 
••• préstamos. Se traspasan veinte acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
al corriente y con catorce meses pagados. In-
formaran calle Q. esquina á 19, altos. Vedado. 
617 15-E22 
Por escritura otorgada en la Notaría del Ldo. 
Francisco de Centro y Plaquer. en 19 del co-
rriente mes. he revocado en todas sus partes el 
poder que tenía conferido al Sr. •William A. 
Castle y Richler, dejándolo en su buena opinión 
y fama. 
Habana, Enero 19 de 1903.—M. T. Gudemau. 
576 4-20 
P a r a e l d o l o r d e m u e l a s 
U S E S E L A 
Odontalina 
D E L 
I D i ' . T e v T o o £ v c a . o l £ t 
M K D I C O - C I R U J A S O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de momento para qftitar lííl 
TANTANEAMKNTE el más agudo dolor de dien 
te ó muela careada. Cada irasco lleva su mi 
todo para ufarla.—De venta en todas lae b< 
ticas. C 90 213-9 E 
D E I . A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - E N S E O 2 4 d e 1 9 0 3 . 
E L INTERES DE ESPAÑA 
S e h a p r o p a l a d o p o r a l g u n o s , 
c u y o s b u e n o s deseos r e c o n o c e m o s , 
a u n q u e d e s d e l u e g o t e n g a m o s q u e 
a d v e r t i r l a i n u t i l i d a d d e s u s es-
fuerzos", q u e c o n e l t r a t a d o e n t r e 
C u b a y los E s t a d o s U n i d o s se l e -
s i o n a b a n g r a v e m e n t e los i n t e r e -
ses e c o n ó m i c o s d e E s p a ñ a e n e s t a 
I s l a . P o d r á s e r a s í r e a l m e n t e , 
m a s n o p o r v i r t u d d e l T r a t a d o e n 
c u e s t i ó n , s i n o p o r e l h e c h o a n t e -
r i o r de h a b e r l e s i d o a r r e b a t a d o s 
á Españ:1 . . c o n l a c o m p l i c i d a d m o -
r a l , p o r c i e r t o , d e g r a n p a r t e d e 
E u r o p a , s u § d e r e c h o s d e s o b e r a -
n í a s o b r a l a G r a n A n t i l l a . R o t o s 
l o s lazos p o l í t i c o s , n o e r a p o s i b l e 
n i s i q u i e r a s o ñ a r e n q u e l a M a d r e 
P a t r i a m a n t u v i e s e s u p r i m a c í a 
e c o n ó m i c a sobre C u b a . 
¿ P e r o es q u e los i n t e r e s e s d e 
E s p a ñ a e n este p a í s e s t á n r e d u c i -
dos á los m e r a m e n t e c o m e r c i a l e s , 
á q u e v e n g a n de a l l á p a r a q u e 
a q u í los c o m p r e m o s e n m a y o r ó 
m e n o r c a n t i d a d , c a r g a m e n t o s de 
zapatos , de t e j idos ó d e h a r i n a ? 
¿ C e s a r á todo p r o v e c h o m a t e r i a l 
p a r a n u e s t r a p a t r i a e n s u s r e l a -
c i o n e s c o n e s ta I s l a p o r q u e la s 
i n d u s t r i a s de C a t a l u ñ a , d e B a l e a -
re s ó de S a n t a n d e r n o p u e d a n e n -
v i a r á este m e r c a d o todos los p r o -
d u c t o s q u e n o s o t r o s d e s e a r í a m o s ? 
C i e g o s e r í a q u i e n c o n t e s t a s e á 
t a l e s p r e g u n t a s e n s e n t i d o f r a n c a -
m e n t e a f i r m a t i v o . A p a r t e d e los 
i n t e r e s e s m o r a l e s , m u y d i g n o s d e 
q u e se les t e n g a e n c u e n t a , y q u e 
n o d e p e n d e n d e los a r a n c e l e s d e 
A d u a n a s ; a p a r t e d e l a s c o n t i n -
g e n c i a s d e l p o r v e n i r , q u e p u e d e 
r e s e r v a r t i e m p o s m á s d i c h o s o s á 
C u b a y á E s p a ñ a , p o r l o c u a l de -
b e n a m b o s p a í s e s b u s c a r s u e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e n t r o d e s u s a c -
t u a l e s c o n d i c i o n e s , y a q u e s i n 
p r o g r e s o y s i n r i q u e z a n o es po -
s i b l e a s p i r a r á s o l u c i o n e s d e v e r -
d a d e r a t r a s c e n d e n c i a ; a p a r t e d e 
t o d o esto, E s p a ñ a , es d e c i r , e l 
p u e b l o e s p a ñ o l , t i e n e u n g r a n d í -
s i m o i n t e r ó s e n l a p r o s p e r i d a d 
d e C u b a , de l a c u a l h a d e p a r t i -
c i p a r e n m a y o r m e d i d a q u e l a 
q u e p u d i e r a p r o p o r c i o n a r l e u n 
t r a t o a r a n c e l a r i o e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e f a v o r e c i d o . 
S i l a I s l a se a r r u i n a s e p o r n o 
p o d e r c o l o c a r s u a z ú c a r y s u t a -
b a c o e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o , y 
s a b i d o es q u e n o p u e d e c o l o c a r -
los e n n i n g ú n otro , los e s p a ñ o l e s 
a q u í r e s i d e n t e s se v e r í a n e n v u e l -
tos e n l a g e n e r a l p o b r e z a y y a n o 
p o d r í a n r e t o r n a r á l a p a t r i a c o n 
el f r u t ó de s u t r a b a j o , q u e t a n t o 
i m p u l s o h a d a d o á m u c h a s co-
m a r c a s e s p a ñ o l a s , n i t a m p o c o po-
d r í a c o n t i n u a r e s a c o r r i e n t e d e 
g i ros , de r e m e s a s d e d i n e r o , q u e 
c o n t i n u a m e n t e a f l u y e d e C u b a á 
E s p a ñ a , y q u e b e n e f i c i a , n o á t a l 
ó c u a l i n d u s t r i a l , s i n o a l p u e f l o 
n e c e s i t a d o y h u m i l d e , d e d o n d e 
s a l e n p o r lo g e n e r a l los i n m i g r a n -
tes q u e a q u í v i e n e n á p r e s t a r á es-
t a t i e r r a e l c o n c u r s o i n e s t i m a b l e 
d e s u a c t i v i d a d y d e s u t r a b a j o , 
y a l m i s m o t i e m p o á s o s t e n e r c o n 
s u s l e g í t i m a s g a n a n c i a s , á u n a 
m a d r e a n c i a n a , á u n a f a m i l i a des -
v a l i d a , c u a n d o n o r e g r e s a n a l n a -
t i v o s u e l o c o n u n a f o r t u n a q u e 
a b r e a l l í n u e v o s h o r i z o n t e s á l a 
i n d u s t r i a y a l c o m e r c i o . 
L a s i n d u s t r i a s , c u a n d o n o se 
f u n d a n e n l a l e y d e l a c o n c u r r e n -
c i a , p u e d e n ser , y a l g u n a v e z l o 
h a n s ido , g r a n d e s m o n o p o l i o s , 
c u y o s bene f i c io s s ó l o a l c a n z a n á 
u n o s c u a n t o s y n o l l e g a n á l a s 
c la se s p o p u l a r e s . L a s s u m a s c o n -
s i d e r a b l e s d e d i n e r o q u e m e n s u a l -
m e n t e g i r a n á E s p a ñ a los c o m p a -
tr io tas n u e s t r o s a q u í r e s i d e n t e s , 
al i g u a l d e los e s p a r c i d o s p o r to-
d o el N u e v o M u n d o , r e p r e s e n t a n 
u n a u x i l i o e f i c a c í s i m e q u e a p r o -
v e c h a d i r e c t a m e n t e a l p u e b l o y 
q u e s a l v a d e l a p o b r e z a y d e l 
d e s a m p a r o á n u m e r o s a s f a m i l i a s . 
Y si á todo esto se a g r e g a q u e n o 
pocos e s p a ñ o l e s v i v e n a l l á , e n 
n u e s t r a p a t r i a , d e l a s r e n t a s q u e 
Ies p r o d u c e n la s p r o p i e d a d e s q u e 
a q u í t i e n e n , c o m p r e n d e r a s e f á -
c i l m e n t e q u e n o es d e l a s t r a n -
s a c c i o n e s p u r a m e n t e c o m e r c i a l e s , 
q u e n o es d e l t ra to a r a n c e l a r i o , 
de d o n d e se d e r i v a e l m a y o r p r o -
v e c h o p a r a E s p a ñ a e n s u s r e l a -
c i o n e s c o n l a i s l a de C u b a . 
B u e n o s e r í a q u e s o b r e t o d o es-
to p u d i e r a . E s p a ñ a c o m p r a r e l 
a z ú c a r y e l t a b a c o q u e C u b a p r o -
d u c e , p a r a q u e a s í n o n e c e s i t a r a 
e s ta i s l a d e l m e r c a d o a m e r i c a n o ; 
m a s y a q u e t a l cosa n o c a b e e n lo 
pos ib le , l ó g i c o , h u m a n o y l í c i t o 
es q u e c u a n t o s ; a q u í v i v i m o s , s a l -
vo las i n e v i t a b j e s e x c e p c i o n e s d e 
t o d a r e g l a , d e s e e m o s q u e a l c a b o 
se o b t e n g a p a r a este p a í s , p o r e l 
ú n i c o c a m i n o a p r o p i a d o á t a l ob-
j e t o , l a p r o s p e r i d a d y l a r i q u e z a , 
q u e h a n d e p e r m i t i r á s u s p o b l a -
dores , e n g e n e r a l , r e a l i z a r l o s fines 
de t o d a c o l e c t i v i d a d c i v i l i z a d a y 
c u l t a , y q u e n e c e s a r i a m e n t e . s e 
h a n d e r e ñ e j a r d e a l g ú n m o d o , 
p o r l o q u e á n u e s t r a c o l o n i a se 
ref iere , e n l a p a t r i a l e j a n a , n u n c a 
o l v i d a d a n i d e s a t e n d i d a p o r los 
e s p a ñ o l e s q u e f o r m a n p a r t e i m -
p o r t a n t e y v a l i o s a d e l a p o b l a c i ó n 
d e C u b a . 
(Por telégrafo) 
Pto. Príncipe 23 de Enero. 
A las siete y m e d i a de l a tarde de 
ayer l l e g ó á, esta c iudad , t o n los s e ñ o -
res V a n H o m e , T o d d y P é r e z C a s t a -
ñ e d a , e l D irec tor de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Sr . D . N i c o l á s R i v e r o . 
A pesar de lo desapacible de l t i em-
po que re inaba , acudieron á sa ludar 
a l dist inguido periodista y ofrecer sus 
respetos í í las personas que lo acom-
p a ñ a b a n , l a d irect iva de l a Colonia 
E s p a ñ o l a del Camagi iey , en corpora-
c i ó n , pres id ida por e l S r . G o n z á l e z 
R o j o , y respetables y conocidas per-
sonalidades, como los Sres . A l v a r e z 
F l o r e s , A lca lde y otros. 
P o r l a noche v i s i t ó el Sr . R i v e r o los 
salones de l a Colonia , donde f\\é muy 
agasajado por la D i r e c t i v a , permane-
ciendo en ellos h a s t a las once. 
E l S r . R i v e r o , accediendo á las de-
mostraciones de c a r i ñ o y aprecio que 
h a recibido en esta c iudad y á las re i -
teradas manifestaciones de l a Colonia 
E s p a ñ o l a , o f r e c i ó detenerse eo P u e r -
to P r í n c i p e dos dias á su regreso de 
Santiago de C u b a . 
Nuestro dis t inguido h u é s p e d s a l i ó á 
las ocho de la m a ñ a n a de hoy p a r a la 
capi ta l de Or iente , siendo despedido 
con iguales muestras d e afecto con 
que se le r e c i b i ó á su l legada. 
E l Corresponsal, 
y 
E L V I R R E Y D E L A I N D I A 
Todos los per iód icos ingleses se ocu-
pan con ex tens ión en la solemne entra-
da del virrey de la India y del duque 
de Counaguht en Delhi . Con esta ce-
remonia empezó el Durhar (asamblea 
solemne) para que Eduardo V I I fues . 
reconocido como Emperador de la iu 
día. 
Desde báce algunos dias, cincuenta 
rajahs, algunos de los cuales reinau en 
imperios vas t í s imos , es tán acampados 
alrededor de Delhi , s in contar á un cen-
tenar de soberanos menos poderosos. 
Tienen séqui tos de mi l á diez m i l per-
sonas y despliegan un lujo inaudito. 
Sus brillantes, joyas y elefantes causan 
l a admirac ión de los corresponsales de 
per iód icos que han acudido á Dal l i i . 
Llegados á Delh i los trenes especiales 
que c o n d u c í a n al virrey L o r d Curzon y 
á su esposa, y á los duques de Con-
nauglit, los mahuts hicieron una s e ñ a l 
con sus bastones y los elefantes avanza-
ron á un tiempo. Todos los presentes 
se arrodillaron. 
E l v i r rey y su esposa se acomodaron 
en un enorme elefante, cé lebre en toda 
la India , que pertenece al rajah de Be-
nares; se l lama Luchman Prosad. E l 
duque de Connaught y su esposa se ins-
talaron sobre el ún ico elefante que pue-
de rival izar con Luchman Prosad, que 
se l lama M u í a B u x y pertenece al rajah 
de Djaipom. Luego los soberanos de 
la I n d i a montaron t a m b i é n en sus ele-
fantes. Cuando estuvieron todos aco-
modados, los mahuts hicieron otra señal , 
y la fastuosa comitiva se puso en movi-
miento. 
Cada uno de los enormes elefantes 
que llevaba á los soberanos de la India , 
estaba cubierto de tapices preciosos 
bordados en oro y adornados con pie-
dras preciosas y esmaltes de varios co-
lores. L o s elefantes llevaban en la 
frente una magníf ica placa de plata la-
brada. D e s ú s orejas p e n d í a n largas 
cadenas de metales preciosos, y del 
cuello grandes c ampanas. L o s rajahs 
cuajados-de brillantes sentábanse en 
magníf icos tronos de oro y plata. A su 
alrededor multitud de siervos agitaban 
sus abanicos de plumas de pavo real. 
U n per iódico dice que un comitiva 
tan factuosa no se h a b í a visto qu izás 
desde los tiempos del Gran Mogol. 
L A U N I V E R S I D A D D E M U N S T E R 
Munster, ciudad célebre por las tur-
bulencias de los anabptistas y antigua 
capital del principado ec les iást ico de 
este nombre y residencia de los plenipo-
tenciarios catól icos de Westphalia, te-
nía hasta el presente una Academia de 
varias Facultades, fundada en 1583 pol-
la Compañía de Jesús . 
E s t a Academia ha pasado por dife-
rentes vicisitudes en el curso de los si-
glos. Desde los primeros años de su 
ins t i tuc ión contaba con 1.250 alumnos. 
S u Facultad de Teo log ía fué pronto una 
de las primeras, del Santo Imperio Ro-
mano, por la severidad y perfecc ión de 
sus estudios. 
E l Papa Urbano V I I I le concedió el 
9 de septiembre de 1629 los privilegios 
y los derechos de una Universidad. Pe-
ro en aquel momento es ta l ló la guerra 
de los Tre inta A ñ o s y ocas ionó grave 
perjuicio á la nuevh. Obra. D i f í c i ímen-
H a y una relación ínt ima entre la escrófu la y la 
tisis. E s t a ataca primeramente á los pulmones, 
mientras qse la escrófula se manifiesta en varias 
partes del cuerpo. L a s personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, particularmente á las. de 
la membrana mucosa, del cutis y de las g lándulas 
del pescuezo. L a E m u l s i ó n de Petróleo de Ang ier 
con Hipofosfitos tiene un efecto ant i s ép t i co y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. A y u d a ía diges-
t ión y as imi lac ión , mejora la nutr ic ión , y por este 
medio cr ía m ú s c u l o s firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. T a m b i é n 
tiene un efecto calmante y curativo shhrc la mem-
brana mucosa inflamada é irritada. E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. E s una medicina agradable y se 
digiere por el e s t ó m a g o más débil. Por esta razón 
es particularmente adaptada para curar á los n i ñ o s 
escrofulosos ó raquíticos. A ellos les gusta y les 
hace bien. 
Pidase ti folleto interesante é instructivo que mandamos gratis, por correo. 
ESCROFULAS V ENFLAQUECIMIENTO. Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso tan debil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el consejo de un 
médico, comenzó á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, de suerte que al 
presente está fuerte y sana con un peso normal.—A'obert Bonner, 104 Niágara 
Street, Búfalo, N. Y. . 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASSCHUSETTS, E. U. A. 
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te se rehizo de estos golpes, y bajo el úl" 
timo p r í n c i p e — A r z o b i s p o , el archidu-
que Max, que era á la vez pr ínc ipe-Ar" 
zobispo—Elector de Colonia, no fué y a 
sombra de lo que h a b í a sido. 
L a paz de Bale y la de Lunevi l le lo 
dieron el golpe de gracia adjudicando 
este principado ec les iás t i co á la Corona 
de Prusia . E n I S I S no se c o m p o n í a 
m ás que de las Facultades de Teo log ía 
y de Fi losof ía . L a Germania hace ob-
servar que en medio de todas estas vi-
cisitudes todos los documentos oficiales 
que mencionan la Academia hacen de 
la manera m á s expresiva m e n c i ó n de su 
carácter catól ico . 
Siempre ha sido uno de los m á s gran-
des deseos de las poblaciones catól icas 
rhenanas el de ver recobrar á esta anti-
gua ins t i tuc ión de la Compafi ía de Je-
s ú s sti carácter de Universidad. E l E m -
perador Guillermo se ha decidido á rea-
lizar estop deseos, y por orden K e a l se ha 
restablecido l a Univers idad Munster, 
tomando de nuevo el rango y la impor-
tancia de una Univers idad de Alema-
nia. : 
E l 21 de octubre el ministro de Cul -
tos y de Instrucción públ i ca de Prusia, 
Mr. Stud, pres id ió la apertura de laá 
dos nuevas Facultades de Derecho y de 
Fi losof ía . Se d ió á esta solemnidad to-
da la magnificencia de que los alema-
nes saben rodear esta especie de fiestas. 
L a ceremonia fué precedida de una so* 
lemne misa de Esp ír i tu Santo en la Ca-
tedral de Munster y de un oficio reli-
gioso en el principal templo de dicha 
ciudad. 
L a Gemania publica los discursos y 
los testimonios honoríf icos de que los 
profesores han sido objeto de paite del 
gobierno, especialmente los de la F a -
cultad de Teología . 
E L " M O N T E V I D E O " 
Aver tarde salió para Veracruz el va-
por español Mb?itevideo, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L " U L V " 
E l vapor noruego 
Mobila con carga. 
Ulv salió ayer para 
V a p o r e s d o t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e p t a s y lijas iiieusoales 
cíe HAMBÜRGO el 24 de cada mes, _para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente cfirjja para 
Matánzas, Cárdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
de 8.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de 
Enero. 
E l vapor correo alemán de 3254 toneladas 
Capitán J . VON HOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
Be espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do los 
peñeres cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE NEW-YORR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre N E W - Y O R K , 
P A R I S . (Cheburgo), L O N D R E S ( F l y -
month) y H A M B U R G O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 54:, A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1S35 156 1 D 
V A P O R E S C O R R E O S 
fie la Conipa ía 
.A. N T E S D E 
ANTOHIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
Cataluña 
Capitán CAMP3. 
•aldrá pjjra VERACRUZ el 4 de Febrero 6 las 
i de la tarde llevando la corresponder.cis pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo seria expedidos 
hasta las diez del ala de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatário antes de correrlatísin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día3. 
NOTA.—Esta Compañía/ tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
dfla las demás.-bajo la cual pueden aáegurarse 
todos los afectos que se embarquen en sus va-
pores. ' I 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden "y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros debLTán csciribir sobre todos 
los bultos do su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compafiía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
pnorto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
3 3 1 V á a ^ x o i ^ 
La Compañía no admitirá'bulto alguno do 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nomore y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á, los cargadores 
Esta Compañía no responde-del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
C a p i t á n A L D A M I Z 
s a l d r á para P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
banil la , C u r a s a o , P u e r t o Cabello, L a 
G u á i r a , C a r ó p a n o , T r i n i d a d , Ponce , 
San J u a n de Puerto R i c o , Santa C r u z 
do Tenerife , Cád iz , y B a r c e l o n a 
el 4 do Febrero á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus var-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
3 3 1 srcfgycn? 
ontevideo 
C a p i t á n G r a n 
s a l d r á para New Y o r k , C á d i z , B a r c e -
lona y G é u o v a 
el 31 de Enero á las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que est-a antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Ainsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-, 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 23 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia so recibe en la Adminis-tración de Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
P^'^, 0^xntt• ^ Para esta línea como para 
todas las demás bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
\ a ñores. 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
yor claridad.'* 
R á p i d o servic io postal y de pasaje d i -
recto de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - - N A S S A U - - M < y i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 3 
Havana New York 6 
México New York 10 
Monterey Progreso y Veracruz ... 12 
Esperanza New York 13 
Morro Castle... New York 17 
Havana Progreso y Veracruz ... 10 
Vigilancia New York 20 
México New York 24 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 26 
Monterey New York 27 
Morro Castle ... New York 31 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo croa conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han be-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también eon ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y lerrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba <6 y 7S. 
Para más pormenores 6 informes completos 
dirigirse á 
Z a l d n y Gomp. 
CUBA 76 y 78 
i63 l ^n-
C d p a n l a de Vapores H a m l i u r p e s a 
A H J S R I C A N A 
(HAMBURS AMERICAN UNE) 
s 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor cspafiol 
Saldrá vía Nassau (New Providcnce) sobre el 
28 de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de 12,0üü toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primera cámara f 50 U. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la Habana á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe. 
E N R I Q U E H E I L B Ü T , 
H A B A N A 
Correo: Apartado 729. 
C 75 19~7 E n 
TRANSPORTE DE GANADO 
por vapor a l e m á n 
Capitán P A B L O MAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 
27 del actual que sa ldrá para la 
HABANA, 
SANTIAGO D E CUBA 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará a d e m á s eu 
V A L E N C I A , 
M A L A G A , 
C A D I Z 
T C A N A R I A S 
Habana, 3 de Enero de 1903. 
C, B L A N C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C14 21-3 E 
D E 
SOBRINOS DE HE 
E S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A P O R 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del corriente mes de Enero, para la COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la maña-
na todos los lunes por ¡guales puertos para lle-
gar á BATABANO todos los martes por la ma-
ñana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 50 1 En 
CAPITAN 
D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día2G de Enero 
á las 5 de la tarde, para los de 
Nucvitas , 
Puerto P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua ele T á n a m o 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de sab'da. 
V A P O R 
Capitán S A N S O N . 
Desde el MIERCOLES V. de Octubre en ade 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las sigulen-
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L ; 
D e H a b a n a il Sag ua y v iceversa 
5 7-00 
Pasaje en lí * ¿en 
Id. en 3? * d5y 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa Pnsaje en lí. 
Id. en 3»., 
510-00 
% 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse fi sus armadora 
SAN PEDRO 6. 
c9 1 E 
Capitán GORTZ 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Association, 
E l vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona' 
mientes requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto so 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EXRIQÜE HEILBÜT 
San Ignacio 54i Apartado 729. 
Z O E S • V A . i : » 0 3 F L 3 3 S 
ENENDEZ Y COMP 
DE CIENFUEGOS 
c 51 1 Eu 
inéveSt a l t o r í i a m l c . do B a t a b a n ó para Santiago de C u b a 
k Ú E I . O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
SaUlrán todos los 
los vapores R E I N A _ 
c icmlo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O , S A N T A 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rec iben pasajeros v caríra para todos los puertos indicados. 
Se despacha eo S A N I G N A C I O 8 2 . 
E M P R E S A D E V A P O R E S B E H E N E N D E S Y C O M P . 
• 3 1 v f i - í D o r 
A V I S O A L P U B L I C O 
L A P R E N S A 
• Q u e d á b a m o s e n q u e los E s t a d o s 
U n i d o s h a b í a n p a s a d o u n a n o t a 
á A l e m a n i a p i d i e n d o e x p l i c a c i o -
n e s d e l b o m b a r d e o de l a for ta l eza 
d e S . C a r l o s , e n M a r a c a i b o . p o r e l 
Panther. 
P u e s b i e n ; a l d í a s i g u i e n t e , e l 
P a n t h e r v o l v i ó á c a ñ o n e a r e l fuer -
te, a u x i l i a d o p o r los c r u c e r o s 
t a m b i é n a l e m a n e s Gazelle y Vi-
Tieta. 
S u p o n e m o s q u e en v i s t a de eso 
n o d u d a r á n us tedes d e q u e A l e -
m a n i a se e s t á e x p l i c a n d o a d m i -
r a b l e m e n t e . 
P o r o l e e m o s e n u n t e l e g r a m a 
d e E l Mundo: 
E n los c írculos pol í t icos de esta capi-
tal (Nueva Y o r k ) se considera inex-
plicable la condtuia de los alemanes 
en el asunto de Venezuela, en los pre-
cisos momentos en que van á comenzar 
las negociaciones dt* paz. 
Y á c u a l q u i e r a se le o c u r r e 
p r e g u n t a r : 
— P u e s , s e ñ o r , s i los a m e r i c a n o s 
c o n s i d e r a n i n e x p l i c a b l e l a c o n -
d u c t a de los a l e m a n e s ¿ c ó m o i n -
c u r r e n e n e l c o n t r a s e n t i d o de pe-
d i r e x p l i c a c i o n e s ? 
¿ N o h a y a q u í m o t i v o p a r a d u -
d a r de q u e se h a y a n p e d i d o ? 
L o s a m e r i c a n o s n o son bobos. 
Y bobos t e m a n q u e ser p i d i e n -
d o lo q u e no p u e d e n , y a c a s o - n o 
d e b e n , y q u i z á s n o q u i e r e n d a r l e s 
l o s a l e m a n a s . 
* 
O t r o t e l e g r a m a d e l colega;, este 
es d e B e r l í n : 
E l ministro de Estado alemán niega 
que el gobierno del Kaiser hubiese 
autorizdo el segundo bombardeo de San 
Carlos. 
P u e s se h a c o r r i d o e l g o b i e r n o 
d e l K a i s e r . 
N o c r e í a m o s nosotros q u e l l e -
gase á t a n t o . 
S e c o n o c e q u e h a y a s o m o s d e 
s o s p e c h a s d e t e m o r á los E s t a d o s 
U n i d o s . 
E s t o s , g r a c i a s á t a n f r a n c a d e -
c l a r a c i ó n , d e b e n d a r s e y a p o r 
c o m p l e t a m e n t e sa t i s f echos res -
p e c t o d e l p r i m e r b o m b a r d e o . 
Y r e spec to d e l s e g u n d o , t a m -
b i é n . 
P o r q u e d i r á n los c o m a n d a n -
tes de los b u q u e s q u e es c o n t i -
n u a c i ó n d e l p r i m e r o . 
* » 
L o s b u q u e s do g u e r r a ing l e se s , 
s e g ú n o tro t e l e g r a m a , n o t o m a -
r o n p a r t e e n el b o m b a r d e o de S a n 
C a r l o s p o r por h a l l a r s e p r e s t a n d o 
s e r v i c i o s e n el b l o q u e o de p u e r t o s 
d i s t a n t e s de M a r a c a i b o . 
E s t á n , pues , i n o c e n t e s los i n g l e -
ses, e n ese d e s a g u i s a d o . 
— ¿ I n o c e n t e s ? ¡ P u e s a h í q u e n o 
peco, d e b i ó d e c i r s e e l g o b i e r n o d e 
M r . R o o s e v e l t . Y . . . 
E l gobierno de los Estados Unidos ha 
enviado al de Inglaterra una nota acer-
ca del bombardeo de la fortaleza de San 
Carlos , en Venezuela. 
¡ C ó m o ! ¿ N o se e x i g e n e x p l i c a -
c i o n e s a l c u l p a b l e y se le p i d e n a l 
q u e n o t i e n e r e s p o n s a b i l i d a d d e 
n i i m u n g é n e r o ? 
- - S í , s e ñ o r ; p o r q u e c o n d e c i r I n -
i g l a t e r r a : " y o n o d i s p a r é u n s ó l o 
t i r o " ; c o m o esto es v e r d a d , n o 
p u e d e h a b e r c u e s t i ó n , m i e n t r a s 
q u e l a h a b r í a d e s e g u r o , y g o r d a , 
si le f u e s e n c o n ese c u e n t o á A l e -
m a n i a 
* 
« * 
R e s u l t a d o : q u e mientra-s E u r o p a 
y u n a g r a n parte de A m é r i c a d e b e n 
d e e s t a r r i é n d o s e á c a r c a j a d a s d e l 
e s tado l a m e n t a b l e e n q u e v a q u e -
d a n d o l a d o c t r i n a d e M o n r o e . . . 
P e r o d í g a l o o t r o t e l e g r a m a : 
Xueva Y o r k , enero 22 .—Los per iód i -
cos de esta ciudad expresan su senti-
miento por lo oeurridu en Maracaibo y 
aseguran que Alemania ha d ido.nueva 
vida con el bombardeo á las aut ípát ias 
que antes existieron entre los america 
nos contra ella. 
A c o m p a ñ a m o s e n ese n a t u r a l 
s e n t i m i e n t o á los a m e r i c a n o s . 
¡ S i e m p r e , s i e m p r e a l l a d o d e 
los q u e s u f r e n ! 
E l tíuihdó no nos l l a m ó ó r g a -
n o o f i c i a l d e l p a r t i d o r e p u b l i c a -
n o c o n s e r v a d o r p o r q u e h a y a m o s 
e n c o n t r a d o a c e p t a b l e y has^a b u e -
no s u p r o g r a m a , s i n o 
.. .porque una cosa es encontrar acepta-
ble y bueno simplemente, el programa 
de un partido y otra consagrarse casi 
exclusivamente ú ponerlo en los cuer-
nos de la luna, proclamando que mejor 
no lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá 
nunca.. . 
Q u e n o lo h a y , s í q u e lo he -
m o s d i c h o . 
Q u e n o lo h a b r á n u n c a , n i lo 
d i j i m o s n i lo d i r e m o s , m i e n t r a s 
e n m a t e r i a d e p r o g r a m a s , c o m o 
e n todo, q u e p a p r o g r e s a * y t e n -
d e r á l a p e r f e c c i ó n , q u e n u n c a se 
a l c a n z a e n lo h u m a n o s i n o d e u n 
m o d o r e l a t i v o . 
N i m á s n i m e n o s q u e le p a s a r á 
a l c o l e g a c o n e l s u y o c u a n d o l o 
t enga . 
Q u e lo c r e e r á e x c e l e n t e h a s t a 
q u e o t r o m e j o r v e n g a á e c h a r l e 
l a p a t a . 
P e r d o n a n d o e l m o d o de s e ñ a -
lar . 
T a m p o c o e s t á e n lo c i e r t o e l 
c o l e g a a t r i b u y é n d o n o s h a b e r d i -
c h o q u e h a c e r u n p r o g r a m a q u e 
s u p e r e a l de los r e p u b l i c a n o s c o n -
s e r v a d o r e s n o es i m p o s i b l e . 
N u e s t r a s frases f u e r o n estas: 
D é n o s E l Mundo un programa me-







J A Q U E C A . 
] y [ A L nervioso ó del e s tómago? No importa — tómese 
algo que produzca nutric ión para los nervios y 
digest ión perfecta y desaparecerán las jaquecas. E s e 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s ¿el Dr. R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos mér i tos . L a s Pastillas del D r . Richards soa 
digestivas, antisépticas, , tónicas. K o son purgantes. 
Tamañitas en reposo; gigantescas en acción." 
P é s e s e V d . antes y después de tomarlas. 
MILES CURADOS. MILES CURANDOSE, 
Dr. Riwhards Djspepsla Tablet Association, Nueva York. 
EE 
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pete y, si es realmente mejor que él á 
nuestra pupila, verá qué pronto lo re 
fleja, y cómo los republiranos conservado-
res nos llaman á su vez órgano oficioso de 
los nacionales. 
Esto podrá parecemos dif íc i l , pero 
no es imposible. 
C o m o se ve , e l c o n c e p t o d e l a 
d i f i c u l t a d y p o s i b i l i d a d n o r e c a e 
s o b r e e l p r o g r a m a , s i n o s o b r e el 
h e c h o d e q u e lo s r e p u b l i c a n o s 
c o n s e r v a d o r e s l l e g u e n á l l a m a r -
n o s ó r g a n o s of ic iosos de los n a c i o -
n a l e s , c o n c e p t o q u e v a u n i d o i n -
m e d i a t a m e n t e , p o r e l d e m o s t r a t i -
v o ésto ( c o m o s i d i j é r a m o s esto úl-
timo) á l a i d e a d e q u e nos p a r e c e 
d i f í c i l , á u n q u e n o i m p o s i b l e , 
ü 
* * 
I l e s t a b l e z c a m o s , p u e s , e l s e n t i -
d o d e n u e s t r a s p a l a b r a s q u e h a 
q u e r i d o d e s n a t u r a l i z a r e l colega^ 
d i c i e n d o ; q u e d e l m i s m o m o d o 
q u e los n a c i o n a l e s n o s l l a m a n ó r -
g a n o s of ic iosos d e l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o c o n s e r v a d o r , p o r q u e e n -
c o n t r a m o s h o y b u e n o s u p r o g r a -
m a , p o d r á n l l a m a r n o s é s t o s , ó r g a -
nos of ic iosos d e l p a r t i d o n a c i o -
n a l s i l o s n a c i o n a l e s nos d a n o t r o 
m e j o r , cosa q u e n o s p a r e c e d i f í -
c i l , p e r o n o i m p o s i b l e , d a d a l a 
l e y d e l progreso i n d e f i n i d o q u e 
r ige e n todas las cosas, y n u e s t r o 
p r o p ó s i t o d e ser i m p a r c i a l e s c o n 
todos los p a r t i d o s , y a q u e d e n i n -
g u n o e s p e r a m o s n a ^ a y e n n i n -
g u n o q u e r e m o s t e n e r c a b i d a . 
* 
* * 
E n c u a n t o á q u e p o r m a l o q u e 
lo e n c o n t r á s e m o s s i e m p r e n o s p a -
r e c e r á m e j o r u n c r e d o c o n s e r v a -
d o r q u e otro r a d i c a l , c o n f e s a m o s 
q u e p u e d e t e n e r r a z ó n E l Mundo. 
E s o s u c e d e r á m i e n t r a s se h a g a 
c o n s i s t i r e l r a d i c a l i s m o e n p o n e r 
á r i e sgo l a i n t e g r i d a d de l a p a t r i a 
c u b a n a , las l i b e r t a d e s p ú b l i c a s y 
las i n s t i t u c i o n e s q u e se h a n c r e a -
d o a q u í á cos ta de t a n t a s a n g r e y 
de t a n t a r u i n a . E n f r e n t e de ese r a -
d i c a l i s m o q u e a t r o p e l l a á los t r i -
b u n a l e s ; q u e l e v a n t a y l a n z a e n l a s 
c a l l e s u n a s c lases c o n t r a o tras ; q u e 
p r o c l a m a n e c e s a r i a l a f a l t a de 
v i r t u d e s y d e t a l e n t o p a r a gober -
n a r , q u e d e c l a r a g u e r r a s i n c u a r t e l 
a l p o d e r E j e c u t i v o , d e s p u é s d e 
h a b e r l o v o t a d o y p r o c l a m a d o ; q u e 
p u g n a p o r s u s c i t a r conf l i c tos i n -
t e r n a c i o n a l e s ; q u e t r a t a de c o n -
v e r t i r l a i n m u n i d a d de l a r e p r e -
s e n t a c i ó n n a c i o n a l e n b u r l a d e r o 
de d e l i n c u e n t e s ; q u e i n s u l t a y d e -
p r i m e á los h o m b r e s q u e l a s n a -
c i o n e s e x t r a n j e r a s s a l u d a n y v e -
n e r a n c o m o g l o r i a s de l a s l e t r a s 
c u b a n a s ; q u e es m i n i s t e r i a l m i e n -
tras firma l a n ó m i n a y c o n el ú l -
t i m o s u e l d o c o m p r a l a p r i m e r a 
l a n z a q u e h a d e r o m p e r c o n t r a l a 
R e p ú b l i c a ; e n f r e n t e d e u n r a d i -
c a l i s m o a s í , c u a l q u i e r g o b i e r n o 
c o n s e r v a d o r t i e n e q u e p a r e c e m o s 
e x c e l e n t e . 
V e a n de s u s t i t u i r los n a c i o n a -
les s u r a d i c a l i s m o p o r e l q u e c o n -
s i s te e n r e n u n c i a r radicalmente á 
l a u t o p i a , a l e n s u e ñ o , a l a b s u r d o ; 
v e a n d e e s t a b l e c e r radicalmente l a 
a r m o n í a s o c i a l q u e e s t á n d i f i c u l -
t a n d o ; v e a n de a b o l i r d e u n m o -
d o radical l a t i r a n í a d e l a s m a s a s 
q u e e s t a b l e c i e r o n ; r e n u n c i e n d e 
raíz á l a i n m o r a l i d a d q u e f o m e n -
t a n , d e s o r g a n i z a n d o lo q u e a ú n 
e s t á e n v í a s de o r g a n i z a c i ó n ; des-
arraiguen c u a n t o p u e d a h a b e r de 
v i c i o s o e n las c o s t u m b r e s p o l í t i -
cas , l a i n d i s c i p l i n a i n c l u s i v e , y 
e n t o n c e s . . . ¿ q u i é n sabe s i ese r a -
d i c a l i s m o , l l e v a d o á u n p r o g r a -
m a , m e r e c e r á n u e s t r o a p l a u s o ? 
P o c o v a l e , p e r o las m a n o s q u e 
lo d a n n o p e r c i b e n s u e l d o d e l E s -
t a d o p o r é l , y esto s í q u e v a l e 
m u c h o . 
P A E A B R I L L A 
Cuervo y Sobrinos 
T E S 
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¿ E n q u é c o n o c s u s t e d s i u n 
P A T E N 1 £ 
En m touos t m eu la esfera na rótulo |fi§ dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O K E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y en 
toda.s cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido do 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
- l o < S O 
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E l S r . D . E n r i q u e V i i l u c n d a s 
p u b l i c a u n a c a r t a e n L a Discusión, 
e n l a c u a l , p a r t i e n d o d e u n s u -
p u e s t o i n e x a c t o , se e x p l i c a l a v o -
t a c i ó n r e c a í d a s o b r e l a a m n i s t í a . 
E s i n e s a x t o q u e n o s o t r o s h u -
b i é s e m o s d i c h o q u e l a a p r o b a c i ó n 
d e e sa l e y h u b i e r a o b e d e c i d o á l a 
" c o n f i a n z a q u e h i z o e l 8 r . V i i l u c n -
d a s e n l a p r o m e s a d e l 8 r . B r a v o 
C o r r e o s o de q u e los o r i e n t a l e s v o -
t a r í a n c o n t r a d i c h a l e y " . L o q u e 
d i j i m o s f u é q u e lo s q u e se c r e í a n 
e n t e r a d o s de lo o c u r r i d o , e x p l i -
c a b a n ese r e s u l t a d o " p o r l a c o n -
fianza q u e i n s p i r ó a l S r . D . E n -
r i q u e V i l l e n d a s la noticia q u e l e 
d i ó e l S r . B r a v o C o r r e o s o " l o c u a l 
n o es l o m i s m o n i m u c h o m e n o s , 
p u e s u n a n o t i c i a p u e d e d a r s e , 
e x a c t a ó e q u i v o c a d a , s e g ú n se 
t i e n e y se r e c i b e y u n a p r o -
m e s a n o p u e d e h a c e r s e s i n q u e 
e n t r e e n e l l a l a v o l u n t a d y e l 
p r o p ó s i t o d e c u m p l i r l a . 
C o n es ta s a l v e d a d p r e v i a ^ y a 
p o d e m o s r e p r o d u c i r l a c a r t a d e l 
S r . V i i l u e n d a s , e n l a q u e h a y los 
s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
Y no porque quiera [defenderme del 
cargo de cúndido que me hace el D i a -
r i o , sino por la amistad que profeso á 
mi amigo el señor Bravo Correoso, cuj^a 
exquisita corrección po l í t i ca y privada 
nadie puede dudar, me apresuro á es-
cribir estas l íneas . 
E l señor Bravo que acababa de llorar 
de Oriente, me abruzó en el Senado de-
lante de un grupo de Senadores y Repfe-
sentantes, cambiando conmigo cordia-
les frases de bienvenida. Y un momen-
to tan sólo nos separamos de los d e m á s 
para hablar del asunto de un compañe-
ro q u e r i d í s i m o nuestro: el sefior Maria-
no Corona, de quien es abogado defen-
sor el señor Bravo. 
í í o p o d í a el señor Bravo prometer 
nada respecto á la votac ión de sus com-
provincianos; porque sabía que éstos, 
eu su ausencia, habían comprometido 
y a su voto y a d e m á s porque si lo hu-
biera prometido hubiera tenido cumpli-
miento su promesa, y a que el señor Bra-
vo es para sus compañeros de Oriente, 
un jete quer id ís imo, indiscutido é in-
discutible y cuyas órdenes obedecen sin 
vacilaciones. 
L o que suced ió en la amnis t ía fué una 
cosa perfectamente lógica: en la Cáma-
ra los republicanos somos la minor ía ; 
no podemos por tanto tr iunlaren nada 
sino con una condic ión: la de que se 
nos sumen votos del bando adversario^ 
Y ayer, cuando antes de la sesión, con-
sultamos á los elementos que suponía -
mos que votarían con nosotros, nos en-
contramos, que á e x c e p c i ó n de uno, to-
dos los demás iban á votar, eu contra 
la mayor pai te y eá resto iba á retirar-
se del salón. ¿Qué hacer, pues! ¿para qué 
sperar m á s si a l fin íbamos á encon-
trarnos en aquella misma situación? 
¿Qué argumentos p o d í a yo agregar en 
mi discurso á los y a expuestos elocuen-
temente por mis c o m p a ñ e r o s y correli-
gionarios señores Fonts Sterling, Be-
tancourt Manduley y Garc ía K o h l y l 
Consul té todo esto con el Comi té par-
lamentario de mi partido y és te orde-
nó lo que se hizo, prestando un servi-
cio a l p a í s que no se beneficia de estos 
torneos de la palabra eu que desnatu-
ralizamos nuestro r é g i m e n representa-
tivo conv ir t i éndo lo en parlamentario y 
en que agotamos nuestros alientos, 
mientras claman los municipios, el Po-
der judic ia l , his Secretar ías y otras mi l 
instituciones fundamentales por la ley 
de su existencia. 
Y por el respeto á la verdad, tan ul-
trajada en estos tiempos de corbatas 
rojas y macheteros póstumos , eseribo 
esta carta que nos coloca, al señor Bra-
a o y á mí, en nuestras posiciones res-
pectivas; amigos ín t imos privadamen-
te, pero adversarios en la po l í t i ca sin 
inteligencias ni a ú n s i m p a t í a s de nin-
g ú n género . 
Q u e d a , pues , todo r e d u c i d o á 
u n r u m o r s i n f u n d a m e n t o q u e 
l l e g ó h a s t a n o s o t r o s d e s d e los 
m i s m o s p a s i l l o s d e l a C á m a r a , 
p e r o q u e e n m o d o a l g u n o d e n u n -
c i a b a p r o m e s a s q u e , "de h a b e r s i -
d o h e c h a s , c o n e l c o m u n i c a n t e , 
c r e e m o s h u b i e r a c u m p l i d o e l se-
ñ o r B r a v o C o r r e o s o . 
A M i i r M M D S t r i a f C o m e r c i o 
LA PRODUCCIÓN DE LA HULLA 
S e g ú n una es tad í s t i ca publicada por 
el Ministerio de Comercio de Inglate-
rra, la producc ión total de hulla en los 
Estados Unidos se eleva á 200.929.000 
toneladas; la de las islas británicas, á 
219,047.000; la de Alemania, á 108 mi-
llones 417.000, y la de Francia , á 31 
millones 018.000. 
E n general, y con excepc ión de los 
Estados Unidos, la producción en 1901 
ha sido inferior á la de 1900. 
L a producc ión total del mundo ente-
ro es de 700 millones do toneladas, de 
las que m á s de una tercera parte corres-
ponde á los Estados Unidos, y algo me-
nos de una tercera parte á Inglaterra. 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Esto remedio es infalible y su crOdito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
S O c t s . p l a t a e l f r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L i L A 1 5 , 
entre C u b a y San I^naeio. 
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L o s m o d e r n o s a p a r a t o s é i n s -
t r u m e n t o s h a n q u i t a d o t o d a l a 
s e v e r i d a d d e a n t e s á las o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s ; las p e r s o n a s y n i ñ o s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s p u e d e n s er 
o p e r a d o s s i n r e s i s t e n c i a a l g u n a . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r , c o n los a n e s t é s i c o s m á s i n o -
f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s d e o r o 
y d e c u a n t o s o tros m a t e r i a l e s se 
u t i l i z a n . 
T o d o s los t r a b a j o s e s m e r a d o s y 
d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
L o s p r e c i o s l i m i t a d o s , h o y es-
t a b l e c i d o s , p e r m i t e n e l a r r e g l o d e 
l a b o c a á c u a n t a s p e r s o n a s lo ne -
c e s i t e n : 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s todos 
los d í a s d e 8 á 4 
I M E P T U M 0 4 7 
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Dentista y Médico-Cirujano. 
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LOS MITEOEOliOfiflS 
E s t u v i e r o n a c e r t a d o s este a ñ o 
c u a n d o a n u n c i a r o n q u e í b a m o s á 
t e n e r d i a s d e f r í o , y los h u b o 
fuertes; p e r o nq se c o n t a b a c o n l a 
h u é s p e d a , q u e h a s i d o l a e p i d e -
m i a d e c a t a r r o s q u e d e j a r o n t ras 
s í los b r u s c o s c a m b i o s d e t e m p e -
r a t u r a . D e u n e x t r e m o á, o t r o d e 
l a I s l a n o se h a c e m á s q u e es tor -
n u d a r , toser y s e n t i r s e m o l e s t o 
c o n d o l o r e s e n e l c u e r p o , d e s v e l o 
y l a r e s p i r a c i ó n d i f i c u l t o s a . E s t a 
es l a o c a s i ó n d e r e c o r d a r q u e lo s 
c a t a r r o s . d e todas c lases se c u r a n 
r a d i c a l m e n t e c o n el 
LICOR DE BREA VEGETAL 
d e l D r . G o n z á l e z , q u e c u e n t a m á s 
de t r e i n t a a ñ o s de é x i t o y a l q u e 
h a n d e b i d o s u c u r a c i ó n m i l l a r e s 
de e n f e r m o s . N o h a y c a t a r r o , tos, 
b r o n q u i t i s 6 a s m a q u e r e s i s t a a l 
LICOR D E B R E A V E G E T A L , SÍ SC tO-
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í d o n d e 
f r a c a s a n las e m u l s i o n e s t r i u n f a e l 
Licor de Brea d e G o n z á l e z , p o r -
q u e t i e n e l a p r o p i e d a d de c u r a r , 
f o r t a l e c e r y h a c e r e n g o r d a r . S o 
p r e p a r a y v e n d e a l p o r m a y o r y a l 
p o r m e n o r e n l a B o t i c a San José, 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 112 , 
H a b a n a . 
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L o s L a f l m e s M G r a i U e . 
N O V E I j A p o r 
PONSON D U _T ER R A I L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
— ¡ T í o , mucho cuidado! ¡ H a llega-
do vuestro turno! 
A q u e l d ía no sa l ió de su casa. 
Unicamente a l llegar la noche se atre-
v i ó á i r al cafó do las Tres Anclas. 
Pero no fué con el propós i to de dis-
traerse un par de horas. 
S u objeto era con^iltar á un notario. 
Eagoul in , cuando se retiró, había 
vendido su despacho á un joven muy 
inteligente é ilustrado, un bajo norman-
do que h a b í a atravesado el Cuesuon 
para i r á establecerse en San Malo. 
Aquel hombre, joven todavía , se lla-
maba maese D u c o r m í n . 
E r a muy laborioso y diestro en nego-
cios, h a b í a mantenido el créd i to del 
despacho, y como M. Eagoul in , disfru-
taba de la confianza de toda la nobleza 
de aquellas cercanías. 
Mientras se encaminaba en busca de 
D u c o r m í n , Loudeac se dec ía : 
— H e puesto toda mi fortuna a l abri-
go de un golpe de mano. Cartahut no 
me la quitará, seguramente, pero pue-
do morir mañana , puede ocurrirme 
cualquier desgracia y entonces Marga-
rita se quedan! sola. E s preciso que la 
busque un protector. 
Loucdeac, como decimos, fué al cafó 
de las Tres Anclas. 
Como el día habia sido caluroso, los 
parroquianos de aqud punto de reunión 
de los marinos se hab ían colocado fuera 
del establecimiento, en lugar de estar 
en el interior. 
H a b í a n puesto mesas y sillas en la ca-
lle, al airo libre, y el "grog," america-
no, la cerveza, la sidra y el "bitter" 
refrescaban sus secas -argantas. 
Hombre de orden sobre todo, maese 
D u c o r m í n . hal lábase sentado junto á la 
mesa, leyendo E l Constitucional y apro-
bando con ligeros movimientos de ca-
beza la conducta del Gobierno, que el 
citado diario defendía . 
Loudeac fué á sentarse en frente del 
notario. , , . . , , 
—Buenas noches,—le dijo el deposi-
tario de la fe p ú b l i c a dejando á un lado 
el per iód ico . 
—Buenas noches, sefíor D u c o r m í n . 
—¿Qué hay do n u e v o ? — p r e g u n t ó el 
notario. i 
— V o s sois quien debé i s dec írmelo . 
— E s v e r d a d , — c o n t e s t ó maese Du-
c o r m í n , — p u e s vos no sa l í s mucho ahora. 
—Soy viejo 
a d e m é s tenéis á vuestro lado 
familia que conforte vuestro corazón 
¡ d i a b l o ! 
—Loudeac se ex tremec ió , contes-
tando: 
— E s cierto. 
— E s encantadora la seOorita Margari-
t a , — a ñ a d i ó el notario. 
— S í , — c o n t e s t ó modestamente Lou-
deac. 
Ducormiu, sonriendo, pros igu ió ; 
—¡Cásp i ta l T ío Loudeac, qu ién ha-
bía de decirnos hace quince a ñ o s ant' s 
de que fuerais á París , cuando v i v í a i s 
aquí siempre, que ibais á ser padre de 
familia. 
—K> tardad]—murmuró cáudida-
mente el expiloto. 
— Y a veis ii d ó n d e lleva la mala con-
duc-a: se siembra una falta en la j u -
ventud, y se recoge una alegría para la 
vejez. ¿Creéis ahora eñ la virtud? 
— T a m b i é n eso es c i er to ,—contes tó el 
anciano; quién mirando fijamente a l 
notario, añadió; 
— E s t a noche he venido aquí por 
vos. 
— i F o r mí? 
—Sí . 
— ¡ Á h ! ¡ah!—contes tó Ducormim 
—Vengo á consultaros. 
—¿Sobre que? 
—Quiero pediros un consejo acerca 
de lo que l lamáis a legr ía de mi vejez,.. 
— ¡ E h ! ¡eh!—murmuro D u c o r m í n . — 
Cnaudo se consulta 4 ^u üQtíui*? 4 rro* 
pós i to de una señorita , no es preciso 
ser muy lince para adivinar de que se 
trata. 
—Quizás , —contes tó Loudeac. 
— T V todos m o d o s , — a ñ a d i ó el nota-
rio,—hablemos bajo. 
—Mojor seria «[lie fuéramos á dar un 
paseo p'»r la oril la del mar. 
—Comoquei -Ais ,—contestó Ducormín , 
quien l lamó al camarero, p a g á n d o l e su 
"grog". 
Luego ofreció e l brazo al expiloto, 
d i c i éndo le : 
— ¡ V a m o s ! — H a y cosas que no se pue-
den decir en un calé. 
X V I 
Ambos salieron de la plaza Duguav-
Trouin . atravesaron la puerta del mar 
y se dirigieron á la playa de los bañis-
tas. 
E l mar estaba tranquilo, pero los que 
se bañaban eran escasos. 
Loudeac y Ducormiu buscaron un si-
tio solitario y se sentaron sobre la are-
na. 
E l antiguo piloto abordó entonces la 
ru.'Stión sin ninguna clase de preámbu-
los. 
— S a b é i s que tengo más de ochenta 
a ñ o s , — d i j o . 
— ¡ B a h ! 
— Y á mi edad; es preciso resignarse 
á v^vir al dia;. 
— X o obstante, se piensa eu el porve-
n i r , — o b s e r v ó ej noiario. 
—Sí , por los ooros. 
— E s decir, que no quis iéra is mar-
charos de este mundo sin haber estable-
cido á la señori ta Margarita. 
— K s > es. 
— ¡ H u m I — d i j o D u c o r m í n . — C a s a r á 
una joven no es nada; pero casarla bien 
ya es m á s difícil . 
—Ante todo, sería preciso no tener 
que hablar uuena de dinero 
— ¡ O h ! — i n t e r r u m p i ó Loudeac. — E u 
cuanto á eso, traníjuilazaos, porque 
tendrá un bonito uote. 
—Prefer ir ía que no tuviese nada. 
—¿Porqué?—preguntó el anciano., 
—Porque si un hombre la buscaba, 
es tar ía seguro de que por sus hermosos 
ojos ún icamente 
—Sois muy románt ico para ser nota-
rio, —contestó sonriendo Londeae. 
— ¡ A h ! — d i j o D u c o r m í n . — E s que 
qu izás tengo mis razonas para hablar 
así* 
— ¡ C ó m o ! 
— B u s c á i s un marido para la señori-
ta Margarita, ¿no es cierto? 
—Sí , pero sin que me corra por eso 
ninguna prisa. 
— L e quis iérais joven, rico, bueno, 
de familia excelente. 
— ¡ D i a n t r e ! Porl o que loca al dine-
ro, nada me iiux^orUi 
. ¡ A h : 
—Margarita tendrá bastante para los 
dos. 
—Sois pues muy rico, t ío Loudeac. 
—Tengo algunas economías . 
— ¡ V a m o s ! — m u r m u r ó el notario con 
una sonrisa burlona. 
Luego, recobrando sil gravedad, co-
mo correspondía á un notario, a ñ a d i ó : 
—Figuraos que ayer mismo por la 
mañana , sin ir más lejos, un joven so 
presentó en mi estudio. 
— Y a . 
— Y ese joven me habló en los mis-
mos términos que vos. 
— ¡ C ó m o ! ^ 
—Me dijo: Quiero casarme. Quisie-
ra encontrar una joven que me gustase 
y á la que a m a r í a con toda mi alma 
aun cuando no tuviese dote. 
— E s e joven no es de su tiempo,— 
Loudeac, 
— ¡ D i a n t r e ! E s como vuestra nieta: 
tieue para los dos. 
— ¡ C á s p i t a ! — e x c l a m ó el piloto.—Si 
ese joven encuentra una mujer rica, no 
creo que tire la dote por la ventata. 
— E s probable que no. 
— E n fin, ¿cómo es ese joven? 
—Tiene veinticinco años; es guapo y 
un exlecelente marino. 
— ¡ A h ! — d i j o el expiloto.—¿Es un 
capi tán? 
— X o , es armador. 
—¿Dónde? 
(Se continuará). 
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iscelánea 
E l c r í t i c o d e e s p e c t á c u l o s d e 
E l Nuevo País r e c h a z a l a t a m e n t e 
l a s o b s e r v a c i o n e s q u e n o s s u g i r i ó 
l a i n j u s t i c i a d e s u c e n s u r a a l se-
ñ o r í 5 l a n c h a r d p o r h a b e r é s t e 
d e s c e n d i d o d e l e s c e n a r i o d e T a -
c ó n a l d e A l b i s u , d e S h a k e s p e a r e 
á C a m p r o d ó n , d e T h o m a s á A -
r r i e t a , d e l o p u l e n t o H a m l e t a l 
p o b r e R o q u e . 
N o s i n t e r e s a a n t e todo h a c e r 
c o n s t a r q u e c u a n t o d i j i m o s e n l a 
miscelánea r e p l i c a d a n o e r a d e f e n -
s a d e l a c o n d u c t a d e l S r . B l a n -
c h a r d , n i h a l a g o á este p o r sus 
m é r i t o s p o s i t i v o s . H u b i e r a s i d o 
ese n u e s t r o p r o p ó s i t o y lo m a n -
t e n d r í a m o s g u s t o s í s i m o s , p o r q u e , 
e n efecto, n o s p a r e c e q u e e l s e ñ o r 
B l a n c h a r d es u n c a n t a n t e de ^ r i -
mo caricllo, y q u e l a d e t e r m i -
n a c i ó n v o l i t i v a objeto de l a s 
m a l h u m o r a d a s p a l a b r a s d e E d -
gardo, e n n a d a a fec ta a l d e c o r o 
p r o f e s i o n a l d e l e x c e l e n t e a r t i s t a . 
L o q u e nosotros q u i s i m o s po-. 
n e r d e r e l i e v e f u ó q u e los c a r a c -
t eres e s c é n i c o s , c u a n d o c i ñ e n 
h e r o i c o s l a u r e l e s c o m o c u a n d o 
f u m a n e n p i p a y se e m b o r r a c h a n 
p u e d e n ser y lo s o n c o n f r e c u e n -
c i a r e p r e s e n t a d o s p o r u n m i s m o 
a c t o r s i n d e s c e n d e r d e d i g n i d a d 
n i a s c e n d e r á los ojos d e l p ú b l i c o 
s i n o á m e d i d a d e s u d e s e m p e ñ o . 
¿ E s este b u e n o ? P u e s a u n q u e e l 
p r o t a g o n i s t a p e r s o n i f i c a d o s e a 
u n b e d u i n o a l c a n z a r á s u i n t é r -
p r e t e c o n l a e s t i m a c i ó n p ú b l i c a 
l a a u r e o l a d e l a p l a u s o . ¿ E s m a -
l o ? P u e s n i e m p u ñ a r ce t ro n i 
c a l z a r c o t u r n o h a b r á d e l i b r a r l e 
d e l a f r i a l d a d ó d e l m e n o s p r e -
c i o . 
Y t a m b i é n q u i s i m o s d e c i r y 
h a s t a nos p a r e c i ó h a b e r l o h e c h o 
c o n c l a r i d a d b a s t a n t e , q u e l a z a r -
z u e l a , c o m o e s p e c t á c u l o , p o d í a 
h o m b r e a r s e c o n l a ó p e r a y h a s -
t a d e j a r l a a t r á s s i e l l i b r o y l a 
m ú s i c a e r a n , c o m o p o d í a n ser , e n -
t e r a m e n t e b u e n o s . 
Q u e l a s f u n c i o n e s d e ó p e r a 
s e a n m á s c a r a s y e x i j a n e n e l es-
p e c t a d o r i n d u m e n t a r i a n e g r a , es 
h a r i n a de o tro c o s t a l : e n eso e n -
t r a p o r m u c h o l a m o d a , l a v a n i -
d a d , e l d i n e r o , los e s c r ú p u l o s so-
c i a l e s y o tras cosas e n t e r a m e n t e 
a j e n a s a l e s p e c t á c u l o e n s í m i s m o ; 
p e r o a s í c o m o n o se p u e d e d e c i r 
q u e u n a u t o r se p r o s t i t u y a p o r 
e s c r i b i r a d e m á s d e d r a m a s y co -
m e d i a s , s a í n e t e s ó p a s i l l o s , ó c o m -
p o n e r h o y u n a ó p e r a d e c o r t e 
w a g n e r i a n o y m a ñ a n a u n vaude-
ville, u n a s a l v e ó u n a s s e g u i d i l l a s 
m a n c h e g a s , a s í los ac tores y c a n -
t a n t e s p u e d e n e f e c t u a r e l t r á n s i t o 
d e s u r e p e r t o r i o c o r r i e n t e a l d e l a 
z a r z u e l a ó a l d e l a s s i m p l e s c a n c i o -
n e s , c o m o lo h a c í a n , p o r e j e m p l o , 
A r a m b u r o y G a y a r r e a n t e a u d i -
t o r i o s e s p a ñ o l e s , c a n t a n d o á r a í z 
d e m u e r t o s e n Lucia ó dispcratos 
a n t e l a m u e r t e d e l a Favorita, j o -
tas e l u n o p r e c i o s í s i m a s y e l o t r o 
z o r t c i e o s despampanantes. 
E s t o es todo. 
Proyecto de ley de los señores Busta-
mante, Méndez Capote y Bravo Correo-
so, prorrogando por ciento ochenta d í a s 
el plazo para que, sin expedientes de 
n i n g ú n género^ puedan ser inscritos en 
el Begistro C i v i l , los nacimientos que 
no lo hubieran sido hasta ahora. 
Por indicac ión del sefior F r í a s pasó il 
la Comis ión de Códigos, con recomen-
d a c i ó n de que lo estudie con urgencia. 
Se d i scut ió ampliamente el art ículo 
s é p t i m o de la ley provincial, intervi-
niendo en el debate los señores Busta-
mante, Sanguily, Dolz, F r í a s y P á -
rraga. 
F u ó aprobado en la siguiente forma: 
' ' ' E l Consejo tiene la facultad de esta-
tuir acerca de los asuntos provinciales, 
y el Gobernador ejerce la función eje-
cntiva. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a ses ión de ayer comenzó á las 3 y 
30 minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, á solicitud del Sr . Loinaz, pe-
dir a l Ejecutivo ciertos antecedentes re-
lacionados con la reparación del guar-
da-costas ' 'Baracoa/ ' y la venta del fe-
rrocarril de Triscornia. 
P a s ó á la comis ión de Obras Públ i -
cas y Presupuestos, para informe, una 
propos ic ión de los señores 2íodarse; 
Guerra, Betancourt y otros sobre con-
cesión de un crédito de diez m i l pesos 
para la construcción de una carretera 
de San L u i s al Tejar . 
Se remit ió á la comis ión de Arance-
les ó Impuestos, una propos ic ión de los 
S í e s . Mart ínez Ortíz; Risquet, Gonzá-
lez Arocha y otros, referente á que las 
máquinas que se importan para empre-
sas mineras gocen de las mismas venta-
j a s que las destinadas á ingenios. 
P a s ó también á la comis ión de Obras 
P ú b l i c a s y Presupuestos, una proposi-
c ión de los Sres. Nodarse, Betancourt, 
Blanco y otros, sobre conces ión de un 
crédi to de quince mi l pesos para la 
construcción de un puente sobre el r ío 
Magueyes, en P i n a r del Río . 
Se l eyó el d i c t á m e n de la c o m i s i ó n 
de Gobierno Interior, favorable á una 
proposic ión de los Sres. Sarrain, Caste-
llanos, X í q u e s y otros, relativa á que 
por el Ejecutivo se proporcione á la Cá-
mara un ediiicio adecuado para cele-
brar sus sesiones, pues el actual no res-
ponde á las necesidades de la misma, 
ni á su prestigio. 
E l Sr . Pérez ( D . Gonzalo), dijo que 
ser ía m á s práct ico votar un c r é d i t o con 
destino á la erección de un edificio pa-
r a el Congreso, y aceptada su indica-
c ión por los Sres. Vil luendas ( D . E n r i -
que), Neyra, Sarrain, G a r m e n d í a y 
otros, presentaron una enmienda al dic-
támen, autorizando al Ejecutivo para 
disponer de un crédito de 300,000 pe-
sos para erigir un edificio destinado al 
Congreso. 
Sustituida, á propuesta del Sr . L o i -
naz, la palabra edificio por Capitolio, 
fué aprobada la enmienda por 25 votos 
contra 19. 
Expl icaron sus votos en contra de la 
enmienda los Sres. Albarrán , porque 
estando pobre la Repúbl ica , no d e b í a 
pedirse ahora para un Capitolio, sin que 
eSto quiera decir que él se oponga á que 
en su d í a exista; Mart ínez Ortiz por-
que cree que es dilapidar el tesoro na-
cional en un verdadero adorno; y Ri s -
quet porque, entre otras razones, e s tá 
aún pendiente de dilucidar dónde se es-
tablecerá la capitalidad de la R e p ú -
blica. 
A las cuatro y veinte se l e v a n t ó l a 
ses ión. 
Constituida inmediatamente la Cá-
mara en ses ión secreta, se l eyó l a s i -
guiente ponencia que fué aprobada por 
unanimidad y en medio de aplausos: 
Á L A c á m a r a : 
E l Representante que suscribe de-
signado por unanimidad para proponer 
á este Cuerpo la resolución que debe 
adoptar en vista de los t é r m i n o s en 
que está redactada la adjunta comuni-
cación del señor Presidente del T r i b u -
nal Supremo pasa á des em peña r su co-
metido. 
Considerando: que conforme á lo que 
preceptúa el art ículo 53 de la Constitu-
ción, á esta Cámara corresponde con-
ceder ó negar las autorizaciones que, 
en debida forma, se soliciten por los 
Jueces de Instrucc ión para procesar á 
a l g ú n Representante; y resolver s i de-
bo ó no continuar el procedimiento en 
el caso en que hubiese sido hallado in-
fraganti cu la comis ión de a l g ú n delito, 
ó s i á la sazón estuviese cerrado e l Con-
greso. 
Considerando: que como necesaria y 
lóg ica consecuencia, á esta Cámara co-
rresponde también y no á ninguna otra 
entidad, ú organismo de l a R e p ú b l i c a , 
apreciar en vista de los antecedentes re-
mitidos, si l a pet ic ión se ajusta, en su 
forma y en su fondo, a l e sp í r i tu y letra 
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de dicho precepto constitucional, pues, 
de lo contrario, no podr ía en buenos 
principios de derecho, conceder ni ne-
gar la autorización, hasta tanto queda-
sen subsanados los errores en que hu-
biese incurrido el peticionario. 
Considerando: que esto, y no otra co-
sa, fué lo que hizo la Cámara en el caso 
del Representante sefior Mariano Co-
rona; y solamente, teniendo en cuenta 
la gravenad de la acusación, y en aho-
rro de tiempo, es que concedió la auto-
r ización necesaria para procesarle en 
la forma que el acuerdo expresa. 
Considerando: que a l ponerse dicha 
reso luc ión en conocimiento del Presi-
dente del Tr ibunal Supremo, como Jefe 
del Poder Judicial , se hizo principal-
mente, como un acto de cortesía, y, en 
segundo término, por si ese alto funcio-
nario cre ía conveniente participarlo á 
los Jueces de Instrucc ión, toda vez que 
en ella se establec ía el procedimiento á 
que deb ía ajustarse este Cuerpo, para 
conceder ó negar las autorizaciones que 
se le pidiesen. para procesar á alguno 
de sus miembros, ó para continuar en 
su caso el procedimiento incoado con-
tra los- mismos; y, en modo alguo, fué 
su intenc ión, ni propós i to , someter esa 
su reso luc ión á la aprec iac ión del refe-
rido Presidenie del Tribunal -Supremo, 
que como Jefe del Poder Judic ia l , ca-
rece en lo absoluto de autoridad par-
reconocer, ó dejar de reconocer, facul-
tades legales en la Cámara de Reprea 
sentantes para tomar los acuerdos y 
resoluciones que juzgue convenientes. 
Considerando: á mayor abundamien-
to, que ni el mismo Tr ibunal Supremo 
goza de otras atribuciones, en asuntos 
de esta índole , que las que de un modo 
expreso le concede el art ículo 83 de la 
Const i tuc ión, á saber: 1'Decidir sobre la 
constitucionalidad de las leyes, decretos y 
reglamentos cuando fuere objeto de contro-
versia entre partes", sin que pueda, en 
n i n g ú n caso, inmiscuirse en el funcio-
namiento de la Cámara de Represen-
tantes, para reconocerle ó no faculta-
des legales para adoptar los acuerdos y 
resoluciones que á bien tenga. 
E n tal virtud, procede, ratificando 
la resolución adoptada en el caso del 
señor Corona, remitir copia de este 
acuerdo con atenta comunicac ión al se-
ñor Presidente del Tribunal Supremo 
para su conocimiento. 
Cámara de Representantes y bnero ¿ó 
de Antonio Gonzalo Pérez, 
Se aprobaron después las cuentas del 
material de la Cámara correspondiente 
á los meses de septiembre, octubre y 
noviembre ú l t imos . 
ComnaSía Colonial 
ie Prestamos y Dcoósitos. 
E n otro lugar del presente numero se 
inserta la resolución comunicada por el 
Consejo central de esta Compañía, al de 
la Habana, relativa a l nombramiento 
hecho en la Junta general anual de ac-
cionistas que acaba de celebrarse en 
Virg in ia , Estado de Alexandna, de los 
señores don J o s é A . González^Lanuza , 
don Manuel Otaduy, don V í c t o r U . 
Shwab y don J . XJ. Ambrose para cu-
brir las cuatro plazas vacantes en el 
mismo, habiendo sido reelegidas las 
d e m á s personas que figuran en su D i -
rectiva. . 
Nombres respetables y conocidos son 
los de los cuatro señores que entran á 
formar parte del Consejo. 
E l señor González Lanuza es un re-
putado jurisconsulto, que figura digna-
mente en el foro cubano; ha sido Secre-
tario de Just ic ia y desempeña en la 
actualidad la Presidencia del Ateneo 
de la Habana. 
í í o menos respetable y conocido es el 
señor Otaduy, director gerente de la 
respetxable casa de M . Calvo y Compa-
ñ í a , que representa en esta plaza á la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española . E l 
señor Otaduy ha sido Vicepresidente 
del Casino Español de la I l a b a n f y lo 
es del Frontón J a i - A l a i . 
Cuanto al señor Shwab, es director 
general del " T i l l Cumberland Telepho-
ne and Telegraph C0;" c o m p a ñ í a 
que gira con un capital efectivo de 
$20.000.000, director gerente del ' T i r t h 
Xational B a n k " deJSashville (Tenesse) 
y jefe actual de la respetable casa 
George A . Dickat C?, de la misma po-
blac ión . 
Y , por ú l t imo, el doctor don A . R . 
Ambrose es tesorero de la important í -
sima empresa de Ferrocarriles de Nash-
ville, Chattanooga, St. Louis . 
Tales son las nuevas personas que 
acaban de ser elegidas por los accio-
nistas de la C o m p a ñ í a Colonial de Prés-
tamos y Depós i to s de la Habana. 
1. 
E l miérco les 21 se efectuó la Confe-
rencia anunciada á cargo del doctor 
Porto, modestamente intitulada "Con-
sejos práct icos de Ortopedia"; y deci-
mos modestamente, por que en ella de-
muestra el distinguido doctor tal com-
petencia como conferencista, y fué tan 
interesante su trabajo, que bien mere-
c ía otro t í tulo. L a atenc ión con que 
fué escuchado por la selecta concurren-
cia, que á pesar del tiempo poco á pro-
pósi to , acudió al Hospital, a c o m p a ñ ó 
hasta el final su clara e x p o s i c i ó n , in-
tercalada de juiciosos consejos, y acom-
p a ñ a d a de práct icas demostraciones, en 
que hizo gala de su habilidad en la a-
pl i cac ióu de aparatos correctores de 
deformidades. 
E l doctor V a l d é s Gallol, en breves 
frases, fel icitó al doctor Porto y d i ó las 
gracias á los que como él , sin ser Pro-
fesores del Establecimiento, contr ibuían 
de modo tan brillante á su prestigio y 
progresa 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tarde de 
hoy, sábado 24, su viuda, t ío y 
hermanos políticos que suscriben, 
ruegan á - sus parientes y amigos 
se sirvan encomendar su alma á 
Dios, y asistir á la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, 
calle 13 entre D y E (Vedado), 
al Cementerio de Colón. 
Habana Enero 24 de 1903. 
Margarita AzoArate^viuda de Todd 
— J . W. Todd—Lula y Eduardo Azcá-
rate y Fesser. 
No se reparten esquelas. 
cl60 1-24 
A l i m e n t o M e l l i n 
M o d i f i c a e f e c t i v a m e n t e l a 
c a s e i n a d e l a l e c h e . 
Tenemos un líbrito " Los Bebés del Aii-
tnento Mellin " que regalamos 4 
á quien lo soliciU, 
Mellm'sFood Ce, Boston, Mass.,E.Ij;A. 
d e l a g e n u i n a E m u l s i ó n d e S c o t t , l a q u e s i e m p r e 
c u r a d o y s i e m p r e c u r a r á . L a E m u l s i ó n d e S c o t t c u r a 
p o r l a s u p e r i o -
r i d a d d e l o s i n -
g r e d i e n t e s e n 
e l l a u s a d o s y 
T o o r l a m a n e r a 
c o m o e s t á n 
c o m b i n a d o s . 
b a r a t a s y l a s 
q u e n a d a c u e s -
t a n h a c e n m á s 
d a ñ o q u e b i e n . 
E l n i ñ o ó e l 
a d u l t o q u e 
t o m e l a v e r d a -
I 
d e r a E m u l s i ó n 
d e S c o t t r e c i b e 
b e n e f i c i o p o s i 
t i v o d e c a 
d o s i s . ¿ D e 
v a l e t o m a r 
m o n t ó n d e b o -
Ir 
4; e l l a s d e m e d i * 
c m a 
l a s r e s a l e n a i 
u n o , s i l e j o s d a . 
c u r a r s e l o q u ^ 
s e l o g r a e a e n i - ? 
• o e o m r s e ? 
Cada frasco de la legítima lleva esta etiqueta. 
$ 6.247.420.19 
7 - E - 2 3 
g r e s . . SGQTT & B O W N E , N e w Y o r k . 
E n c o n t r á n d o m e e n l a c o n v a l e c e n c i a d e l a G r i p p e , a t a c a d o d o u n a tQB p e r t i n a z q u e m e c a u s a b a , b a s t a n ^ 
j Q o í e s t i a , f u i a c o n s e j a d o q u e t o m a s e u n n u e v o p r e p a r a d o d e a c e i t o d o h í g a d o d e b a c a l a o c o n g u a y e i c o i q u e l l e v ^ 
u n n o m b r o p a r e c i d o a l d e E m u l s i ó n . D u r a n t e e l p e r í o d o d e t i e m p o q u e e s t u v e u s á n d o l o , á p e s a r d e s e ? c o n 
c a u t e l a d e b i d o á s u d e s a g r a d a b l e s a b o r , m e p r o d u c í a e r u c t o s , l o d e v o l v í a c o n s t a n t e m e n t e y m e e a u s a b a r e p u g - » 
a ú n e l a e n e l e s t ó m a g o . T e m i e n d o m e p r o d u j e s e a l g ú n t r a s t o r n o e n e s t e ó r g a n o , d e c i d í d e j a r l o , y p o r i n d i c a c á ¿ ? l 
m é d i c a s u l a c l í n i c a d e l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s d e e s t a , c o m e n c é á t o m a r l a E m u l s i ó n d e S c o t t q u e Y d i s 
p r e p a r a n , l a c u a l tQffio s i n r e p u g n a n c i a , t o l e r á n d o l a p e r f e c t a m e n t e , e s t a n d o h a s t a e l p r e s e n t a b a s t a n t e m e j Q E & t e 
y a q u e d e l tQ(ÍQ p o r e l c o r t o t i e m p o q u e h a c e l a e m p l e o » g i a Q t r o p a r t i c u l a r , s o y d e V d s . s u S.. 8 , 
EMILIO B. NOVOA. 
H a b u ^ R e p ú b l i c a d ^ G u b a , 1 6 d e J u l i o 1 9 0 9 , 
D i r e c c i ó f t i OSqíos ISTo.. 5 5 , P e l e t e r í a " L a M a r i n a , " P o r t a l e s (fe t t ^ j á 
S C O T T & B O W N E Q u í m i c o s , N U E V A Y Q R K , 
i á i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - E N E R O 2 4 de 1903. 
AGRICULTíJP A, INDUSTRIA 
Y COMERCIO. LA COí C E R E A L E 
:n 1902. 
SPAKA 
Rs tan buena como la del año ante-
rior, sioniera los river** ^r>.r\r 
yan cansaao eii mucluis regiones daños Uor 
de la ocurrencia, de donde regreso aho-
ra. Allí he visto muertos uu cabo de 
la Guardia c iv i l y uu sujeto á quieu és-
ta perseguía. 
He aquí los hechos: 
El día 25 del actual desapareció del 
pueblo de Cadrete el vecino Jorge A l -
caine, juez municipal del mismo. 
El sábado último fué hallado su ca-
dáver en un campo de aquel térínino, 
propiedad de Estebau Gscssm, á donde 
1 2.~vír el juzgado instruc-
noy'sensibles. 
El estado de los campos en primave-
ra, tras de un temporal de lluvias como 
no se couocia desde hace medio siglo, 
ftié verdaderamente exhuberante. A-
5uella inusitada vegetación, con mani-
fiesto adelantado, era capaz de produ-
cir un cosechón enojóme, y no había la-
brador que no concibera halagüeñas es-
pei anzas. 
Pero llegó mayo y sufrieron los cam-
pos el azote de los hielos tardíos; la 
lielada nos arrebató entonces muy cer-
ca de seis millones de hectolitros de 
trigo. 
Además, los nublados han castigado 
mucho á las comarcas productoras, sin 
que por ello piense nadie en emplear 
los cañoiu s grauífugos, que tan buen 
resultado están dando en el extranjero 
contra las nubes que encierran el pe-
drisco en su seno. 
Por úbimo, el grano ha perdido mu-
cha de su buena calidad, por haberse 
hecho la granazón rápidamente. Hay 
trigos "enguarachados" que han perdí-
de parte de su valor á la insistencia de 
las lluvias, que cayeron precisamente 
cuando el calor era más necesario. 
De todos los datos recogidos, y en 
atención á las mermas experimentadas, 
calcúlase la cosecha en España en unos 
42 á 44 millones de hectólitros. 
La cebada es muy abundante, bas-
tante pobre la de legumbres, y buena 
la de avena y centeno. 
Puedo calcularse que al hacerse la 
recolección no quedaba trigo en l;us pa-
neras de los particulares. El "stok" no 
pasaría en toda España de 300,000 hec-
tólitros. 
A ello fué debido el alza que experi-
mentó el trigo en los mercados del in-
terior, la cual ha venido sosteniéndose 
hasta después de recogida la cosecha. 
El trigo presenta en gran parle una 
calidad media, inferior á la del año pa-
cado* pero en este punto nos hallamos 
de enhorabuena, porque aun siendo 
nuestros granos peores que de coslum 
bre, sobrepujan con mucho á los del ex 
tranje.ro, ya que así Europa como Amé 
rica sufren las consecuencias de los 
temporales y recogen trigos anémicos 
de peso. 
En algunos campos privilegiados el 
trigo alimentado por abonos minerales 
ha llegado á producir hasta ocho ó diez 
espigas por grano, alcanzando una al-
tura inedia la miés de 1'40 centímetros, 
y recogiéndose muchas espigas que por 
término medio tenían 87 granos. 
Todas las demás clases de grano son 
en general muy buenas. 
R E G I O N A L E S 
A R A G 0 1 T 
LAS FIERAS DEL PEESlDIO 
Zaragoza 20 de Diciembre. 
Asesinato do un .ine/. y de un cabo de 
la ( i ua rd iu C iv i l—Muer t e del c r i -
in i i i a l . 
Esta mafiana comenzó á circular el 
rumor de que en el término de Cogulla-
da, distante hora y media de Zaragoza, 
Labia sido muerta una pareja de la 
Guardia c iv i l . 
Inmediatamente me trasladé al sitio 
•seí-aiiocido el cadáver, resultó que 
tenía el crár.t^ destrozado, con la ma>a 
encefálica al descubierto á consecuencia 
de cuatro disparos de arma de fuego 
hechos á bocajarro. 
De las indagaciones que practicó el 
juzgado se llegó á adquirir la sospecha 
de que el autor del crimen debía ser al 
gana de las personas de la familia de 
Esteban Cprson, el dueño del campo 
donde apareció el cadáver, por ser ésta 
la única que tenía resentimientos con-
tra la de Alcaine. 
El juzgado dispuso que fueran dete-
nidos varios sujetos de la familia Cor-
san, pero sólo pudo hallar á un cuña -
do de Esteban, porque éste, con su 
hijo, se había marchado del pueblo el 
mismo día 25, para i r á un campo que 
cultivaba en el término de Cogullada 
de Zaragoza. 
La pareja de la Guardia c iv i l que 
auxiliaba al juzgado salió anoche del 
pueblo de Cadrete con orden de detener 
á Esteban Corsan y á su hijo. 
Los guardias llegaron á media noche 
al campo que cultivaba Corsau en el 
término de Cogullada, y como no en-
contrasen á nadie decidieron esperar 
metidos en una choza de cañas hasta 
que llegaran los Corsan, puesto que te-
nían que i r allí. 
A l día siguiente, poco después de ha 
ber salido el sol, vió la Benemérita á 
Esteban Corsan que se dirigía hacia 
sus tierras, cazando de paso por el 
camino. 
La pareja esperó y mientras Corsan 
preparado pasa tirar alguna pieza mar 
chaba muy encorvado y con la escopeta 
amartillada, uno de los guardias, el 
cabo Joaquin Olave, permaneció den-
tro de la choza y el otro guardia fué 
á situarse detrás de una pequeña emi 
nencia, donde padre é hijo habían es-
tado segando cañas el día anterior. 
Cuando Corsan, en la disposición que 
hemos indicado, llegó á pocos pa-
sos de la choza, salió de ella el cabo 
de la benemérita y le dió el alto á la 
Guardia c iv i l . 
La contestación de Corsan fué dispa-
rar instantáneamente contra el cabo la 
escopeta que llevaba preparada, cau-
sándole una horrorosa y mortal herida 
con los perdigones gruesos que consti-
tuían la carga del arma. 
E l cabo cayó al suelo, pero antes 
disparó el fusil contra Corsau, sin ha-
cer blanco. 
Para rematar, sin duda, á su vícti-
ma, Corsan disponíase á cargar de nue-
vo su escopeta, á tiempo que el otro 
guardia, Juan Arredondo, hizo fuego 
contra él con más fortuna que su com-
pañero . 
El proyectil atravesó la cabeza del 
criminal, dejándole muerto en el acto. 
Dos horas después dejó de existir él 
cabo Joaquin Olave. 
En el lugar del suceso se han perso-
nado el juez instructor y el tenien-
te coronel jefe de la comandancia se-
ñor Muri l lo. 
Se ha dispuesto que los cadáveres 
sean trasladados al Hospital mil i tar de 
esta plaza. 
Entre los jefes y oficiales de la Guar-
dia c ivi l ha sido muy sentida la muerte 
del cabo Olave, porque había siempre 
mostrado un gran celo en el cváppli-
de 
G R I M A U L T Y 
O D A O O 
Recetado por los módicos en lugar del jarabe antiescor- r>. 
bút ico y del aceite de higado de bacalao, para combatir el ? 
linfatismo, el usagre, las enipciones de la piel en los niños ' 
5 pál idos , enclenques y delicados, para resolver las g lándulas 
' del cuello y reanimar el apetito. 






8, rué Vivionne 
""• A stas Cápsulas han resuelto el problema de 
• J A administrar la quinina sin repugnancia. 
\ J ^0Pta^asPort0cto9'0S Médicos,en razón 
J L ^ desueficacia contra./a7uecaí, Neuralgias, 
rSebres intermitentes y palúdicas, GotatReuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal Jalla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
kibles,rtiis fáciles de tomar que las piído-
|^ íté ha;n puesto la qni n i na bara ta v al al -
todpel mundo.Frascosde 10,20,U, 100, 
las Farmacias. 
MI & 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./jj-N 
Cada Cápsula lleva el ncmbrevS' 
de HIERRO ERGOT&DO de^MAJNET 
Este reconsütuyente ha sido siempre recomendado por las « « ^ Í ^ ^ S f ^ i í í í í W j 
ttNi Dviariin Bwtt*. Covly, Gailard, Tfusseau, Mota. Ckarct, Uter/nt. Aran, P*U Bert, cu.) 
á las SEÑORAS y A Us JÓVENES en las Enfermedadec «iguicnles : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MERORRAGIAS fériUi de Sangre de la MWrtAd). METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la HATRIZ, CATARRO UTERINO, PERDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANEMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA de los NIÍÍOS y délas personas de cualquiera edad, 
el empleo del H I E R R O e r g o t a d o m a n n k t dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos POULENC Fréres , P A R I S . 
^ D e p ó s i t o s en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . ^ 
miento del deber de que ha sido v í e -
tiuia-
Deja viuda y cuatro hijos peque-
ños. 
El guai\l:a Arredondo será propues-
to pura una recompensa. 
Mañana se verificará el entierro del 
cabo al que se espera que asista nume-
roso duelo por las simpatías de que 
gozaba aquél entre las personas hon-
radas. 
Esteban Corsan era licenciado de 
presidío y había sufrido condena por 
homicidio. 
Estos sucesos hau producido honda 
sensación en Zaragoza. 
ASUNTOS VARIOS. 
EL CÓNSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
En atente B. L . M . nos comunica 
Mr. AV. A. Rublee, Cónsul General de 
ios Estados Unidos en la Habana, ha-
ber tomado posesión de su cargo el 
día veinte del actual. 
Agradecemos la ateucióu del señor 
Rubfec, al que deseamos el mayor 
acierto en el desempeño de dicho cargo. 
GONZÁLEZ AEACO 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del señor don 
Manuel González Araco, antiguo perio-
dista y hombre público español, que 
durante más de cuarenta años estuvo al 
lado del eminente tribuno Castelar, de-
fendleudo su política. 
E l señor González Araco que siempre 
ha sentido vehementes deseos de cono-
cer á Cuba, ha venido á pasar una tem-
porada á esta capital, donde tiene per-
sonas de su familia. y 
Deseamos al distinguido maestro en 
las lides periodísticas, autor del bosquejo 
histórico Castelar, su crida y su muerte, 
ultima de las obraíj que salieron de su 
pluma, una grata residencia en esta is-
la, donde cuenta con muchos amigos y 
admiradores. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde estuvo en el Ayuntamien-
to el Contralmirante de la escuadra 
francesa, M . Rivet, con objeto de de-
volverle al señor Bonachea, Alcalde 
Municipal de esta ciudad, la visita que 
éste le hizo el día anterior en unión de 
varios concejales. 
En esta entrevista se cambiaron fra-
ses de cortesía ent re el Contralmirante 
y la autoridad municipal. 
A ESTUDIAU LA ENFERMEDAD 
Hoy salen para Mutanzas los docto-
res Dávalos, San Mart ín y Cuervo, y el 
veterinario señor Mota, nombrados en 
Comisión por las Secrelarías de Gober-
nacióu y Obras Públicas, con el fin de 
que, unidos á la Comisión nombrada en 
aquella provincia, estudien la clase de 
enfermedad que tantos estragos viene 
haciendo en el ganado vacuno en aque-
lla región y proponer los medios de 
combatirla. 
La Comisión referida devengará die-
tas y va autorizada para hacer uso del 
telégEafo cuando lo estime oportuuo. 
De las referidas Secretarías ha reci 
bido la Comisión $500 para los prime-
ros gastos. 
A los fines arriba indicados, salió 
ayer un veterinario para Alquízar y 
hoy sale otro para Managuas. 
DISEÑOS Y DIPLOMAS 
En la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han recibido di-
seños de la medalla y diploma de pre-
mio adoptados por la Junta Directiva 
de la Exposición de Charleston, cuyos 
diplomas y medallas pueden adquirir 
los expositores premiados dirigiéndose 
á los Sres, Gorham Alfg Co., Broadway 
& 19 th, SI. New York. 
El señor don José Eugenio Moré, Se-
cretario Contador del Colegio de Corre-
dores, ha presentado la renuncia de su 
cargo cou el carácter de irrevocable. 
EXÁMENES THANSFERIDOS 
En la Gaceta se ha publicado el si-
guiente decreto de la Secretaría de Go-
bernación : 
¿'En atención á que deben verificarse 
en las aulas de las Escuelas Públicas 
los exámenes de la Guardia Rural, se-
ñalados para el día 5 del entrante mes 
de Febrero, y siendo lectivo dicho día, 
se transfiere para el día 7 del propio 
mes la celebración de los exámenes ex-
presados. 
Habana 21 de Enero de 1903. 
Eduardo Yero." 
FIESTA BENÉFICA 
La Comisión organizadora de la ve-
lada, con baile al final, á beneficio de la 
Academia Noeturua para señoras y se-
ñoritas y varones de 11 á 00 años, y 
diurnas para niños de ambos sexos, po-
ne en conocimiento de la juventud ha-
banera, que definitivamente se celebra-
rá dicha fiesta en la noche del domingo 
25 del presente, en los salones de la so-
ciedad uUnión Campesina", Zanja 71, 
comenzando dicho acto á las ocho en 
punto. As í mismo se recuerda á los se-
ñores protectores, y á cuantas personas, 
por haberse transferido esta velada, no 
hayan recibido nueva invitación, que 
esta Comisión espera y confía que en 
esa noche, todos concurrirán á deposi-
tar su óbolo en pro de la magna obra 
que nos proponemos realizar. 
Habana, Enero 23 de 1903.—Xa Co-
misión. 
NO ESTÁ OBLIGADO Á PAGAR 
Con motivo de una alzada estableci-
da por la Empresa del Ferrocarril de 
Marianao contra un acuerdo de la Co-
misión Mix ta del Ayuntamiento de la 
Habana, sobre cobro de contribuciones 
á la casa Paseo de Tacón sin número, 
ha resuelto la Secretaría de Hacienda 
que la referida casa no está obligada al 
pago que se le exige y que deben ser 
anidados tanto el asiento correspon-
diente á dicha casa en la lista cobrato-
ria, como los recibos tirados á la mis-
ma; sin perjuicio de dejar vigente su 
inscripción en el Padrón, anotándose 
en la casilla de 4'Observaciones", la 
exención que ha de disfrutar mientras 
otra cosa no se disponga. 
LÍNEA TELEGRÁFICA 
Según informes que ayer tarde nos 
dió el Jefe de Comunicaciones, Sr. Fi-
gueredo, á las once de la mañana del 
citado día, quedó establecida la línea 
telegráfica entre Caibarién y Yagua 
jay. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Mañana, á la una y media, de la tai-
de, celebrará esta Corporación, junta 
ordinaria, cou arreglo á la siguiente 
orden del día: 
19 Discurso pendiente acerca de un 
informe sobre vinos. 
r.-r el doctor M . Delfín. 
Sesión extraordinaria. 
29 Discurso de recepción del acadé-
mico doctor Antonio Díaz Alber t in i . 
Contestación por el doctor Joaquín 
L. Jacobscn. 
39 Discurso de recepción del acadé 
mico doctor Jorge Le-Roy. 
Contestación por el doctor Gustavo 
López. 
sesión ayer tarde el Ayuntamiento de 
esta capital. 
Se concedió un mes de licencia por 
enfermo, con sueldo, al Dr. D. Fran 
cisco Quesada, médico adscrito á la Ca-
sa de Socorro de la primera demarca-
ción. 
También se concedió autorización á 
los auxiliares de l a Delegación del 
Alumbrado público para que puedan 
sentarse en los paseos sin necesidad de 
abonar el importe de las sillas. 
Se despacharon varios expedientes so-
bre plumas de agua, y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
A C L A R A C I O N 
El parte de policía del robo de 500 pe-
sos, efectuado en Obrapía 95, el 22 del ac-
turl , fu6 producido por D. Manuel Ruiz 
y Compañía, y llevado al capitán de po-
licía del distrito, por D. José M¡yares, 
socio de la referida casa. 
S E S I 0 X M U N I C I P A L 
DE AYER 23 
Bajo la presidencia del cuarto tenien-
te de Alcalde, doctor Llerena, celebró 
Fct. namlla nue hace la mfis perfecta comhTistión en toda ríase de hornos, por la entrada 
^ !LVr ,,niP aire tal ouc el efecto de esta raisma corriente no solo facilita, como se lleva 
ífchofla combustión s?uo^ que las parrillas sufran deterioro alguno en muchos afios 
de "m'el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
haC r̂ fLC2"1StÍnndiferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrerfv C- "fiombL de C^rmanca' Sierra " K A ^ i l a " é infinidad de centros comerciales é in-
rrero y •• niipHen tomarse todos los nformes que se crean oportunos. 
USEn la ̂ undictón de ANGEL VE San Joaquín 18, 20 y 20-, hay siempre hech^ de varios 
tamaños. Informes á todas horas. 716 ait 10 ¿3 i^n 
A L O S I M P E E S O U E S 
- ^ . ^ . ^ ^ 
o j a L i x T C S r - A . i x r o V I S T A 
C A S T R O , F E R N A N D E Z Y C? les p a r t i c i p a n que h a n c o m -
p rado todas las exis tencias d e l g r a n es tab lec imien to t i p o g r á f i c o 
4<La P ropaganda L i t e r a r i a " y las d e t a l l a n á precios de l i q u i d a c i ó n . 
T o d o e l que q u i e r a s u r t i r su i m p r e n t a de maqu inas , t ipos , es-
tantes, galeras y galer ines , c h i v á l e l e s , etc.. que pase por 
H a y que desocupar e l loca l e n t o d o e l mes de E n e r o . — H a y 
que v e r l o c 105 15-11 En 
L a v i s t a d e s u n i ñ o 
¿Frunce C\ el ceño? ¿Desvía él la vista? 
¿TIENE EL DOLOR DE CABEZA? 
TSe acerca mucho para leer? ¿Se aleja mucho 
para leer! 
¿Es él neryioso? Ustei es el respsaWe ie la yista ís su iiiíio. 
j s & o l o « . T o f ^ n - C i o x a o - J N T o l o « . t o a x x c l o n © . 
Recetas de oculistas. OJOS A R T I F I C I A L E S 
I M P E R T I N E X E S CADENAS DE ORO 
S o n r r ' o s ; ! ^ 1 ^ x a a - i e e x t r a s u i s t c d e s j p o r a 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l y n u m e r o 106 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
B I L L E T E S D E M A D R I D 
El Inspector de la Aduana D. Antonio 
Pérez Cartaya, que presta sus servicios 
en el muelle del segundo distrito, detuvo 
ayer á don Constantino Carals y Gonzá-
lez, de 62 años, soltero y vecino de Santo 
Tomás 03, Cerro, el cual trataba de intro-
ducir un paquete conteniendo billetes de 
la lotería de Madrid. 
A l detenido se ocuparon en el seno de 
la camisa doce billetes enteros para el sor-
teo que se ha de celebrar el dia 81 del ac-
tual, y además un revólver sistema bul-
dog. 
Casáis fué conducido á la estación de 
policía del puerto. 
E l sargento interino, Sr. Jiménez, le-
vantó acta, remitiendo el detenido al V i -
vac, á disposición del Sr. Juez de Instru-
ccién del Esté. 
Los billetes y el revólver ocupados á 
Casáis quedaron en poder de la Adminis-
tración de la Aduana. 
O F I C I A L 
G I R O S P O S T A L E S 
( 3 / 0 3 i ? F O R D E R S ) 
l i e aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 

























Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesosj pero pue 
den obtenerse varios giros cuando se 
desee remit i r una cantidad mayor. 
Los únicos fabricantes do efectos de óptica en Cuba. 
C 60 10-S-E 
RELOJES 
Í ^ s t o n e - £ / ^ 
D u r a b l e s y E x a c t o s The Kc stone Watch Case Co, 
itMÚéKMt* •<»• Philadclphla.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes la mat 
Vltja v " 'naK "»«nd« ají Air,gri c«. 
Ies prinelp&les Relojena» 
de la lela de Cuba. 
PEDIDOS BS IMPORTADORES 
«e .'oloiian en •tSestro despacho. 
P O L I C L I X I C A 
DEL DOCTOR 
I r t i S a r e s 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnrooinn Doilipol de la Impotencia por el 
UUldblUIl IldUiüdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. £1 éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP i T A MirWTfl moderno, para la tuber-Ir inl i l l I l lLlUU culosisenl! y 2í grado. 
RAVÍl̂ l Y c' mayor aparato fabricado 
ilnlUO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
OpnpTnU DE ELECTROTERAPIA en 
ÚDublUii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rnTRflT sindolorcn las estreche-
DJjDUinULlOlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñon es, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C 33 1 En 
y ^ V M E D I C A C I O N 
fyvX ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
Gartralji*, Vómitos de 
las ernbaraeadaa, Con-





L A C A R I D A D 
TtaadlUo 38 
esq. á Compostela. Habana. 
o 1919 26-31 Db 
U s e U d . 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
U S E S E 
P O L V O D E N T Í F R I C O 
DEL DR. TADOADELA 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a s in afec-
tar su esmalte. 
T o n i f i c a las e n c í a s . 
P e r f u m a el a l i en to . 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
D e l i c i o s o para en juagator io do 
l a boca. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D e ven ta en las p e r f u m e r í a s y 
bot icas y en todos los establecí"* 
m i e n t o s b i e n provis tos de la I s l a . 
C91 26-9 E 
HUMOS REPRMTANTSS BSGLOSUfOS \ 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E i C ' f 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
llORSolSfOiGO 
D r -
• • M H l I 
LINIMENTO GENEAU 





raemplaiando «t Fuego lio dolor ni c«id«del ¡ » s..-.t» rápida y lezursd̂  la Cojera», Esparavanei, Sobrebueioi, TorĈ durM, «t4« 
hoy i; 9>V0 Y 
rsiolutiTO. i 
BmsttQ en Psrll, /es. rueStHonor*j en toda: farmacia^ 
Peladuras 
Det mismn Autor : E R G O T I N A 
1 JAQUECAS, 
Í CALAMBRES 
i del Estómago 
j \Mu httftmitt iirtfotM tttiiu tu d i h 4» lu | 
PIL-PÓRAS A Ñ T Í N E U R A L G I C A 3 
W t)<y*4T CRONiER. 76, rué la Boélle, ParigJ 
Pt»», 3 U csj*. F«rmjci«, 28, tm de U Mctma e. 
ir é. l t » : VtaU * JOSÉ BARRA é Hijo. 
r V I N O d e C O C A o e C H E V R I E R ^ 
' Ó N I C O - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O El » ' f>0 n E C O C A de tm sabor muy ajrradable es superior al Viiao de 
Quina pues no llene ninguno de sus Inconvenientes; 
SE EMPI-KA EN LA 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S d e l E S T O M A G O Y d e l I N T E S T I N O . 
O" í / r* ; i K/*."«, I I , ruí d« raaboorg-Mootairtre. PARIS, y an todas Farmadat. 
VERDADEROS GRANOS oeSALUDoelDC FRANCK Furgatxvoa, Depurat ivos y A n t i s é p t i c o * 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuenefas : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR 8C3 COSTUMBRES ni dlaminair la cantidad do 
alimentoa, sa toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 Colorea, impreso sobre las c&jlUs 
azules metálicas y sobre sus cnvoltorloa. 
Toda cajlta de cartón ú otra ciase, no será mas que una faltiflcacldn peligrosa. 
París, Farmacia Z-EROTT, 9, Rué de Cléry y «n t o d a » l a s f a r m a c i a s . 
GRAIXS \ 
dudoctait /, 
6 D I A R I O D E I í A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 4 de 1903. 
l i I G L E S I A I E L E S T A D O 
Y I I J 
D e r e c h o s d e l E s t a d o y s u s l í m i t e s . 
CCONTINU ACIÓN") , 
K o i^roteudemos a p u n t a r , ui a q u í 
g e r í a pos ible , c a d a uuo d e los d e r e c h o s 
de l a soc iedad c i v i l y los excesos que. 
t a n á m e n u d o se cometen p o r los legis 
laf lores i n v a d i e n d o j u r i s d i c c i ó n a j e n a 
P a r a t e r m i n a r é s t e como í n d i c e de unos 
y tiiros, s ó l o dos m á s i n d i c a r e m o s refe-
r e n l e s a l Tuero e c l e s i á s t i c o y a l m a t r i -
luonio . 
" C l a r o es como l a l u z m e r i d i a n a que 
p a r a decoro y r e s p e t a b i l i d a d de la na 
c i ó u puede y debe el E s t a d o l l a m a r á 
los c i u d a d a n o s a l s e r v i c i o m i l i t a r , a s í 
como t a m b i é n e x i g i r t r ibutos y á los 
de l incuente s procesar los y cas t igar los . 
P e r o p r o t e s t a r í a l a I g l e s i a s i á los c i é 
r igos les forzaran á t o m a r las a r m a s , s i 
p o r los b ienes e c l e s i á s t i c o s Ies i m p u s i e 
j a n t r ibu ios , ó s i los l l e v a r a n á l o s i r i 
l á m a l e s c i v i l e s . 
P o r ley d i v i n a , que n i n g ú n soberano 
puede in lVing ir , gozan de i n m u n i d a d ; 
»sí las cosas como las p e r s o n a s de la 
v e r d a d e r a I g l e s i a ; pues u n a s y o tras 
pertenecen á u n a soc i edad que es i u 
i lependiente de l l i s tado , m á s q u e un 
reino de otro re ino, c u l a p r o p o r c i ó n 
que C r i s t o es s u p e r i o r a l C é s a r . N o se 
o l v i d e lo que y a q u e d a probado , que la 
I g l e s i a es n a c i ó n soberana . ¿ P u e d e aea 
so el rey de E s p a f i a e x i g i r t r ibutos á 
los h a b i t a n l e s de C u b a , ú o b l i g a r á un 
c u b a n o á tomar las a r m a s en defensa 
de aque l pueblo ó p r o c e s a r á un v e c i n o 
-de la H a b a n a , por c u a l q u i e r m a l e l i c i o 
que é s t e a q u í p e r p e t r a r a ? 
T r i b u n a l e s p r o p i o s t iene la ig les ia 
p a r a j u z g a r y c a s t i g a r á los s u y o s ; ne 
c e s i d a d e s no pocas son las de l pueblo 
c r i s t i a n o que h a n de s e r s o c o r r i d a s con 
el producto de sus bienes , y m i l i c i a v e r 
d a d e r a es su clero, en e j e r c i c i o s i e m p r e 
a c t i v o c o n t r a los enemigos de D i o s y de 
las a l m a s . F u e r a de lo c u a l , so ldado 
de la p a t r i a es el sacerdote que e n c a m -
p a n a m a r c h a con l á s tropas , a l e n t a n d o 
el c o r a z ó n de l c o m b a t i e n t e ó conso lan 
/ do a l h e r i d o con la promesa de l auros 
eternos. 
Indecoroso ó i m p r o p i o de u n s a c e r d o 
te, m i n i s t r o de paz , es p o n e r l e a l lado 
de un c a ñ ó n que b a r r e r á y d e s t r o z a r á 
m u c h e d u m b r e s y c o n t r a r i o á su m i n i s -
ter io d i v i n o , es t e ñ i r e n sangre h u m a n a 
las manos que han de tocar y a d m i n i s 
t i a r la s a g r a d a hos t ia . U e p u g n a n t e 
p a c a q u i e n r e c i b i ó m i s i ó n de a m a r á to 
dos, v e r l e l igurar en un bando j u r a n d o 
m u e r t e á los del c o n t r a r i o . ¿Con q u é 
m a n s e d u m b r e y c o n l i a n z a p o d r á n los 
enemigos , a l m o r i r , p e d i r l e p a l a b r a s 
de paz y b e n d i c i ó n de p a d r e t ¿ C ó m o 
el sacerdote , s i m i l i t a e n u n e j é r c i t o , 
t e n d r á a u t o r i d a d p a r a co locarse entre 
unos y o l i o s combat i en te s p r e d i c a n d o 
c o n c o r d i a y p e r d ó n de ofensas? V u e l t o 
á l a c o m p a ñ í a de sus fel igreses, s i la 
g u e r r a f u é c i v i l , ¿ p o d r á n m i r a r l e con 
r e v e r e n c i a los p a r i e n t e s de los que por 
fueron muer tos en la l u c h a ? 
A s i m i s m o es indecoroso, y por lo tan 
to injusto , que a l e c l e s i á s t i c o se le fuer-
ce á ser l l e v a d o y sentenc iado por los 
l .r ibunalea c iv i l e s . T e n í a n fuero las an-
t iguas u n i v e r s i d a d e s , lo t i enen los m i l i 
tares, lo qu ieren los r é p r e s e u t a u t é s de 
las C á m a r a s ; y se pre tende negar lo á la 
c lase s a g r a d a , por v e r l a e n el b a n q u i l l o 
de los reos v u l g a r e s , t r a í d a y l l e v a d a 
e n t r e p o l i c í a s , como un v i l l a n o ratero ó 
como un m i s e r a b l e ases ino! 
F u é J e s ú s c o n d u c i d o y a c u s a d o ante 
P í l a l o y se n e g ó á contes tar á las pre-
g u n t a s que aque l j u e z lo h a c i a , d a n d o á 
entender , p a r á i e n s e ñ a n z a de todos los 
P í l a l o s d é l a t i e r r a , que sobre E l y sus 
sacerdotes no manda, n i n g u n a a u t o r i d a d 
de este m u n d o . " ¿ N o sabes q u e e s t á en 
m i mano, le d i j o P i l a t o , a b s o l v e r t e ó 
m a t a r t e ? ¿ P o r q u é c a l l a s ? " C o n t e s t ó 
J e s ú s : " N o t e n d r í a s t a l a u t o r i d a d so-
b r e m í s i de a r r i b a no te l a h u b i e s e n 
d a d o , " es dec ir , s i l a j u s t i c i a de m i pa-
d r e no h u b i e r a decre tado que los hom-
bres me s a e r i t i c a r a u . 
S o n los sacerdotes , por i n s t i t u c i ó n de 
C r i s t o , p a d r e s y maes tros de todos los 
fieles, a s í sean estos e m p e r a d o r e s ó s i m -
p l e s c i u d a d a n o s , y s e r í a u n a c r u e l d a d 
y m o n s t r u o s i d a d q u e los h i j o s qu i s i e -
r a n j u z g a r á sus p a d r e s y los d i s c í p u l o s 
á sus e s p i r i t u a l e s maestros . C o m o s e r í a 
c a u s a de b u r l a , y d a d a l a m i s e r i a h u -
m a n a , causa de r e p r é s a l a s , q u e e l j u e z 
e c l e s i á s t i c o c o n d e n a d o r en el t r i b u u a l 
de la p e n i t e n c i a de las c u l p a s de l j u e z 
c i v i l , fuera á c o n t i n u a c i ó n , por del i to 
c o m ú n , á s e r j u z g a d o y s e u t e n c i a d o p o r 
el reo do m o m e n t o s an te s ; ó que, v i -
c e v e r s a , el j u e z c i v i l , p o s e e d o r acaso 
de bienes ajenos, a b s o l v i e r a a l c l é r i g o 
m a l h e c h o r , e sperando , p o r g r a t i t u d , no 
s e r obl igado en el t r i b u u a l de l a peui -
toueia á d e v o l v e r lo* m a l h a b i d o . P o r -
que a q u í h a b l a m o s en el s u p u e s t o de 
que v i v i m o s en t i e r r a de c r i s t i a n o s don-
de los representantes de la j u s t i c i a e s -
t á n b au t i zad os y c r e e n en D i o s y e n los 
s a c r a m e n t o s y en l a v i d a e t e r n a y á l a 
vez t i enen f r a g i l i d a d e s h u m a n a s . 
M u c h a m i s e r i a es é s t a de r e c í p r o c a s 
v e n g a n z a s ó de m u t u a i n d u l g e n c i a , d i -
rá a q u í a lgu ien . M u c h a , en efecto, y 
p r e c i s a m e n t e por e v i t a r í a se d a n la s 
leyes , a s í d i v i n a s como h u m a n a s , pues 
p a r a el j u s t o no h a b r í a ueees idad de 
m á s ley que la de l amor . P o r q u e e l 
c l é r i g o no es i m p e c a b l e y el lego, a u n -
que m a g i s t r a d o , es pecador , y p o r q u e 
el s u p e r i o r no debe ser j u z g a d o p o r el 
in fer ior ni el p a d r e por el h i j o ; D i o s 
en las S a g r a d a s E s c r i t u r a s , l a I g l e s i a 
en sus c á n o n e s y los m i s m o s e m p e r a d o -
res c r i s t ianos en sus edictos, p r o h i b i e -
ron q u e ante los j u e c e s c i v i l e s s ean l le-
vados los j u e c e s sagrados , con e x c o m u -
n i ó n c o n t r a aque l lo s q u e á los j u e c e s 
c i v i l e s o b l i g a r a n á l l a m a r á s í l a s c a u s a s 
de los c l é r i g e s . 
— O t r o exceso de a t r i b u c i o n e s , q u e los 
l eg i s ladores modernos no t i enen r e p a r o 
en cometer , es el de en trometerse en 
el s a c r a m e n t o del m a t r i m o n i o , n i m á s 
ni menos que si fuese i n s t i t u c i ó n h u -
m a n a y á é l fuera a p l i c a b l e e l p r i n c i -
pio de que el rey d e s h a c e lo q u e el r ey 
hace. 
P u e d e indudablemente , e l soberano 
leg i s lar sobre, los efectos c i v i l e s de l m a -
tr imonio , como son los referentes a l 
dote, h e r e n c i a , s u c e s i ó n ; p u e d e pro-
h i b i r , no i n v a l i d a r , el m a t r i m o n i o á de-
l e r m i n a d a s c lases , como los m i l i t a r e s ; 
puede poner cond ic iones á otros por 
r a z ó n de la e d a d ú otros i n c o n v e n i e n -
tes, s i n hacer , s i n e m b a r g o , q u e el ma-
lí imon io c o n t r a í d o c o n t r a ta les leyes 
sea nulo; pues el m i l i t a r q u e m e n o s -
p rec ian d o la ley c i v i l se casa , casado 
q u e d a . 
P e r o n u n c a p o d r á el s u p r e m o mode-
r a d o r de u n a n a c i ó n e s tab lecer cosa a l -
g u n a que toque á la e s e n c i a de l m a t r i -
monio, porque el m a t r i m o n i o que entre 
gent i les es un mero . contrato , é n t r e 
c r i s t i anos es un s a c r a m e n t o , y s i como 
contrato nace de la m i s m a n a t u r a l e z a , 
i n d e p e n d i e n t e de toda a u t o r i d a d h u -
m a n a , como s a c r a m e n t o g o z a de la do-
ble i n d e p e n d e n c i a de l a n a t u r a l e z a y de 
la g rac ia . 
• ¿ Q u é d i r í a n l a s gentes si un e m -
perador , c r e y e n d o d o i n i n a r el s e r n a -
t u r a l del hombre , m a n d a r a que en lo 
suces ivo c o m i e r a n los v a s a l l o s p o r los 
o í d o s y tos ieran por los ojos? P u e s 
no menos monstruoso y r i s i b l e s e r í a 
que o r d e n a r a casarse, los h o m b r e s de 
o t r a m a n e r a que l a u s a d a e n t r e gente 
c u e r d a desde A d á n has ta hoy, y sobre 
monstruoso, h e r é l i c o , s i in t en tara c a m 
b i a r lo que J e s u c r i s t o , a u t o r del m a t r i -
monio como s a c r a m e n t o , se t l i g n ó d i s -
poner tocante á su forma e s e n c i a l ! 
¿ A c a s o los poderes c i v i l e s m a n d a n 
en los sacramentos? ¿ A c a s o no es s a c r a -
mento el m a t r i m o n i o ? S ó l o a l g ú n d e s -
venturado , q u e no h a y a |rt*g ido á cate-
c ú m e n o , p o d r á i gnorar lo . 
Pues si entre infieles el m a t r i m n o i o es 
por e senc ia acto n a t u r a l y e n t r e c r i s t i a -
nos es s a c r a m e n t o ¿ q u é v i e n e á ser el 
m a t r i m o n i o l l a m a d o c i v i l ? P u r a n a d a . 
M e j o r d i r e m o s : peor que n a d a , como 
e n s e ñ a el S u m o P o n t í f i c e P í o T X p o r 
las s igu ientes p a l a b r a s de SU A l o c u c i ó n 
Acerbissinmm: " N i n g ú n c a t ó l i c o p u e d e 
i g n o r a r que. el m a t r i m o n i o es v e r d a d e r o 
y p r o p i a m e n t e uno de los s iete S a c r a -
mentos de l a L e y e v a n g é l i c a , i n s t i t u i d o 
por .Jesucristo, y por lo tanto q u é en-
tre los fieles no puede h a b e r m a t r i m o -
nio s in que al m i s m o t i e m p o sea s a c r a -
mento; que por C Ó t i s i g u i e u t e c u a l q u i e r a 
otra u n i ó n de l v a r ó n y la m u j e r entre 
cr i s t ianos , fuera del s a c r a m e n t o , h e c h a 
en v i r t u d de c u a l q u i e r ley c i v i l , es un 
acto s e v e r a m e n t e c o n d e n a d o p o r l a 
I g l e s i a : que el s a c r a m e n t o j a m á s puede 
s e p a r a r s e de l contra to c o n y u g a l , 37 que 
Á la I g l e s i a per tenece todo lo que. de 
a l g ú n modo se re l i ere al m a t r i m o n i o . " 
C o n t i n u a r é m o s . 
F r . P a u l i n o A l v a r i c z . 
o. p. 
Almanaque del WorhL — H a n l l egado 
y a los e j e m p l a r e s que se e s p e r a b a n del 
a l m a n a q u e de World p a r a 1903. S e v e n -
den e n la l i b r e r í a de Sol loso , c a l l e del 
O b i s p o , 41 y 43. 
E s t e A l m a n a q u e es m u y ú t i l , p o r q u e 
cont iene datos e s t a d í s t i c o s de todo lo 
que se q u i e r a c o n s u l t a r respecto á los 
E s t a d o s U n i d o s y los d e m á s p a í s e s de 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Cuba Libre. — A c u s a m o s rec ibo de l 
n ú m e r o q u e acaba de p u b l i c a i se de es-
te d i s t ingu ido s e m a n a r i o i lus trado , que 
d i r i g e con notable ac i er to la i l u s t r a d a 
s e ñ o r i t a R o s a r i o S i g a r r o a . 
Chiba Libre es u n a r e v i s t a i n t e r e s a n t e 
como pocas , p o r sus g r a b a d o s se lectos y 
exce l en te s a r t í c u l o s l i t e r a r i o s y soc ia -
les . 
L a Ilustración Artística. - E l n ú m e r o 
de 1? de E n e r o de es ta v a l i o s a p u b l i c a -
c i ó n h a causado g r a t a s o r p r e s a á sus 
n u m e r o s o s lectores p o r e l l u j o de a r t e y 
p r i m o r que se h a desp legado e n su con-
f e c c i ó n . 
C o n t i e n e como e x t r a o r d i n a r i o ca torce 
g r a n d e s p á g i n a s o r l a d a s con d i b u j o s de 
f a n t a s í a de u n gusto o r i g i n a l í s i m o , e n 
las que se r e p r e s e n t a n los ^ ¿ e t e P e c a d o s 
C a p i t a l e s y las S i e te V i r t u d e s . 
A d e m á s v a como rega lo u n p l i e g o de 
u n a e d i c i ó n l u j o s í s i m a de l a s Dolaras 
de C a m p o a r a o r con g r a b a d o s y c r o m o s 
de m u c h o v a l o r a r t í s t i c o . 
L a Ilustración Artística r e g a l a otros 
tomos y E l Salón déla Moda q u i n c e n a l -
mente . 
L a A g e n c i a e s t á en l a l i b r e r í a de l 
s e ñ o r A r t i a g a . S a n M i g u e l , 3. 
GIROS DE LETRAS 
N . C E L A T S Y C o m p . 
706', A g u i a r , I O S , esquina 
á Ainar<iara. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r y a v i s í a . 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
NApoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
o 1312 15G-15 Aj í 
8 . , O ' R E I L L Y , 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New 
Grleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, N/ipoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México , Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc^ote. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, loiza, Mabon y Sania Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río , Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n 
(}. Laitoii G l l s y C u d ü 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
c 13 
Transferencias por el catilc. 
1  78-1 E n 
( X T . A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á. corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Filadeitia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 9 78-1 E n 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 E n 
J . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
r í s ^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Cnnarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 E n 
M a g n í f i c o S a l ó n L U I S 
Por ausentarse sus dueños se vende un mag-
nífico juego de Salón Luis X V , modernista ta-
pizado en terciopelo y peluche, completamen-
te nuevo, traido de París hace poco, con dos 
juegos de cortinones de doble orapería y sus 
estores, en Angeles 13 altos, se puede ver de 12 
;i 3 p. m. 
(340 4-22 
Ü B O B A f O E Í O C L I N I C O 
Y U E A N Á L I S I S Q U Í M I C O 
Se hacen análisis de sangre, esputos ^ugo 
gástrico, heces fecales, orina, exudndos, piezas 
bistológi^ns. Análisis bromatológicos de leche, 
vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla, 
harinas, conservan- alimenticias y toda clase de 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
nos, etc. Consulado 9o. esquina á Animas.—Te-
léfono 41ó.—Pídanse prospectos. 
330 13-13 
C U C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y 
tt. -qí. 
£ 3 ] \ ^ P E S X > f L ^ X > 0 S O 
D I R E C T I V A : 
- A , T ¿ 7 T 
fffiüifttf 
y . I p c í n d i é ¿ p m i t h . 
fcréítno 
M f ó r í i l s i i R 
r-f5. it ' i u ' m V.W 
d e Z a l d o . 
í:;t r.-ei. ¿í b l s a fsrJ 
S e h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r - o d a c l a s e d e e c l í ñ c j o ? 
E l p r e c i o d e l a s o b r a s p o d r á p a g a r s e c u p l a z o s g a r a n t i z a d o s c o z \ 
c 159 
D r . P a l a c i o 
C i r u i í a e n g e n e r a l . - V í a s ü t i i M t o - E n f i » ; 
medades de Señoras . -Ccnsu l tas de 12 6 ¿. L a -
gunas 68. c 144 21 E n 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptano 64 Consulta diaria de 12 á 2 
C 145 21 E n 
J U A N B . S A N G R O N I Z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos perl-
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en ^ campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal comnetente y p r á c t i c o . - G a b m e t e Aguiar 
81, C e 2 o á 4 P ' m ' l E n 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 151 alt 13-22 E n 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33 A L T O S , D E 12 á 4. 
Teléfono núm. 547. 0 113 13 E n 
D r . 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaín 117 altos . -
T e l é f o n o i m „<, * tv-h, 8071 78-6 Nbre 
D K . E K Á S T Ú S W I L S O N . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51> frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Pr ínc ipe , pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales; disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95. de 8 y 11.-Teléf. 1412 
Q 3-E 
D r . J o r g e L . M o g u e s 
K S I M X ' Í A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nóm. 71. 
C 33 1 E n 
D r . C . E . F i n l a y 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e n n e d a d e s d e los 
ojos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 178" Campanario 160 
C 40 1 E n 
R a i i n u n d o ' c í e C a s t r o y B a e J i i l l c r 
Doctor en Medicina y Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. E x inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 íi 2. Salud 36. 
10417 26-5 E n 
T E L A Y O G A R C I A 
Y - — -
O E E S T E S F E B R A U A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. 
C45 
San Tsrnncio, 14 
1 E n 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 A 2 y de 6 á 7. — P R A D O 19.— 
Teléfono 459. . C 28 1 En 
D r . L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 /13. 
—San rgoació 14 . -OIDÓS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 30 1 E n 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5 . - C b a c ó n 34.—Teléfono 775. 
95 26-6 En. 
. C U i 
O C U L I S T A . 
Jefe_de la Policl ínica del Dr. L O P E Z durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres |1 al mes. 
C 93 26 10 E n 
D R . A D O L F O E E Y E S 
E N F T 3 K M E D A D B S d e l E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnóst ico por el nníílisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Flayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 .i 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
D r . E n r i q u e N ú ñ é z 
Cirujía. partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ne 12 á 2. Gratis p á r a l o s pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1213. 
. C 1958 ^ 1-E 
D r . E n r i q u e P e r d o r n o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 E n 
E s p e c i í i l i s t i n e n a f e c c i o n e s s i f i l í t i c a s 
y d é la p i e l 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Eniermedadee de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 • 1-E 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj h ígado , bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
D r . M a u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas d« 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 5 
3- -San Miguel.—Teléf. 1262. (i •E 
D K . J O S E A , F R E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T . 447 c 142 21 E n 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica v Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica eñ el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 E n 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 35 1 E n 
D r . Gfabr ie l Cas'aso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C44 1 E n 
D r . E . F o r í í m 
Cirujía. Partos y Enfcniieiiailes de Se íoras . 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lunes, Miércoles v Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . J a c i i (1. é B i i s l a m l e 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara ndmero 2"}, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K Í O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 34 1 E n 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
V E N F E R M E D A D E S - D E SEÑORAS 
Consultas de 1 íí 2 en S O L 79,- Lúnes, miércoleí 
y viornes.-Domicilio: Jesús MTiría 57.-Teléf. 565. 
E n r i q u e H e r u á m l e z C a r t í i y a 
A l l r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 2W 
225 76-8 E 
L o s doc to res J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S . 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C121 26-16 E n 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A . 
PRADO 105. COSTADO D E V I L L A N U E V A 
C 27 i E n 
F r a n c i s c o G . G f a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 26 1 E n 
Consultas lunes, martes y miércoles , de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 E n 
S . C a n d o B e l l o y A n i n g o 
A I S O G A D O . 
364 
H A B A N A 5 5 . 
52-E13 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
do la C d e B e i i e f í c e i i c U t ; y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 1Ü8M-—Teléfono 824. 
C 31 1 E n 
S362 156-12 Oct 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2. altos. 
C 32 - 1 E n 
D r » J H R a m o n e l l 
M é d i c o - O c u l i s t a 
Jefe de Clínica del Dr. Weckef. en Parts, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 h 10 
.í. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
H A U A N A 9 5 
D e l o s t>resi, F é i f e v ?/ B r i r r ó s o 
Tratnniiento especial y exclusivo 
«le las afecciones «le las vías urinarias y sífíli» 
C O N S U L T A S : Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señorns, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
47'Í 26-16 E 
D F , G . 
Ex-Interno del Hnpital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
252 26-9 E 
i i g i l i o de Z a y a s B a z a n 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E LA F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental dé New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . ! ) 7 5 . 
486 26-16 
D r . A i i t ó S e p r f G i r a 
A H O G A D O Y A O R J M E Ñ S O l í 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Sta. Clara 41, Habana. 
De 2 á 5 (p. ni. 
Real 133, Marianao. 
De 8 á 12 (a. m.) 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 3. L U Z NUM. 11. 
C 36 1 E n 
D r . A r í s t i d o s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S 
y M E N T A L E S . Aplicaciones eléctric;is. Lúnes , 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
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L U Z B R I L L A N T E 
m 
L i b r e d o e x p l o s i ó n y 
. ' o i i i b i i s t i ó i i o. s p o i i t á -
n c a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
í a b r i c a e s t a b l e c i d a c u 
B E L O T , e n el l i t o r a l d o 
e s t a b n h i a . 
í ' a r a e v i t a r l ' a l s i l i o a -
• iones , l a s l a t a s l l e v a -
• á n e s t a n i p a d a s e n l a s 
; a p i t a s l a s |>a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E v e n 
rla e t i q u e t a e s t a r á i m -
•n-esa la m a r c a d e l í l -
" ü N E L E F A N T E 
i n e e s r m e s t r o e x c l u s i -
vo u s o y se j^erse^u i i ' i i 
c o n t o d o e l rlgror d e lifc 
L e y í í los f a s i í i e a d o r c s . 
Él Aceite Luz Brillante 
q u e o l r e c e m o s a l p i l -
b l i c o y qs ie m> t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o c l n o t o d o 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a ] y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o ele a ^ u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U / lA.TST 
H E R M O S A , s i n b u n i o n i m a l o lor , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m a s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e - la g r a n v e n t a j a de no i n f l a m a r s e e n el ^ «><»« 
r o m p e r s e las l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a m e n t e 1 A K A . 
E L a ^ ^ l ^ ! J ^ r e s : L A L U Z P ^ ^ K ^ t ^ 
F A N T E , es i í r u a l , s i no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , d d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á V1<\t M ^ ' V j l > ' / ^ , V , ' V ' \ < O T I N A d e c M -
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E N Z D ^ A > 9 ^ ^ J ^ A » f « « » -
c s u p e r i o r , p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , l í J V V ' ; l , 
T b é W e s t I n d i a O i l U e í i n i n g C o . - O t i c i n a : T E N I E N T E R E Y N U M . 7 1 . 
H A B A N A . 
C94 1 E n 
E M U ^ I O M CREOSOTADA 
Premiada eon medalla de bronce en la Qltínía Exposic ión de París. 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s c u l e r i n e d a d c s ^ d e l ^ p e c b o . 
c 150 
S A L ¡ F A B R I C A B E G I C A R R I L L O S 
V A L E S Y Ca . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n 1 
| r X I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O , 
^ LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
J P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
% d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s 
l | s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
Lfr l a n e r o á E n e r o . 
P I D A N S E E N T O D O S L O S D E P O S I T O S D E L A H A B A N A 
~ ~ Y E N L O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A . 
G A L I B O N U M E R O 9 8 . - - H A E A N A , - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
1 E n 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a a a . - E N E R O 2-i dg 1903. 
G A C E T I L L A 
S E G U N D A D E ABONO.—Como segun-
da fnucióu de abono de la Compañía de 
Comedia que ocüpli nuestra grau teatro 
Kacional7anúuciíse para esta noche, en 
la primera parte del espectáculo, la co-
media en tres actos que lleva por tí tulo 
Toiiosa y Soler, original de los señores 
Abat i y Keparaz y representada con 
éxi to extraordinario en los teatros de 
Par í s , España y Méjico. 
En la interpretación de Toríosa y «So-
te?-toman parte Nieyes Suárcz, Sofía 
Bomero, Emilia Domínguez, Balaguer, 
L a n a y Ramírez. 
La obra es divertidísima. 
Final izará el espectáculo con el s a í -
nele de Benavente, Modas, estrenada 
anocbe. 
Amenizará las entreactos el br i l lan-
te Sepiimino que forman profesores tan 
distinguidos como Anselmo López, 
González Gómez, Martín, Torroella, 
SUaggaczi, Eavaggione, Rivas y M o -
lina. 
E l programa de la audición de esta 
noche es el siguiente: 
Obertura de Eaymond, A . Thomas. 
Danza húngara , número 6, Brahma. 
- Vals Las Blondas, Gonne. 
Serenata Morisca, Chapí. 
Mañana, en función extraordinaria, 
Militares y Paisanos. 
T o n E L COllEEO.— 
A Rosa. 
Tu nombre es Rosa, y todo el que te ama 
con propiedad te llama, 
y el q\ic no te conoce, te adivina: 
donde halaga laJlor, punza la espina... 
Manuel S. Pichardo. 
E N M O N S E U R A T E . — E n una solemne 
fiesta que se celebra mañana en la igle 
si a de Monserrate, tomará parte la se-
Corita Dolores Herrera Morató. 
Cantará la señorita Ilerrera varias 
composiciones religiosas. 
Esta distinguida tiple, dotada de una 
voz preciosa, y tan extensa como bien 
timbrada, ha hecho sus estudios musí 
cales cu Barcelona. 
En uuincrosas fiestas celebradas en 
esla ciudad ha dado ya la joven y bella 
cantante cubana pruebas muy cumplí 
das de sus méritos artísticos. 
Estudia y valo mucho. 
'1 A L T Í I K U i r o Y . — P o r úl t ima vez, según 
rezan los carteles, se cantará esta no-
che cu el teatro de Albisn la bella y 
popular Marina por Chalía, Matheu y 
Blanchart. 
Los dos actos de esta zarzuela llenan 
la primera parto de la función. 
Después se pondrá en escena E l Dúo 
la Africana con el siguiente reparto 
de papeles: 
La Antoni l l i , señorita Pastor. 
Amina, señora Diez. 
Doña Serafina, señora Biot. 
Jiussepini, señora Blanchart. 
Querubini, señor Piqucr. 
E l Bajo, señor Vida l . 
Pérez, señor Arce. 
U n Inspector, señor Beltri . 
En íoá p i c c i o s se ha hecho una con-
Biderable rebaja. 
T E M A D I V E R T I D O . — L a noticia más 
fresca es la de que el Superintendente 
General de las escuelas, ha enviado á 
los maestros, para que lo resuelvan y le 
remitan la solución á su casa, el tema 
Siguienle: 
— "Díme, Armando: ¿Por qué no has 
acudido á la cita?" 
Que eso tiene intríngulis, no es posi-
ble dudarlo. Así lo creen la mayoría 
de los maestros que á estas horas están 
de codos á la mesa y la mano cu la fren-
te pensando en el modo de descifrar el 
tema, charada ó enigma misterioso, cu-
ya solución les ha encomendado el su-
perintendente de los fracasos. 
—¿Qué Aunando será ese, y qué cla-
se de cita es la que aquí se menciona! 
Armando, Armando ¿Por ventu-
ra es el de la Dama de las CameliasT E l ! 
demonio del Superintendente! Va-
ya unos líos que se trae para entonte-
cer á los maestros! 
Será ese Armando algún maestro pre-
dilecto de los que no han acudido á las 
sabatinas, destrozando el corazón del 
Stiperintendento con el más negro de 
los abandonos? 
¡Cuidado que el tema tiene j i r i b i l l a 
para quitar el sueño á los maestros! Sa-
bemos de uno que se ha vuelto loco esta 
m a ñ a n a pensando: 
¿QuiCn habrd podido ser 
la misteriosa mujer 
que citó al feliz Armando? 
Porque me estoy figurando 
que algo tendrían que hacer. 
Estaremos al tanto para w . si algún 
maesíi o da en el quid de esta pregunta 
que les dirige el Superintendente. 
Y mientras se averigua esto, pregun-
tamos nosotros: ¿Para esas tonterías se 
paga un sueldo gordo á un Superinten-
dente? cuya sola gracia es la de estor-
bar en todo y molestar siempre? 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — D e manos do 
Torroella, el popular pianista de nues-
tros salones, hemos recibido una tarje-
ta donde se nos invita atentamente pa-
ra la reunión familiar que se celebrará 
mañana en los salones del Centro Espa-
ñol. 
Buena orquesta., amplio local y mu-
cha luz, mucha alegría y muchas caras 
bonitas ¿qué más para la animación de 
una fiesta? 
Y todo eso, y rancho más, reúne la 
de mañana en ios salones del Centro Es-
pañol. 
Imposible faltar. 
L A G L O R I E T A D E L PARQUE.—Xues - . 
tro compañero en la prensa Eduardo 
Náfíez Sarmiento nos remite la si-
guiente: 
Eduardo Sánchez de Fuentes es un 
míisieo Dotabilfsimo. Sus producciones 
así lo démuestran y la fama de que goza 
como maestro compositor así lo testifica. 
La habanera Tú y E l Náufrago prueban 
qu'> Eduardo Sánchez de Fuentes do-
mina los géneros inós originales, desde el 
an'ia eeneiilo al que inmorüdizó á Gou-
nod' Mózart y Maséagnl. 
La glorieta que en el Parque Central 
•o erigirá, debe llevar el nombre de E-
fluardo Sánchez de Fuentes, gloria de la 
Iníisicn cubana. Estoy en un todo con-
brmo con la opinión de Eustaquio Carri-
lo, Fontanillsy Zamora. 
E. yúñez Sarmiento-1. 
En el mismo sentido que la prece-
dente, hemos recibido varias cartas 
abogando en favor del señor Sánchez. 
Fuentes. 
De otras cartas, con otros votos, ya 
daremos cuenta. 
Ecos D E L A C A L L E . — N o es ya posi-
ble el t ránsi to por el callejón de Es-
pada. 
De punto á punto, los baches entor-
pecen de modo tal el paso que guay 
del coche, ó vehículo cualquiera, que 
intente cruzar. 
Correría seguro riesgo de quedarse 
varado. 
En igual estado, ó poco menos, está 
la calle de Zequeira, en el Cerro. 
Los vecinos nos escriben á fin de que 
intercedamos con el departamento de 
ingenieros para que proceda á la com-
posición de esa calle. 
Por nosotros no queda: la queja la 
hacemos pública y esperamos que el 
remedio se aplique. 
C I U D A D E S I D E A L E S . — E l que quiera 
v iv i r barato debe avecindarse en la ciu-
dad sueca de Orea. 
Allí no hay impuestos; se educa de 
balde á los niños; el teléfono se usa gra-
tuitamente, y si se quiere i r en tranvía, 
el cobrador no cobra nada por el pasa-
je, lo cual demuestra que no es tal co-
brador. Todas estas ventajas son el re-
sultado de la buena administración del 
Municipio, que con la reventa de las 
maderas que corta de los grandes bos-
ques que forman los bienes del pueblo, 
atiende á todas las necesidades de la 
población, y se cree que pronto podrá 
repartirse un dividendo á los vecinos. 
Si se es aficionado á la música, hay 
que i r á v iv i r á Destard, en la Repúbli-
ca del Brasil, población de 15.000 ha-
bitantes, donde rara es la familia que 
no posee un piano, y donde hay, ade-
más, entre la ciudad y los tres barrios 
agregados, nada menos quince Socieda-
des corales. 
Nashua, ciudad de 20.000 habitan-
tes, de los Estados Unidos, debe cons-
t i tu i r el ideal de los ^mantés de la paz. 
All í no hay abogados, ni procuradores, 
ni escribanos. No se permite la predi-
lección de cultos, y esto se hace para 
evitar las divergencias religiosas. Todo 
el comercio lo hace el Municipio por 
cuenta de los vecinos. Ko se pagan im-
puestos, porque el comercio citado da 
para todo y algo más. Por último, no 
hay agentes de policía ni municipales, 
porque no hacen falta, 
A los amantes de la limpieza les pa-
recerá un paraíso Brock, en Holanda, 
que tiene fama de ser la aldea más l im-
pia del mundo. Allí los vecinos son tan 
celosos de su reputación, que hace po-
cos años no permit ían que entraran ca-
ballerías n i ningún animal en sus calles. 
En Beatteo, en los listados Unidos, 
vivirán en sus glorias los apóstoles del 
feminismo, porque allí casi todos los 
cargos públicos están desempeñados por 
miyeres; hasta los agentes de policía 
son individuos del sexo femenino. 
L A NOTA F I N A L . — 
—¡Tiene un talento mi hija! ¿Sí viera 
usted qué versos escribe! 
—¡Bah! Entonces tiene más talento 
la mía . 
—Pues ¿qué hace? 
—No escribirlos. 
• POR MAS DE SESENTA AfíOS, * 
R B M B D I O A-TTiOTTO ' £ C I E NT PIvCnADO. 
E L JARABE CM.IUMK PK LA SHA. KISSLOTT. 
cnu!o Por MILLONES DE MAl'RKS, para «ct hijo», ÍTI el 
FSRIODO DE DENTICION, ooc fcXITO COUTLETQ. Tr.AS-
OITlLIZA i la CKlATOn*. ABLANDA LAS KNOA9, ALITIA 
TODOS LOS DOLORES, OtTRA EL CÓLICO VENTOSO, y rsel 
»>..•: •• nmadio para la DIARKBA. De vr:.ta va las BOTICAS 
dal mnodo entero. Pedid, 
EL JAJUÜK CALMASTE DE LA SBÁ. WlJiSLOTT, 
m NO ACEPTEIS OTP.O • 
Triste es ver tornarse pálidas y melancólicas 
fi. las niñas que crecían alegres y sonrosadas. 
Esto cambio proviene de la falta de nutrición 
de los músculos, que por la rapidez del desarro-
llo se han nutrido mal y no poseen la fuerza 
necesaria para sostener el cuerpo. Los médi-
cos recomiendan en este caso el f<Vino y Jarabe 
de Dusart, al lactofosfato de cal. que contiene 
los principios constitutivos de los músculos y 
de fos huesos, abren el apetito y reaniman las 
abatidas fuerzas. 
No asusta ya á los asmáticos subir escaleras, 
ni aun montanas, pues con fumar un "Cigarri-
llo de Qrimault y C.'", llevan á cabo el esfuerzo 
sin ahogo ni opresión. 
C O I M A C O L O N I A L 
DE 
P R E S T A M O S Y D E P O S I T O S 
SECRETARIA 
E n telegrama fechado ayer en 
Virginia, Alexandria, E s t a d o s 
Unidos de América, á la Central 
de esta Compañía en la Habana, 
comunica el Sr. Presidente Ad-
ministrador de la misma, el señor 
Carlos T. Phillips, haberse cele-
brado la Junta General anual de 
los Sres. Accionisias en la que fué 
aprobada la candidatura por él 
propuesta á nombre de la mayo-
ría de los actuales señores socios 
según poderes que presentó. Ade-
más de las personas que compo-
nen la Directiva de esta próspera 
Asociación, que fueron reelegi-
das, han sido cubiertas cuatro 
plazas míls con los nombres de los 
respetables señores siguientes: 
José A . G o n z á l e z L a n u z a 
M a n u e l O t a d u y 
V i d o r E . S h wab 
A . H . Amhrosc 
Y en cumplimiento de acuerdo 
tomado por el Consejo de Admi-
nistración y Junta Directiva de 
esta Compañía se publica para 
conocimiento de los señores Ac-
cionistas de la misma en la Ha-
bana á veinte y dos de Enero de 
mil novecientos tres. 
E L SECRETARIO OKTCERAL. 
(ñrmado.) 
1157 2a-231 d-24 
NOVEDADES, NOVEDADES Y NOVEDADES 
Elegantísimas vitrinas estilo L U I S X V , IMPERIO y 
PvEX ACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho-
jas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 271 á 1.100 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-
tadas, desde 75 centavos una. 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, RELOJES pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS Y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse; pues la entrada es 
libre. 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A 
O O l N ^ C P O i S ^ r ' E S I L a . A . S S , S 4 , S O , O 0 , 
C. 129 13 E 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 24 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
síis. A . . 
El Circular está en Santa Catalina. 
Nuestra Señora de la Paz y San Timo-
teo, obispo y mártir. 
San Timoteo á quien San Pablo en mu-
chas de sus cartas llama su discípulo cari-
ñoso, su amado hijo y su hermano, fué 
natural de Listris en el Asia Menor. 
Su padre on gentil y su madre judia, 
llamábase 6sta Enrice, y había abrazado 
la religión católica, como también Lois, 
abuela de Timoteo, en el primer viaje 
que hicieron á Listris San Pablo y San 
Bernabé. 
Así Lois como Enrice se distinguían 
mucho entre los cristianos por su celo y 
por su piedad. 
El mismo apóstol San Pablo da testi-
monio de su fé en la segunda epístola á 
Timoteo, cuando dice: 
"Teniendo presente aquella fé, que es 
en tí tan verdadera, y fué tan constante 
en tu abuela Lois y en tu madre Enrice." 
Estas dos santas mujeres criaron cuida-
dosamente en la fé y en la piedad á T i -
moteo, aplicándole también al estudio de 
las letras sagradas, en que se empleó des-
de su niñez; y se adelantó tanto en ollas, 
que cuando el Apóstol volvió la segunda 
vez á Listris, en compañía de Silas, en-
contró á Timoteo hambre ya formado en 
la virtud, y le escogió por compañero de 
sus peregrinaciones y de sus trabajos en 
la predicación del Evangelio. 
No sólo ftié discípulo de San Pablo San 
Timoteo, sino que en cierta manera se 
puede decir que también lo fué de San 
Juan; porque habiéndose retirado áEfeso 
este amado discípulo de Cristo, gobernó 
desde allí todas las Iglesias del Asia, no 
amó menos que San Pablo á nuestro san-
to Obispo, dándole una especie de inspec-
ción general sobre las mismas Iglesias 
que el Evangelista gobernaba. 
Tiénese por cierto que fué San Timoteo 
aquel ángel do la Iglesia de Efeso, con 
quien habla en su apocalipsis el mismo 
Evangelista. 
San Timoteo mur ió por la fé el año 97 
del nacimiento de Cristo. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las 8, y en las demás igl esias las 
do costumbre. 
Corto de María.—Día 24.— C orrespon-
de visitar á Nuestra Señora de las Mer-
cedes en su Iglesia. 
M . I . A r c h i c o f r a d í a 
DEl» SMO. S A C R A M E N T O 
ERIGIDA EN LA 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
D E G U A D A L U P E 
DE ESTA CIUDAD 
Se convoca por este medio á los Sres. herma-
nos de esta Corporación, á fin de que el Domin-
go veinte y cinco del actual á la una concurran 
íí la casa del Sr. Rector de la miseá, calle de 
Dragones nóm. 96. <i celebrar sesión ordinaria 
de elecciones en Junta General, de miembros 
de la de Gobierno, que ha de regir la Archico-
fradía, durante el bienio de 1903 y 1904, y nom-
bramiento de Benemérito. 
Lo que se publica por este medio para cono-
cimiento de jos Sres. cofrades, y cumplimiento 
de lo Estatuido. 
Habana, 19 de Enero de 1903. 
A. L . Pereira. 
SECRETARIO 
C148 M2 
J. H. S, IGLESIA DE BELEN 
El dia 25 fiesta de N. S. de Belén celebra esta 
Iglesia solemnes cultos á su excelsa Patrona. 
A las 8 y K habrfi misa A toda orouesta y pre-
dicará en ella el Rov. P. Cristóbal S. J. 
Por ser este dia el cuanto domingo de mes, 
los socios del Apostolado tendrán su comunión 
general á las 7 ue la mañana. A. M. D. G. 
628 3-22 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO JIAllESO 
S E C I I E T A B I A 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento 
General de este "Centro" se cita á los señores 
socios para la PRIMERA JUNTA GENERAL, ORDI-
NARIA correspondiente al año de 1903 que so 
llevaríí á efecto en los salones de esta Sociedad 
el domingo V. del próximo mes de Febrero á 
las 12 del día. 
En esta Junta, que se celebrará cualesquiera 
que sea el número de concurrentes y después 
quo sean cumplidos los requisitos que determi-
na el apartado primero del art. 73, se procederá 
á la elección de los señores que han ac consti-
tuir la Junta Directiva nara el año de 1903 á 
1904, así como de la "Comisión informante do 
la Memoria social" que será presentada en 
aquel acto. 
Para depositar las candidaturas estarán d:s-
contengan desde el l 
del 121 al 279; en la t 
mente en la cuarta c 
Será requisito indi 




Lo que por disposición del señor Presidente 
se publica por este medio para general cono-
Babana, 24 de Enero de 1903. 
El Vocal Secretario, 
J a a u P e r i f f u a t 
C 15S alt 6-24 
mmmmm 
SEC 




án todos los asuntos 
cibo corre 
se está en 
endiente sil mes de la fecha y que 
eno disfrute de todos los derechos 
Lo que de orden del señor Presidente se hace 
público por este medio para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Enero de 1903.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. o 140 5-21 
LA COMPETIDORA GADITANA 
B U FABRICA BE TABACáS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 94 26-d-10 4a 12 En 
E N S E M Í A S . 
LOS QUE SABEN INGLES 
que lean en "The Havana Post" del 
18 y del 25 do enero los artículos de 
Mr. Alfredo Boissié sobre lingüistica. 
702 26-24 
COLEGIO '-EL PROGRESO" Prado 38. Di-
rector D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mental, Superior y preparatoria para la 2í Cla-
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vaca-
ciones en Junio, Julio y Agosto. Externos f5-30. 
Párvulos |4-25. 91 En 25-6 
M i imi i R o s a r i o 
-Colegio francés dirigido por las religiosas Do-
minicas, Campanario 131. Enseñanza elemen-
tal v superior. Cursos particulares de francés, 
inglés, alemán, teneduría de libros, tvpewriter, 
piano, dibujo, pintura y labores. Se admiteu 
internas, tercio pupilas y externas. 
646 8-22 
Colegio " I t e t r a Sonora flo los Anples" 
HABANA NUMERO 24. 
Instrucción, idiomas, música, labores y reli-
gión. Precios módicos. 
C 82 En 15-3 
DE SEÑORITAS.-OBISPO NUMERO 58 
Directora: Mademoiselle Léonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, oto. 
Preparación especial para LOS EX AMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admit en inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
" i E i ® S É I M P R E S O S 
r j U B A E N L A CARTERA contiene los nom-
^bres de todos los pueblos, pobladoSj casinos, 
barrios, villas, ciudades, etc., distancias entre 
ci'iory otros y otros datos de interés. 
De venta á una peseta en Obispo 83, librería. 
704 10-21 
.TOSE M A R I A D O C E 
Diccionario Ortográfico etimológico español, 
un tomo UN PESO PLATA. Antigua de Val-
depares Muralla 24. 
692 4-23 
S E V E N D E 
barata una magnífica colección de 2000 scltos 
todosdiferentes y de todos los países. Escribir 
á J. F . La Marina. 600 8-21 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
á ¡TRES PESOSt Valen un centén. 
E L T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
4 B T E S Y 0 1 
PEINADORA MADRILEÑA.—Acaba de re-
-L cibir las últimas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por difíci-
les que sean. Precios módicos. Abono men-
sual $5.80 oro, á domicilio f 1 y en su casa | 1 . 




"DEINADORA. Restablecida por completo 
1 su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus i 
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa G. de Alcántara. San Miguel 43, entre 
Aguila y Galiano. 709 26-21 E 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E. 
HOJALATERÍA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colou, 
c 1940 26-27 Db 
U U B O U J A E D I U I E R 
J u l e s L é f / u i f l o n <£• L a O o r d e 
H< ijista. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
i n el eses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura 3' planos de jardines. 
Contrator. por toda la Isla. 
Correa nftm. 1.—Jesós del Monte. HABANA. 
500 lo-17 E 
" L A I X D I A PALM1STA" 
Muéstreme su roano y diré á usted lo que ha 
sido. lo oue es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana á 0 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
836 26-13 En 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Gran Taller fle M o r e r í a . 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono (30. Los trabaos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE REY 58, FRENTE A SARRA. 
c 108 26-12 En 
do su trabajo. 
26-2S D 
S O M B R E P v O S D E C O P A , 
forma PRESIDENTE, último modelo 
eu París, á SEIS PESOS Precio de 
fóbrica. E L TPJAXOX. Obispo 32. 
c 61 1 E 
TJNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos dl-
*J plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano. San Ignacio 
18, esquina á Empedrado, de 8 á 10 de la maña-
na. 10405 20-25 D 
SE COMPRAN 
libros de todas clases, las obras buenas y en 
buen estado se pagan bien. Obispo 66, librería. 
<*~ 703 10-24 
Se compran, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 401 En 20-14 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, fnuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, A l m i 
rante u. 10, Madríct 
Ecferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrartc, Director del Banco del 
Comercio. 
c 16G0 alt 30-1 Nv 
A la persona aue presente en Egido 22 un lla-
vero con Varias llaves que se le ha perdido á su 
dueña, se le gratificará con un centén al entre 
garlo. 648 4-22 
P É R D I D A 
El día 18, desde la Iglesia de S. Felipe á la fe-
rretería que está en Aguiar esquina á Lampa-
rilla y desde allí en un coche de alquiler hasta 
Cuba 52 y 54, se ha extraviado á una señora una 
barrita de brillantes con una C en el medio. Se 
suplica á la persona que se lo haya encontrado 
lo devuelva á Cuba 52" v 54 donde se le gratifi-
cará por ser recuerdo de familia. 
603 7-21 
AfAISÓN DOREli!, «n-an casa de huéspedes de 
1 1 Soledad Mérida de Dnriin, Consulado 124 es-
quina á Animes, Telef; ÜS0, so alquilan esplCm-
uidas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para fámilias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudlondo co 
mer en su habila^ión sin aumento ninguno. 
480 " 26-16 E 
S f l M C I T í J D M 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de mano. Sabe desempeñar bien su obli-
gación y entiende de carpintero de blanco. 
Tiene quien lo garantice. Informan Vives 144. 
701 
O E SOLICITA una cocinera de mediana edad 
^cn San Lázaro 113, entre Galiaao y San Ni-
colás. 
,729 4-21 
TJNA buena modista de vestidos y do ropa de 
H niños se ofrece para coser en casa particular 
6 taller informarán callejón de Espada número 
3. 722 4-24 
T I N peninsular de impresindible conducta de-
^sea colocarse 011 casa respetable, de portero, 
6 empleado en casa do Banca, ó encargado de 
una o varias casas de vecindací, puede desem-
peñar el cargo de cobrador y tiene quien res-
ponda de su persona. Informan Inquisidor 25. 
Cuarto número 3 de 10 á 11 mañana y do 5 á 6 
tarde. 72S 8-24 
] ) OS CRIANDERAS peninsulares de dos y medio y tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á leche en-
tera. Tienen quien responda por ellas. Infor 
man Mon o 5 A. 727 4-21 
•FN DRAGONES 43 se solicita un criado de 
•^iiianos, blanco ó de color, con tal quo sea 
práctico en el servicio. Sueldo f 15 plata y ropa 
limpia. 728 4-24 
NA CRIANDERA PENINSULAR aclimata-
J da en el país de dos meses de parida, con su 
niño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tleno 
quien la recomiendo. Informan calle G, nú-
mero 17, esquina al 1, 
712 4-24 
CE SOLICITA una mujer blanca para cocinera 
^ de un matrimonio, solo so le dan 10 pesos 
plata y ropa limpia, y si ayuda 011 alguna l im-
pieza se le dan 12 que duof :n 1 en el acómodo y 
sea dispuesta: en la calle 2 núm. 11 Vedado. 
715 4-24 
CE SOLICITA en Santa Clara 41 una criada de 
^mano, de mediana edad que sea blanca y 
traiga buena recomendación. 
714 4-24 
U N JÉSlfS DEL MONTE 192 se necesita una 
muchacha peninsular para que cocine y ha-
ga la limpieza, tiene que traer recomendacio-
nes y dormir en el acomodo, sueldo 2 centenes. 
699 8-24 
r ) E COCINERA 6 criada do mano desea colo-
rearse una peninsular. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien responoa por ella. 
Informau Mercaderes 39, altos, barbería. 
6S3 4-23 
T)ESEA COLOCARSE una traena cocinera 
^ blanca peninsular para una corta familia ó 
para criada de manos, informarán calle de 
Carmen núm. 6. 633 4-23 
C O L O C A C I O N 
permanente y bien retribuida para señoras in-
qne sepan sostenerse, 
se Cuarto 38, Empedrado 80 y 32 de la 




TJNA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
mau Morro 5. 681 4-23 
l O £1.1'lO O I ' O 
Hace falta un oficial fijo que sepa su oblicra-
ción. O'Relly S8. 
6S8 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en Muralla 50. 
678 
r)ESEA COLOCARSE um 
llar de mediana i 
4-23 
A peninsi 
re n r n k b 
6«l 4-23 
INORA de mediana edad desea cok 
663 4-23 
17. 
E COLOCARSE uns 
en casa particular 6 * 
bien la obligación de c 





TTN SE5toR ESPAÑOL, de 30 años de edad, 
^ formal y de intachable conducta, desea co-
locarse de portero de una casa particular, esi 
tablecimiento ó asociación. Sabe escribir con 
perfteocción y entiende de contabilidad y tiene 
quien responda de su conducta. Habana 73 ia-
lormarán. 606 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera de color para un matrimonio: ca-
lle de Hospital n. 7, A á pocos pasos de Neptu-
no. 669 4-23 
UNA C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, tiene personas 
de respeto que la recomienden, 
Salud 21,—Almacén de Víveres, 
664 4-23 
TINA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUlí^ 
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria, 
G 23 En 
r)DSEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de manos, sabe coser de tedo muy 
bien, tiene buenas recomendaciones de la casa 
donde ha estado. Aguila 76. 
655 • . 4-24 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y maneiadora y un criado 
de mano que sean blancos. ííeptuno 150 
671 4.23 
^criadasd 
enes peninsulares desean colocarse de 
e mano ó cocineras, saben cumplir 
>er. No duermen on la colocación, 
lien responda por ellas. Informarán 
i . í> 665 4-23 
JNA CRIANDERA PENINSULAR de dos 
meses de parida con buena y abundante 
leche entera. Desea colocarse á leche entera. 
Sabe coser á máquina y á mano y tiene quien 
responda por ella. Informan, Habana 52. 
657 4-22 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MANO 
^ de color que sepan cumplir bien su obliga-
ción y traigan recomendaciones de las casas 
donde han servido. Prado 78. 
641 4-22 
SE S O M C I T A 
UNA CRIADA DB MANO.—CARLOS I I I , 219 
643 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Tiene quien responda por su conducta. Au-
gclcs 52, á todas horas. 654 4-22 
U U Í I joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejar-
dora. Dará razón en Corrales 191. 
656 4-22 
TJNA BUENA COCINERA VIZCAINA desea 
^ colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Rayo 26. 
653 4-22 
TTN PENINSULAR ÜE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se oíVeoe en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comor» 
ció, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración Informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TJNA joven peninsular desea colocarse u© 
^ criada de mano en casa de una familia hon-
rada. Tiene personas de arraigo que respon-
dan de su buena conducta. Informan calle ael 
Vapor número 32, establecimiento de víveres. 
651 4-22 
SE SOLICITA 
en San José 126, una señora formal para cuidar 
dos niños y el arreglo de la casa; sueldo dos 
centenes. 639 4-22 
^JON garantía hipotecaria de finca urbana sd 
^ d á n á préstamo 2.500 pesos oro español. Ins-
trucciones, Mercaderes 4 altos. Notaría de Nu-
ñez de 12 á 3 de la tarde. 
6S0 4-22 
TTNA muchacha, que sabe coser y recien lie1» 
^-'gada de España, desea colocarse con una 
familia honrda, para arreglo de la ropa y otros 
quehaceres propios de su laboriosidad. Tiene 
buenas referencias y personas que respondan 
do su conducta y cumplimiento. En San Pedro 
20, Fonda "Las Cuatro Naoiones",nformarán. 
637 4-22 
UNA SEÑORA 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera pa-
ra dar el pecho tres veces al día á un niño, tie-
ne quien la garantice. Informan Villegas 66. 
059 4-22 
Desean eolociirse 
nna criada y un criado, peninsulares. Saben 
cumplir con su obii^ación y tienen quien res-
ponda por ellos. Inionnan Amargura 94. 
653 4-22 
U N A . C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio de parida, con su 
niño que se puede ver y con buena y abundan-i» 
te leche, desea colocarse á Jeche entera. Tiene 
quien reponda por ella. Informan Cienfucgos 
núm. 2. 662 4-22 
p A R A U Ñ MATRIMONIO sin familia, sé solí-; 
cita una criada de mano, blanca, que sepa su 
obligación, ha do traer buenas referencias y no 
ha de dormir on el acomodo. Sueldo $14 plata. 
Obispo 123, altos. 629 4 22 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, de dos meses de parida y 
con buena y abundante leche, desea colocarsé 
á leche entera, tiene quien la garantice. Agua-
cateS4 588 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente criada do mano peninsular que 
ha servido en casas de primera, sabe coser 4 
mano y maquina, es especial para limpieza y 
demás obligaciones y tiene quien la garantice. 
Informarán Gloria 78. 60O 4-22 
E n e l t a l l e r de m o d i s t a 
de la inventora de corte María Marsaí, se ne-
cesitan buenas oficialas; InjBtfl presentarse sin 
saber su obligación. Reina 48, altos. 
634 4-22 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 3 
á $8,000. Infonuuni el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 En 
Solícita colocación de portero 
ó de criado de manos, para una corta familia, 
un hombre de edad; no tiene protcnsionesy tie-
ne quien responda por él. ( 
mero 16 darán razón. 609 
uba nü-
4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de tres habitacio-
nes y que sepa de cocina. Neptuno esquina á 
ludusrtia, altos de los Nuevos Puritanos. 
614 1-21 
S e s o i l c u 
una criada de manos que doerina en el acomo-
do y tenga buenas referencias. Consulado 99 
altos. 620 4-21 
S E S O L I C I T A V 
agentes,—Hombres, Soñom- fíoritas par» 
oómoda ocupación con buen : rtribnc{6n en 
1 cargos. Diu-inas: Cuba 5S, de 8 á 11 a. ra. 
todos los días hábiles. 602 16-21 
Una señora de^ea 2 2 ^ 5 ? e,1?0^* 
. . . do una familia de-
cente una habitación alta con asistencia. Dir i* 
glrse por carta á esta Redi o p 
601 ' * 4-21 
de un n 
leche, dei 
ver su nlí 
603 
U n a c r i a n d e r a oe i ; insu la r 
s;E DESEAN un coch 
^-cion que tenga quií 
cocinero y repostero 
lavandera que sea ñna 
criada de mano, todo p 
la. informarán eolio 7 t 
?39 




íiepa su obl! ••x-
intize, si no os 
uolflstoi y una 




D I A R I O " D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 4 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
(Traáncción de Pí Kanall.) 
DamÓQ, el puñal bajo su túnica, se 
desliza cautelosameule juuto al tirano 
Dionisio. Los guardias le detienen y le 
maniatan. 
—iQné pensabas hacer tú, armado de 
eso puñalt ¡Habla!—dice furiosamen-
te el rey, con aire sombrío. 
—Librar la ciudad de un tirano. 
—Expiarás en la cruz tu crimen. 
—Estoy pronto á morir—dice Da-
món,—y no te pido la vida; pero si 
quieres otorgarme una gracia, te ruego 
me concedas tres días, el tiempo nece-
sario para casar á mi hermaua. Te dejo 
por fiador á mi amigo; morirá por mí 
si te íalto. 
. Sonrió el tirano con pérfida malicia, 
refleccionó un momento, y dijo: 
—Te concedo los tres días; pero, en-
tiéndelo bien, si expira el plazo sin que 
tú vuelvas, morirá en tu lugar tu ami-
go; tú quedarás absuelto. 
V a Damón en busca de su amigo, y 
le dice: 
— E l rey manda que pague en la cruz 
mi criminal tentativa. Me concede, sin 
embargo, tres días; el tiempo necesa-
rio para casar á mi hermana. Queda de 
fiador en las manos del rey hasta que 
yo vuelva y haga soltar tu cadena. 
Su amigo fiel le abraza en silencio y 
se ' entrega al tirano. Damón salo al 
punto, y antes que brille la tercera au-
rora se apresura á casar á su hermana 
y á volver, llena de inquietud el alma, 
por no faltar al plazo. 
Pero he aquí que llueve á torrentes 
y sin tregua; se precipitan los manan-
tiales de lo alto de las montañas; se 
hinchan las corrientes,, y cuando llega 
á la orilla del río con su bastón de via-
je en la mauo, se hunde de improviso 
el puente, roto por las olas con el es-
trépito del trueno. 
Desesperado, vaga por la ribera; ni 
en cuanto abarcan sus ojos distingue 
lancha alguna sobre las aguas que pue-
da llevarle á la otra margen, ni en 
cuanto alcanza su voz encuentra bar-
quero alguno que pueda transportarle 
en su esquife. 
Cae entonces á la orilla del río, llo-
ra, levanta al cielo las manos, y dice á 
Júpiter: ¡Oh! deténla violencia del to-
rrente. Corren las horas, está el sol en 
la mitad de su carrera, y si se pone sin 
que yo llegue á la ciudad, va á morir 
por mi causa mi amigo. 
Pero crece y se renueva el furor del 
torrente, las olas empujan las olas, pa-
sa una hora tras otra. Movido Damón 
por la inquietud, se reviste de valor y 
se arroja en las rugientes aguas. Corta 
la corriente con vigoroso brazo, y logra 
que le tengan piedad los dioses. 
Alcanza la opuesta margen y se aleja 
apresuradamente dando gracias á los 
dioses que le salvan, cuando de lo más 
Sombrío del bosque sale una cuadrilla 
de bandoleros y le ataja el paso. Kespi 
rando la muerte y blandiendo en son 
de amenaza sus armas, le detienen en 
su rápida,carrera. 
—¿Qué queréisl—exelama Damón pá-
lido de espauto.—No tengo más que mi 
vida, y ésta la debo al rey Dionisio.— 
Dice, y arrancando La maza al que tie-
ne máü cerca, añade:—¡En nombre de 
mi amigo, tened piedad de mí! Hajosns 
terribles golpes tres bandidos muerden 
el polvo de la tierra. 
Vibra el sol sus abrazadores rayos; y 
abrumado Damón por la fatiga, siente 
que se doblan sus rodillas.—¡Oh!—ex-
clama,—me habéis sido propicios para 
salvarme de las garras de los bandole-
ros, arranaerme al furor de las olas, 
volverme al sagrado suelo de la patria; 
y ¿me vais aíiora á dejar morir devora-
do por la sed, y consentir que sucumba 
mi amigo, mi noble y generoso amigo? 
¡Escuchad!, suena junto á él un rui-
do claro y argentino como el murmullo 
del agua que corre. Se detiene Damón, 
presta atento oído; i mirad!, brota de la 
roca un manaltial vivo y rápido que tri-
na dulcemente. Ebrio de gozo, se incli-
na y refresca sus abrasados miembros. 
Y a el sol atraviesa el verde follaje 
de las ramas y dibuja sobre las brillan-
tes praderas las gigantescas sombras de 
los árboles. Distingue á dos viajeros en 
en su mismo camino, y se esfuerza por 
jjlcanzailos con rápido curso cuando 
oye que pronuncian estas palabras. 
—Ahora le están poniendo en la 
cruz. 
Su angustia da alas á sus pies ágiles, 
v los tormentos del miedo precipitan 
sus pasos. 
Entre los rayos de púrpura del sol, 
descubre las almenas de Siracusa, cuan-
do se adelanta Filestrato, el fiel guarda 
de su casa, y reconociendo en Damón á 
su dueño, exclama enajenado: 
—Huj'e, no puedes ya salvar á tu 
amigo; salva siquiera tu vida. E n este 
momento sufre la pena de muerte. De 
hora en hora esperaba tu vuelta. Heno 
el corazón de esperanzas; las amargas 
burlas del tirano no bastaban á matar 
su valerosa fe en su amigo. 
—¡Si es ya tarde—dice Damón,—si no 
puedo presentarme á sus ojos como el 
salvador que esperaba, quiero que pol-
lo menos me reúna con él la muerte. 
ÜSo quiero que ese sanguinario tirano 
pueda vanagloriarse de haber visto á 
un amigo hacer traición á su amigo. In-
mole d s víctimas, y crea en el amor y 
en la fe. 
Se está poniendo el sol cuando llega 
Damón á las puertas de la ciudad, y ve 
ya en pie la cruz y en torno la muche-
dumbre con la boca abierta. Están le-
vantando á su amigo, atado á la lalal 
cuerda. A l verlo hizo abrir con violen-
cia las densas filas de los soldados y ex-
clama:—A mí, verdugos, me toca mo-
rir en vuestras manos: vedme aquí; yo 
soy aquel por quien él ha salido res-
ponsable. 
E l pueblo que está alrededor queda 
estupefacto: los dos amigos caen el uno 
en los brazos del otro, y lloran de dolor 
y de alegría; no hay ojos sin lágrimas. 
Llevan al rey la maravillosa nueva, y 
conmovido los hace comparecer al pun-
to ante su trono. 
Los mira largo rato con sorpresa, y 
luego dice:—Habéis subyugado mi co-
razón; habéis vencido. La fidelidad, 
¿no es, pues, una ilusión vana! Acep-
tadme como uno de los vuestros: ad-
mitidme como un tercero en vuestra 
unión. 
S C I I I L L E R . 
S e s o l i c i t a 
en el Vedado Linea esquina á 22, una buena eo-
cinera, eonoeiendo bien su oficio. Tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 3 luises. Se exigen 
referencias. (528 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora tiene quien responda de su conducta. In-
formarrin Sol 27 019 4-21 
S E S O L f C T T A 
una criada de mano que sepa su oWigi y 
que tengii buenas recomendaciones. Si ••' i'is 
tiene que no se presente. Paseo 2, d&iViila á 
Quiuta, Vedado. G16 jt-21 
U n a s e ñ o r a b lanca 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
Obligación y tiene quien la garantice. Iniormai) 
Galiano 12o. G25 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna señora de mediana edad para ayudar en 
los quehaceres de la casa de un matrimonio: se 
le dan 6 pesos y ropa limpia: si es inútil que no 
se presente. Calle 2 núm. 11, Vedado. 
5S9 4-21 
TjN M A T R I M O N I O peninsular, joven, sin l i i -
~; Jos, desean colocarse en una casa particular, 
la señora de modista, que corta por figurín y 
Bombrerista, y su marido do lo oue OOnvenga, 
No tienen inconveniente en ir al campo. T i e -
nen buenas recomendaeiones. Corrale; 16. 
597 4-21 
T ^ E S R A colocarse de manejadora una morena 
de mediana edad, cariñosa con los niños; 
ha estado en muy buenas casas de donde tiene 
recomendación. Lampai i l la üS. 
698 i 4 "! 
U n a c r i a n d e r a p e ñ i n s u í f 
de 46 dias de parida, con buena y abu. 
Qbe, desea colocarse á leche entera, 
quien la recomiende. Informan Aeruaeacate ió. 
587 4-21 
TTna criandera peninsular de cinco meses de 
^ parida, con buena y abundante lecho desea 
coloearse á leche entera tiene quien'responda 
por ella. Informarán Iteina número 85. 
585 4-21 
S E S O L I C I T A 
tina criada de mano para las habitaciones y 
que sepa coser bien, si no sabe cumplir con 
perfección su obl igación que no se presento. 
Sue ldo2cen l» ;nesy ropa limpia. Prado 42 bajos. 
695 4-21 
A N T I G U A AGENCÍA L A li D E A O U I A R de 
- " J . Alonso y VUlaverde. Aguiar 86, Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo! Aguiar 86. Telé-
fono 450. Se sacan es Triscornia. 
10540 26-1 E n . 
ó sean metal iDlanco 1- de 1- y 
4 taños de plata ñna, 
acata de llegar el gran surtido. 
12 c i i c l i i l lós para mesa. . . $ 8 - 5 0 
12 tenedores p a r a mesa. . . $7-/50 
12 cm-Iiaras para me-sa . . . $ 7 - 5 0 
12 eneliaritas p a r a c a l é . . . $ 4 - 2 5 
H a y cubiertos p a r a postres, ensalada 
&, &, íl precios sin competencia. 
C 1 3 0 18 E 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 á 13 años para entretener 
un niño y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Se le dá sueldo. Egido 3, altos. 
577 5-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn jóven peninsular que'conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Para informes dirigirse al Sr. Administra-
dor de este DIARIO. Q. . 20 
i 
una criada blanca de mediana edad que sepa 
toser y tenga quien la recomiende. Informarán 
594 
3 en Cuba 140 (altos) 
4-21 
J)os crianderas peninsulares de dos y tres me-
ses de panda con buena y abundante leche. 
r ^ a " f0'008™? ^ l««;ho entera. Tienen quion 
responda por ellas. Infomian San Lázaro 203. 
4-21 
• ô  , r ^ nn me8 de parida y aclima-
U d a en el país desea colocarle á leche e n t e S 
la que tiene l,ueim v abundante. Tieue recj ! 
mendaciones de familias de esta ciudad donde 
estuvo criando antes de tener este partoros mS? 
óannosu con los niños y de buena conducta. In-
formarán Mouty numero 231, sastrería. 
543 8-20 
T T Ñ S R . P K M N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un ingenio de pesador 
fie cana 6 mayordomo, es práctico en el país 
tiene persona»» qae respondan por su conducta! 
tambiC-n se compromete á facilitar jornaleros 
imra ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate ly. O. 
ü n maestro de azúcar y maquinista de larga 
exporiedeia en fincas azucareras en la Isla ae 
C u t a y en la Louisiana ofrece sus servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas 6 cualquiera de 
las dos separadas.—Garantiza gran extracc ión 
y rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco 
sftí carbón animal, solo usa centrífugas comu-
y no altera los aparatos, ni operación de la 
lendái—Todo con poco costo. Informarán 
el escritorio del señor don J . M. Plasencia, 
xNeptnno 33. 10466 26-30 D 
T T N A persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
C E ofrece una persona competente para nd-
•^ministrar cobros ó dirijir a lgün estableci-
miento, de quincallería y joyer ía ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación anülo-
ga, lo mismo en la cindad que en el campo; pa-
ra mfis informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
S E S O L I C I T A 
un_ criado blanco de 16 fi 20 años que tenga 
quien responda de su conducta y Ilonradez. 
San_Rafael esquina á Campanario.de diez de la 
m a ñ a n a e n - a d e l a n t e . 127 8-17 
T J N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de l í y 
2! enseñanza y de apl icac ión al comercio. D in -
eirse por_ escrito a J . P . sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". G . 
A L Q U I L E B E S 
pROXIMA A DESOCUPARSE se alquila la 
A eran casa Consulado núm. 128 entre \ ir tudes 
y Amimas, propia por su capacidad, para casa 
de huéspedes 6 familia numerosa. Informan 
en Amargura 15. 705 4-24 
D 9 H A B I T A C I O N E S altas con 4 venUnas y 
ser\ncio completo, ae alquila en 3 centenes á 
matrimonio sin niños. Colón 33 
™S ' 4-24 
Se nUiuí lau 
M^^n--aCOS'las.casas c»116 de Rafael de 
Cárdenas , , y Pepe Antonio 1515',con siete cuar-
tos sala y s á l e t e l a segunda, con patio y trls-
patio las dos, con toda clase de drboles frutlhL 
y pwo de mosaico, situadas en la l ínea del traa-2 * ^ * ? el m?lor Punto de la población, de más 
1 £ S S S S S ^ ^ t e n Pepc Antonio 36' 
713 8-24 
S E A L Q U I L » A X 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 en esta 
ciudad, Pluma 3 (Marianao) y Campamento 
Columbia número 10 (Buenavista.) Informa-
rán en Aguacate 128 de 12 á 4. 
706 • 8-24 
A GÜILA 117, casi esquina á San Rafael. Se 
Aálquila esta casa, compuesta de sala, come-
dor, seis cuartos, pisos de mármol y mosaico, 
baño é inodoros. La llave en el núm. 119 é im-
pondrán en Neptuno 137 (altos). 
719 4-24 
V E D A D O 
Se alquila en módico alquiler la bonita casa de 
esquina, tres y O.J con portal de columnas de 
cantería, sala, saleta corrida, seis habitaciones, 
todos los pisos nuevos de mosaico, baño de azu-
lejos blancos, dos inodoros, caballeriza y jardín, 
la llave en la casa de al lado. 
723 alt. 8-24 
C E A L Q U I L A N los ventilados altos y hermo-
^sos bajos de la calle del Indio núm. 11, tienen 
sala, saleta, tres grandes cuartos, agua, cocina, 
inodoro y ducha. iPisos de mosaicos, se alouilan 
juntos ó separados con entrada independiente. 
Eft Monte 165 informarán. 710 4-24 
C E A L Q U I L A N una habitación con ventana 
^ á la calle y otra interior con toda asistencia 
6 sin ella, la casa es chica, no tiene más que 
una familia y en la misma se confeccionan tra -
jes y se adornan sombreros y gorras á 50 centa-
vos. Se pasa á domicilio Amargura 84 entre 
Aguacate y Villegas. 621 4-24 
T A C A S A Industria 109 para una regular fa-
-^milia. L a llave en el 118 é informes en Prado 
96 698 8-24 
S e a l q u i l a 
el magníf ico piso bajo de la casa San Ignacio 
número 10, acabado de renovar. Informará el 
portero. 695 6-24 
"Pn 16 centenes se alquila la c ó m o d a y ventila-
-^da casa Cuba número 7, esquina á Tejadillo, 
con zaguán, sala, antesala y comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, dos inodoros, cocina 
y demás comodidades. L a llave en el n ú m . 46 ó 
informarán en Habana 48, altos. 
696 4-24 
C E alquila la explendida casa Paseo de Tacón 
-̂'181. De tres pisos, fabricada expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros con eleva-
dor, almacenes que conservan el tabaco, con 
fuerza motriz y cuantas ventajpj? se necesiten, 
se alquila toda con preferencia ó solamente 
todos los bajos y entresuelos, su dueño Galiano 
&1 ó Mercaderes 4 de 2 á 3. 693 4-23 
C E A L Q U I L A E N 10 C E N T E N E S la hermosa 
casa calle del Indio núm. 13 entre Monte y 
Rayo con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 4 altos, 
con todas las comodidades higiénicas, la llave 
en frente. 
694 4-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa uúm. 22 de la calle á e 
Factor ía cerca del parque de Colón. Informa-
rán en los altos. 
682 4-23 
C E A R R I E N D A la finca " L A C A R O L I N A " ; 
^ situada en Arrovo Apolo, compuesta de 414 
de caballerías de tierra. Informarán Habana 57. 
675 8-23 
C E A L Q U I L A en precio módico la casa Some-
^ rucios 45, inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcción con sala, saleta. 5 habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de lavado. 
690 4-23 
S E A L Q U I L A 
la elegante y cómoda casa, calle de la Salud 
núm. 50, compuesta de saguan, sala, saleta, 
saleta de comer, seis hermosos cuartos bajos, 
cuatro altos, dos inodoros, baño etc. Informan 
en la misma, de 12 del día en adelante. 
691 8-23 
V E D A D O 
Casa nueva, excelente situación, 17 esquina 
& K en la l ínea en construción. L a llave aí la -
do. 687 
T^Ñ 12 centenes se alquilan los hermosos bajos 
•^de la casa P e ñ a Pobre número 20, con entra-
da independiente, zaguán, dos ventanas á la 
calle, gran sala de mármol y saleta, con gran-
des habitaciones, inmediato al Tribunal Supre-
mo y á una cuadra del Malecón de la Punta y 
Avenida de las Palmas. ' 070 4-23 
l í O N I T A S H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A -
XJ J A S con balcón á la calle y piso de mármol 
una con cocina, se alquilan. Industria 72 y 70. 
661 4-23, 
Z U I A J E T A 73 (altos) 
se alquila un departamento muy seco y venti-
lado con balcón á la calle para matrimonio, y 
también cuartos para caballeros ó señoras solas. 
662 . 4-23 
E N $12-72 O K O 
se alquila la casita Mangos 48 Jesús del Monte, 
con sala, portal, 3 habitaciones, comedor, co-
cina y agita, la llave en la bodega. Impondrán 
de 7 á 5 de la tarde en Cuba 140. 
644 4-22 
E u el sitio m á s comercial y sano 
se alquila la nueva grande y fresca casa, calza-
da del Monte 391, próxima á la esquina de Te-
jas, própia para un gran establecimiento, tiene 
cinco puertas de hierro, suelos de mosaico y 
todas las comodidades, informarán en sus altos. 
645 4-22 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Campanario 33, buenos pi-
sos, habitaciones y techos. E n la misma infor-
marán. 632 la-21 3d-22 
E S T A N C I A 
á diez minutos de esta capital en el k i lómetro 
tres, sobre la carrotera del Luyano, se arrienda 
una magníf ica estancia de una cabal lería y 
fracción. Informan Amargura 56 do 7 á 12. 
613 4-21 
C e alquila en casa de corta familia dos habita-
aciones altas juntas, á personas de moralidad, 
son muy frescas e independientes, tienen 
agua y pisos de mosaico, á matrimonios sin ni-
ños ó señoras solas. Aguacate núm. SO, á una 
cuadra de Obispo. 611 4-21 
C e alquila una casa de alto y bajo con 7 depar-
^ tamentos en punto muy céntr ico , calle de 
Progreso núm. 24, enfrente está la llave y da-
rán razón. 612 4-21 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, Villanueva 1, una casa con 
portal corrido, sala, comedor, dos habitaciones 
y pluma de agua; Campanario 117, informarán. 
604 4-21 
"\ redado.—En diez y siete centenes al mes se ai-
güi la la magnífica casa 7 .esquina á 12; tiene 
baño jardines, arboleda, cochera para cuatro ó 
seis carruajes, caballerizas para pareja &. &. 
Puede verse todo el día. Su dueño Prado 33 ó 
Habana 55. 606 5-21 
Je alquila la casa de altos Merced y Damas JIÚ-
-'mero 39; con recibidor, gran sala, cuatro cuar-
tos grandes á la izquierda y uno a la derecha, 
cocina con dos fregadores de mármol y sus lla-
ves de agua, inodoro y en la azotea el lavadero 
con llave de a^ua." E n la planta baja: zaguán, 
al lado un cuarto con ventana para 1P. calle, re-
cibidor, cuarto para el portero, dos más a l pa-
tio,linodoro, cabnlleriza á la moderna para dos 
bestias. Su precio lis centenes. Sol 70. 
605 4-21 
Prado 48 5e al^uila la baja de esta 
fresca y bonita casa, compuer-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, salí t'. 
para comer, cuarto para criado, baño 6 inodo-
ro. E n el número 49, bajos, está la llave é im-
pondrán en Prado 99. 618 10-21 
Anrmnci 110 cerca-de Galiano.—So al-
.¿tt imiaa ± J . y quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave en 
allos tos é impondrán en Prado 99. 
617 10-21 
S A N I G N A C I O 4 5 altos 
Un saloncito ventilado, otro cuarto al frente 
para deshago, gran azotea, agua é inodoro, á 
señoras solas 6 matrimonios que no tenga ni-
ños ni animales, se dan en 10-60 oro, se piden 
referencias: En el patio de la misma, dos cuar-
tos juntos, ó separados uno regular y otro chico 
en precio ?S-50 oro y un Zaguán cuarto para 
arreos en 8-50 ore. 525 8-18 
T T E D A D O 13 número 83, en la loma, á media 
' cuadra del eléctrico por la 12 y a 2 de la 
l ínea , con baño, inodoro, 8 cuartos, sala, ante-
sala, portal y jardín, recientemente construida, 
la llave 10 número 24; en 11 centénes , informan 
Concordia 24. 497 8-17 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 43- 476 8-16 
V E D A D O 
Calle 7 núm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la llave 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
479 9-16 
Muralla esq. á Aguacate 
S E A L Q U I L A N 
L O S BAJOS Y E N T R E S U E L O 
Informarán en Amargura ^ | n e r 0 16 
V e d a d o . 
E n la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E -
léctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
" L a Fama", calle Quinta n". 32, Juhíin García. 
Teléfono 9,170. C—111 
C e alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
•^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. v B., en la misma informaran y 
en Agniar 100, \V. H . Redding. 
360 2G-E13 
V E D A D O . 
E n la calle Quinta n° 32, se alquila una casita 
compuesta do sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto cKico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio enníLa Fama", calle Quinta 
n". 32. Teléfono 9,170. C—110 
C e alquila en Industria 129 al lado de Vil la-
0nueva, entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para a lmacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto último y con capa-
cidad para 4.000 tercios. __ 
Í57 26-6 B 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Lamparilla número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118. 
Inlormarán en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 1 E 
S A N R A F A E L n ú m e r o 1» b, 
al lado del Néctar Soda, se alquilan habitacio-
nes altas, con grandes comodidades; cerca de 
Parques y Teatros. E n O'Reílly 101 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 E 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y venti lada casa 
se a lqui lan varias l iabitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y u n 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Vnimas. 
Prec ios m ó d u - o s . í n t o r i n a r a el por-
tero á todas lloras. 
C 48 1 E n 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se a lqui lan 
habitaciones con ó sin muebles, á per -
sonas de moral idad, con b a ñ o y serv i -
cio interior de criado, si así se desea. 
H a y un departamento con cuatro b a -
bitacioncL. T e l é l o n o KiSÍ) . 
10425 26-27 D 
C E V E N D E un tren de comida, el mejor orga-
^nizado y situado, tiene de entrada $1.100 á 
1.200 mensuales, deja una utilidad diaria de ?10 
á 12 plata, lo dicho anteriormente se garantiza. 
Informes su dueño, Neptuno 53. 
720 • 8-24 
T>UENOS NEGOCIOS, vendo una casa en la 
^ c a l l e de la Gloria en regular eslade S14 x 30 
en ij2.000, produce 0 centenos y dos en mal es-
tado en la calle de la Florida (una de esquina) 
12 x 40 en ?2.000, informes Amargura 48. 
718 4-24 
B U E N A V E N T A 
Se vende una casa en la calle de San Isidro, 
produce arrendada 15 centenes, (da mucho más 
alquiler) se da en 1.000 centenes y reconocer 
un censo. Informes Amargura 46. 
717 4-24 
T^iN" fí-TT A N" ^ T 4 T " se vende la casa 
EJIM I X U i V J . \ ü e J ü 1 Martí núm. 18 es-
quina & General Díaz, compuesta parte para es-
tablecimiento y otra para familia estft alquila-
da. Su construcción manipostería y teias? te-
niendo la casa de familia, tres cuartas bajos y 
dos altos. Su precio cuatro mil pesos oro Espa-
ñol libres para el vendedor. Para tratar de su 
compra en Prado 115 Botica, Habana. 
684 8-23 
E N Í25.900 CONTADO y á PLAZOS, se vende una finca de 170 caballerías de tierra, libre 
gravamen, para crianza, caña, café, plátanos, 
a lgodón y colmenas, con aguadas, montes, ca-
sas, palmas y frutales á dos leguas del mar y 
ferrocarril en el lindero, cerca de Sierra More-
na, Reina 2, casa do Cambio de 11 á 2. 
689 4-23 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una frutería 
en uno de los puntos más céntricos de esta ciu-
dad. Informan Carmen 66. 
676 4-23 
S E V E N D E 
muy barata una Barbería con buena mar-
chantería , por no ser su dueño del arte, infor-
marán en Oquendo y San Miguel. 
638 4-22 
•ÜN $1,500 ORO E S P A N O L - S e vendeuna casa 
•^de manipostería con sala, comedor, 3cuartos, 
ajrii:'., inodoro y cloaca; próxima á Cuatro Ca-
minos. Informa el Ldo. Perujo: San Miguel 
número 141, altos, de 12 á 2. 
C49 4-22 
S E V E N D E N 
conjuntame nte ó separado, las tî es propieda-
des siguientes: solares Oficios 58 y Refugio 2, y 
ca'sa Oficios 60. Informa J . Pérez Alderete, 
Campanario 33, de tres y media en adelante. 
631 la-21 3d.-22 
S E A L Q U I L A 
por solo 2 centenes una hermosa habitación con 
dist inción, á hombres solos ó para un gabinete 
de médico ó abogado, Galiano 111 entre San 
José y Barcelona. 
59-2 4-21 
8F A L Q U l LAH 
los frescos v ventilados altos de San Nicolás 71, 
entre San José j* San Rafael, compuestos de sa-
la, comedor y 2 grandes cuartos, cocina, baño 
é inodoro; 211avcs de agua, azotea al frente y al 
fondo, sin niños: se toman y dan referencias. 
524 8-18 
E N 2 0 - 5 0 O K O 
se alquila la casa calle 21 n. 24, Vedado con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, patio, ducha, 
baños, inodoro y agua de vento.—Informarán 
sedería "Bazar París" Galiano y San Miguel. 
528 8-18 
C E DA E N A R R E N D A M I E N T O Ü N P A Ñ O 
de tierra propio para caña, de cien caballe-
rías en Jovellanos; entre los paraderos de Co-
rralfalso y la Isabel. Informarán en Neptuno 70 
(altos) y en la ciudad de Cárdenas, en Laborde 
núm. 123. 523 8-13 
C e alquilan ñor seis centenes los bonitos altos 
de la casa Jesús María n. 64 esquina á. Com-
postela, compuestos de sala con balcón á la ca-
lle, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. P a -
ra más informes. Compóstela esquina áLuz . L a 
Equitativa. 522 ft-ig 
Y E N T A do fincas y establecimientos.—Una 
barbería céntrica acreditada con todos sus 
enseres nuevos y de moda, con casa para fami-
lia. Bodegas, cafés, fondas, toda clase de esta-
blecimientos en todos los barrios y muy en pro-
porción; y enseres usados y casas de esquina 
para abrirlos. Casas de mil y dos mil pesos has-
ta el precio que se pidan. Solares grandes y 
chicos donde se quieran. Quintas y fincas de 
campo, en calzada próx imas á la capital, desde 
una á cien caballerías. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 10 Prado 103, de 10 á 12 G a -
liano 115, de 3 á 4 Amargura 20.—Vicente Qar-
cía. 624 4-21 
S E V E N D E N 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a7 Castilla en Casiguas, t é r -
mino de Jamco. Informará su dueño en la ca -
Üe Mercedes n. 77. 596 13-21 
T N T E R E S A N T t e . Por tener que ausentarse su 
1 dueño para la Península, se vende el hermo 
so café titulado " L a Bolsa", situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
ra el comprador. Informes en el mismo local. 
564 11-20 
F A R M A C I A 
Se vende barata con buena casa de poco al-
quiler y buen barrio. 
Informarán San Rafael 18. 573 6 20 
S E V E N D E 
la finca rústica la " L A M A N U E L A " , sita en el 
Calvario, compuesta de tres caballerías de te-
rreno y tres cuartos, con arboleda v casa de 
manipostería y teja. Impondrán en el Vedado, 
L ínea núm. 73. 529 8-1S 
P o r ausontarse su d u e ñ o 
se vende por la mitad de su valor un taller de 
lavado antiguo, con buenos marchantes y casa 
barata. Aguila 194 607 10-21 
S e c o m p r a u n a c a s a 
de construcción moderna de |4,000 á f6,000. In-
formarán Luz 41. 622 8-21 
Se vende 6 arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado ' MO" 
L1UE"> de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido eñ cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta finca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pués 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 17-21 E 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , 
^ vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el ú l t imo punto; 
situado en el mejor de Cárlos I I I . es muy gran-
de y está en parte aita. Todo en buenos puntos 
y llore de gravámenes . Para su informe diri-
girse á Antonio Cámus 6.' núm. 67 Vedaco.de 9 
a 1 todos los dias. 491 17-16 E 
una bodega cantinera, en punto céntrico, por 
tener su dueño otra, y tener que marchar al 
campo. Mil pesos. Informan Neptuno 0-
499 la-16 7d-17 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende 
en $21,000 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la Obra pía, hace esquina. Kenta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. Demás informes en Aguiar 92, eecritorio 
del Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4. 
399 15-14 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jésús'del Mon-
te, por tenerse oue ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparil la 11>̂  de 11 á 4. 
158 20-E-7 
3 U l 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 y E n 156-9 
S E V E N P Í J 
un elegante Dogcart con sunchos de goma, de 
cuatro ruadas, do poco oso y propio para paseo 
—en Compostela núm. 105, cochera. 
680 15-23 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos. Unió muy 
burato, so venden hermosas moñas para carna-
valcs deí todos colores. L a Granada Kelascoain 
n" 53. 623 26-21 
S E V E N D E 
un Famil iar barato para una familia de gusto, 
enObi apía 51 á todas horas. 
527 8-18 
Carruages en venta ó cambio 
TA que desee comprar ó cambiór su ca-
rruag'e por otro, k' con viene pas-.r por esta 
casa; dóürte eneoiilnmi un surtklo com-
pieto. 
Hay Duquesas) Mylords, Vis-íí-vis, 
Coupéft, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, '& 
Los hííy n'uévos y usados, eon y sin zim-
chos de o-oina. Uuieo depósito de los afa-
mados tilburys de! fabrieante '1 Babeoi-k". 
S A L U D N U M . 17. 
507 8-17 
C A R R U A J E S D E L U J O eon zunchos de go-
v''ma de M. Durán, Consulado 124, esquina .1 
Animas, te léfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro A 2.50 piala, bodas f2.50 
idem, bautizos $2.50 ídem, pasóos J2 idem y di-
ligencias pfécios módicos. Teléfono 280. 
481 26-16 
' ESTABLO m COLON 
de A . M a r t i n e z 
C o l ó n n ú m . 1, e n t r é P i a d o y Zulue ta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Bognis, Téiburis y cochos de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo en 
la Capital y fuera de ella. 
También su alquilan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos y coches íi piso. 
PAGOS ADELANTADOS 
430 16̂ 15 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material, último modelo, 
colores variados, ú TRIOS PESOS los 
vende E L T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 U 
S E V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo-
gui y tronco de arreos, juntos ó separados se 
pueden ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 15-9 
GASTADO A PISO 
E n el potrero Escondida, que dista cin-
co teguas de Manzanillo, .̂ e admite gana-
do íi piso y d precio módico. Esta flaca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también npnadas abundantís imas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
m á s caballerías. Se pueden v l m i t i r has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
I L E S Y P R E N D A S . 
S E V E N D E 
U n piano marca " E S T E L A " con muy poco 
uso. Darán razón Cienfuegos S. 
724 8-24 
P I A N O S 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el último invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica , tie-
nen mejores poces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos de todas clases. 
, ' ^ r * viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate o3, entre Teniente Rey y muralla. 
67^ 26-23 E 
S E V E X D E 
dn piano de Gaveau de medio uso en muy buen 
estado, y se garantiza, Obrapía já. 
668 4-23 
E n 2 4 c e n t e n e s 
se vende un juego de sala Luis X I V , de medio 
uso en buen estado, Lealtad 90, de 9 á 12 v de 
5 á 7 . 674 4-23 
P O R $ 5 - 3 0 O R O 
al mes una magnífica máquina Domést ica, en 
San Rafael 14, no se exijo fiador. 
627 8-22 
P I A N O S R I C H A R D S 
de caoba maciza, nunca cogen comején, 
con tres pedales y sordina, muy baratos 
se venden al contado y también á 
plazos, en San Eafael 14. 
493 8-17 
"LA ZILIA", SÜAREZ 45 
R E A L I Z A UN G R A N S U R T I D O D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso á 
precios de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, chavíot , alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio fluses á 1-50, 3 y $8. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á $3, 
P A R A SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas é infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios baratísimos. 477 13-E-16 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
fabricante S'COTTS que vende á S I E -
T E pesos E L TRIAXOlí , Obispo 32. 
c 01 i E 
DE MAQUINARIA. 
(Jna prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a c e ~ 
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas eu 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
S E V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrapia 03 v en Obispo 35. 
C71 alt 'l5a-í5 15d-7-E 
una ciildera completa sistema "Root" Planiol 
y Cagiga, Taller de Maderas, Monte 361. 
700 8-23 
una caldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 cabrtlloH de fuerza, propia para 
cualquier industria ó eu los ingenios para en las 
paradas mover las centrífugas, Iní eléctrica y 
taller de mamiinaria, y poder limpiar y reparar 
los hornos. Está como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También un di-
namo de 60 luces con su motor. Informarán 
Neptuno 33. 
Se vcmlc 
nn trapiche de doblar planchas de pttflas de 6' 
1" de largo con 8" de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punr.óii pura cortar pe rforar 
planchiií;. Funciona á mano ó fuerza de vapor. 
101G6 20-30 D 
JOSE M . PLASEHCÍA 
Inírenioro Representante General en la Isla da 
Cuba do los Sres. A. &. W. Bmith & Co. Ltd. da 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas de remoler como "buenas" y las más bara-
tas. También de todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escr i -
torio Neptuno número 33. 
104Ü6 26-30 D 
I Y P E I 
V ó m i t o s de los nirtos"""" 
y seíioras en cinta 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
£ 1 único remedio conocido hasta el dia para la 
^com pleta cura de la 
Esperiii:íU»rrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad d é l a 
mvsjor, no siendo motivada por lesiones o r g á -
" ' í^las mHuSfrosna vcéK bres pildoras cuentan 
más de 35 años de fexitp y son el asombro de lo3 
onfennofl que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo env ío de su importe. 
lcS15 alt 
DEL DR TAQUECHEL 
Se emplea con gran Cxito en el trata-
nnento dé la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, (Jastralgia, Dis-
•lepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
^onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. ^ 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA D E L 
D r . i . «hel. 
O B I S P O 27 . H A B A N A . 
c 55 1 En 
.1 
P A R A T I K O A L B L A N C O 
Se vende un muñeco de hierro fundido de seis 
pies de altura. Puede verse en Paula 10° de 
5 á 7 de la tarde. 1 
111 4-24 
S E V E X D E 
un elegante aparato de Néctar Soda, para infor' 




para casa, para viajes, para ciclistas, 
á C I N C U E N T A centavos eu E L 
T R I A NON. Obispo 32. 
c 61 i E 
Imprenta y Eátcreoiipia dol 1)1 \ HASIXl 
I 
